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KONJUNKTURINDIKATOREN FÜR DIE INDUSTRIE 
INDUSTRIAL SHORT-TERM TRENDS 
INDICATEURS CONJONCTURELS DE L'INDUSTRIE 
Monatlich D Monthly D Mensuel 
INDEX DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION IM SEPTEMBER 1983 
Der Gemeinschaftsindex der industriellen Produktion (EUR 10) für September 1983 beläuft sich 
auf 115,4. Das entspricht einem Anstieg um 1,1% gegenüber September 1982. 
Der saisonbereinigte Index für EUR 10 beträgt 113,3 für den Monat September und liegt damit 
nicht wesentlich unter dem gegenwärtig für August errechneten Index von 113,8 (der in der vor­
angegangenen Veröffentlichung mit 113,1 angegeben war). 
Der Tendenzindikator (Mittelwert der letzten drei Monate im Vergleich zu den vorangegangenen 
drei Monaten) zeigt - wie bereits im vergangenen Monat - einen signifikanten Anstieg von 1,4%, 
was einer Steigerung entspricht, wie sie seit 1979 nicht mehr verzeichnet werden konnte. Für 
alle Länder der Gemeinschaft weisen die letzten Tendenzindikatoren eine steigende Tendenz auf. 
THE INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN SEPTEMBER 1983 
The index of industrial production for the Community (EUR 10) was 115.4 for the month of Sep­
tember. This represents an increase of 1.1% as compared with September 1982. 
After seasonal adjustment, the EUR 10 index for September stood at 113.3, a level not signi­
ficantly lower than the current value of 113.8 for August. This figure was 113.1 at the time 
of the previous publication). 
The trend indicator (the ratio of the last three monthts to the preceding three months) shows 
a significant increase of 1.4%,as in the previous month. This is the highest rate of increase 
since 1979. For all the Community countries, the most recent trend indicators show an upward 
tendency. 
L'INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN SEPTEMBRE 1983 
L'indice de la production industrielle pour la Communauté (EUR 10) du mois de septembre s'éta­
blit à 115,4. Cela correspond à une hausse de 1,1% par rapport à septembre 1982. 
L'indice corrigé des variations saisonnières pour EUR 10 est au niveau 113,3 pour le mois de 
septembre soit un niveau qui n'est pas significativement inférieur à celui actuellement observé 
pour le mois d'août 113,8 (et qui était de 113,1 lors de la précédente publication). 
L'indicateur de tendance (rapport des trois derniers mois aux trois mois précédents) indique -
comme le mois dernier- une hausse significative de 1,4%,ce qui correspond à un rythme de hausse 
que l'on n'avait pas pu observer depuis 1979. Pour tous les pays de la Communauté les derniers 
indicateurs de tendance sont orientés à la hausse. 
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S Y S T E M A T I K K E R ^ D U S T R I E Z W E IGE 
Die il v o r l i e g e n d e n B u l l e t i n a u s g e d r u c k t e n I n d i z e s b e z i e h e n s i c h auf die I n d u s t r i e z w e i g e l a u t a l l g e m e i n e r 
S y s t e m a t i k der W i r t s c h a f t s z w e i g e in den E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n ( N A C E ) - A b t e i l u n g 1 b i s 4 . In T e i l III des 
B u l l e t i n s b e f i n d e n s i c h a u c h e i n i g e I n d i k a t o r e n zu der N A C E - A b t e i l u n g 5 " B a u g e w e r b e " . 
Ein A u s z u g der A b t e i l u n g e n 1 b i s 4 s i n d der B e i l a g e 1 9 8 3 b e i g e f ü g t . 
£££2MII£N£INDI1E§ 
2.a D e r P r o d uk t i on s i π de χ s p i e g e l t die E n t w i c k l u n g d e s Ρ r o d u k t i on s v o 1 um e η s w i e d e r . A u f g e s a■t i π d u s tri e 1 1 er E b e n e 
w i r d d a m i t a u c h d ie m e η g e η m ä s s i g e E n t w i c k l u n g d e r B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g (zu k o n s t a n t e n P r e i s e n ) in der 
I n d u s t r i e g e m e s s e n , w o b e i zu b e d e n k e n i s t , d a s s d ie Z u s a m m e n f a s s u n g d e r Ρ r o duk t i o n s b e r e i c h e bei der 
I n d e x b i l d u n g ( e b e n s o w ie die Z u s a m m e n f a s s u n g für e i n e n b e s t i m m t e n I n d u s t r i e z w e i g a u f G e m e i n s c h a f t s e b e n e ) 
d u r c h G e w i c h t u n g mit H i l f e der B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g e r f o l g t (ini P r i n z i p zu F a k t o r k o s t e n ) . D ie I n d i z e s w e r d e n 
in z w e i E t a p p e n b e r i c h t i g t : e i n e e r s t e B e r i c h t i g u n g w i r d u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r u n g l e i c h e n Z a h l der 
A r b e i t s t a g e pro M o n a t d u r c h g e f ü h r t ( a u s g e n o m m e n S p a n i e n und J a p a n ) , w o n a c h für EUR 10 die H i t g l i e d s t a a t e n 
und S p a n i e n e i n e S a i s ο η b ere i η i g u η g a u f g r u n d e i n e s E U R 0 S Τ A Τ-V e r f a hre η s e r f o l g t . 
F ü r w e i t e r e A u s k ü n f t e ü b e r den P r o d u k t i o n s i n d e x w i r d a u f B e i l a g e n 1 - 1 9 7 8 und 1 9 8 3 zu d i e s e m B u l l e t i n 
v e r w i e s e n . 
2.b B e d e u t u n g von % A u ηd _ % B ^ 
2 . b . l a r b e i t s t ä g l i c h e P r o d u k t i o n s i n d i z e s : 
-%A : die l e t z t e n 12 M o n a t e g e g e n ü b e r den v o r h e r g e h e n d e n 12 M o n a t e n ; 
-%B: der l e t z t e M o n a t g e g e n ü b e r dem e n t s p r e c h e n d e n V o r j a h r e s m o n a t . 
2 . b . 2 S a i s o n b e r e i n i g t e P r o d u k t i o n s i n d i z e s : 
-% A : die l e t z t e n 3 M o n a t e g e g e n ü b e r den v o r h e r g e h e n d e n 3 M o n a t e n ; 
-% B : der l e t z t e M o n a t g e g e n ü b e r dem V o r m o n a t . 
2.c D ie A u s f ü h r u n g e n zu 2.a und 2.b g e l t e n ü b r i g e n s a u c h für die P r o d u k t i o n s i n d i z e s d e s B a u g e w e r b e s . 
2.d D ie P r o d u k t i o n s i n d i z e s von D r i t t l ä n d e r n , m i t A u s n a h m e von S p a n i e n , ( P o r t u g a l , U S A , J a p a n ) e n t s t a m m e n O E C D -
Q u e l l e n : i h r e N o m e n k l a t u r s o w i e i h r e B e r e c h n u n g s w e i s e und S a i s o n b e r e i n i g u n g e n t s p r e c h e n der M e t h o d i k der 
Q u e l l e . 
Im G e g e n s a t z zum P r o d u k t i o n s i n d e x ( s i e h e 2 . a ) w e r d e n d ie Ü b r i g e n I n d i z e s ( U m s a t z , A u f t r a g s e i n g a n g , E i n - und 
A u s f u h r , a b h ä n g i g B e s c h ä f t i g t e , B r u t t o l ö h n e und - g e h ä l t e r ) vor S a i s o n b e r e i n i g u n g n i c h t in b e z u g a u f die u n g l e i c h e 
Z a h l der A r b e i t s t a g e b e r i c h t i g t . 
D a b e i w i r d die E n t w i c k l u n g des U m s a t z e s e r f a s s t ( G e s a m t a b s a t z e i n s c h l i e s s l i c h E x p o r t a b s a t z ) , b z w . des 
A u f t r a g s e i n g a n g e s zu l a u f e n d e n W e r t e n . F ü r w e i t e r g e h e n d e D e f i n i t i o n e n v e r w e i s e n wir a u f B e i l a g e N r . 1 2 - 1 9 8 0 zu 
d i e s e m B u l l e t i n . 
D a b e i g e h t es um die E i n - und A u s f u h r i n d u s t r i e l l e r E r z e u g n i s s e ( S p e z i a l h a n d e l ) , zu l a u f e n d e n W e r t e n ( c . i . f . b z w . 
f . o . b . ) , die a u f g r u n d i h r e r Z u o r d n u n g zu den e i n z e l n e n I n d u s t r i e z w e i g e n e i n g e s t u f t w u r d e n . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g 
m u s s h e r v o r g e h o b e n w e r d e n , d a s s g e w i s s e U n g e n a u i g k e i t e n bei der Z u o r d n u n g der A u s s e n h a n d e l s e r z e u g n i s s e zu 
g r o s s e n P r o d u k t g r u p p e n g e m ä s s e i n e r S y s t e m a t i k der W i r t s c h a f t s z w e i g e u n v e r m e i d l i c h s i n d , und d a s s s e l b s t die 
V e r g l e i c h b a r k e i t der E i n - und A u s f u h r i n d i z e s b e g r e n z t i s t . 
Bei den I n d i z e s für die EWG als G a n z e s ( d . h . EUR 9 b i s 1 9 8 0 und EUR 10 ab 1 . 1 . 1 9 8 1 , D a t u m des B e i t r i t t s 
G r i e c h e n l a n d s in die G e m e i n s c h a f t ) h a n d e l t es s i c h um den H a n d e l m i t D r i t t l ä n d e r n . 
I N D I Z E S DER A B H A E N G I G Β E S C Η A E F Τ I G Τ Ε Ν S O W I E DER B R U T T O L O E H N E U N D - G E H A E L T E R 
6.1 D ie B e s c h ä f t i g t e n z a h l e n u m f a s s e n s ä m t l i c h e b e s c h ä f t i g t e n P e r s o n e n ( a u f der L o h n l i s t e s t e h e n d e A r b e i t e r und 
A n g e s t e l l t e ) . 
6.2 D ie B r u t t o l ö h n e und - g e h ä l t e r u m f a s s e n die Z a h l u n g e n an den K r e i s d e r P e r s o n e n , d ie zu den 
A r b e i t s l o h n e m p f ä n g e r n z ä h l e n , und v e r s t e h e n s i c h e i n s c h l i e s s l i c h der a u f díe B e s c h ä f t i g t e n e n t f a l l e n d e n und 
vom A r b e i t g e b e r e i n b e h a l t e n e n S t e u e r n und S o z i a l a b g a b e n , j e d o c h o h n e die A r b e i t g e b e r a b g a b e n zur 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g . 
A u s f ü h r l i c h e B e s c h r e i b u n g e n , s o w i e r e t r o s p e k t i v e R e i h e n für d i e s e I n d i k a t o r e n s i n d in der B e i l a g e 1 9 8 2 zu d i e s e m 
B u l l e t i n e n t h a l t e n . 
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Was den P r o d u k t i o n s i n d e x und s e i n e D a r s t e l l u n g a n g e h t , s o w i e den I n d e x d e r a b h ä n g i g B e s c h ä f t i g t e n , v e r w e i s e n wir 
auf die u n t e r Z i f f e r 2 und 6.1 g e g e b e n e n E r l ä u t e r u n g e n . 
Die I n d i z e s für die g e n e h m i g t e n , b e g o n n e n e n und f e r t i g g e s t e l l t e n W o h n u n g e n g e s t a t t e n es a u s s s s c h l i e s s l i c h , die 
T ä t i g k e i t a u f dem G e b i e t des W o h n u n g s b a u s zu v e r f o l g e n , w ä h r e n d d ie a n d e r e n b e i d e n I n d e x t y p e n a u c h d a s ü b r i g e 
B a u g e w e r b e mit e i n s c h l i e s s e n . 
S C H A U B 1 L D E R 
Die S c h a u b i l d e r b e z i e h e n s i c h auf die T e n d e n z bei P r o d u k t i o n und B e s c h ä f t i g u n g , w o b e i die T e n d e n z d e f i n i e r t w i r d 
als der g l e i t e n d e D r e i m ο η a t s - D u r c h s c h η i 11 ( n a c h S a Ì s o η b ere i η i g u η g ) für den Ρ r o duk t i ο η s i η d e χ ; die 
v i e r t e l j ä h r l i c h e n Be s c häf t i g un g s i η d i ζ e s w e r d e n mit H i l f e l i n e a r e r I n t e r p o l a t i o n a u f M o n a t s b a s i s u m g e r e c h n e t ( o h n e 
S a i s o n b e r e i n i g u n g ) . D e r M a s s t a b der S c h a u b i l d e r ist h a 1 b -1 o g ari t hm i s c h . 
Z U S A E T Z L I C H E A U S K U E N F T E 
Die in d i e s e m B u l l e t i n a u s g e w i e s e n e n I n f o r m a t i o n e n e n t s t a m m e n der C R O N O S - D a t e n b a n k , d ie ü b e r das E U R O N E T - N e t z 
z u g ä n g l i c h i s t . N ä h e r e s ü b e r C R 0 N O S - E U R 0 N E T b z w . die in d i e s e m B u l l e t i n e n t h a l t e n e n I n f o r m a t i o n e n s i n d bei 
E U R O S T A T - L U X E M B U R G ( T e l . : 4 3 0 1 - 3 5 2 1 o d e r 4 3 0 2 - 2 0 3 7 ) e r h ä l t l i c h . 
Z E I C H E N UND A N M E R K U N G E N : : A n g a b e n l i e g e n n i c h t vor 
- R e i h e e x i s t i e r t n i c h t 
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The i n d i c e s i n c l u d e d in this b u l l e t i n c o v e r i n d u s t r y as it is d e f i n e d in d i v i s i o n s 1 to 4 of the G e n e r a l 
I n d u s t r i a l C l a s s i f i c a t i o n of E c o n o m i c A c t i v i t i e s w i t h i n the E u r o p e a n C o m m u n i t i e s ( N A C E ) . In p a r t III of the 
b u l l e t i n t h e r e are al s o s o m e i n d i c a t o r s r e l a t i n g to N A C E d i v i s i o n 5 ( b u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g ) . 
An e x t r a c t of d i v i s i o n 1 to 4 of N A C E can be f o u n d in the s u p p l e m e n t 1 9 8 3 to t h i s b u l l e t i n . 
2. I N D I C E S OF P R O D U C T I O N 
5. 
2.a The in d e x of p r o d u c t i o n r e f l e c t s c h a n g e s in the v o l u m e of p r o d u c t i o n . F or i n d u s t r y as a w h o l e , it a l s o 
i n d i c a t e s c h a n g e s in v o l u m e (at c o n s t a n t p r i c e s ) in the g r o s s a d d e d v a l u e c r e a t e d by i n d u s t r y , the b r a n c h 
i n d i c e s b e i n g a g g r e g a t e d ( l i k e the a g g r e g a t i o n at C o m m u n i t y l e v e l for a g i v e n i n d u s t r i a l b r a n c h ) by m e a n s 
of a s y s t e m of w e i g h t i n g a c c o r d i n g to g r o s s a d d e d v a l u e (in p r i n c i p l e , at f a c t o r c o s t s ) . The i n d i c e s are 
a d j u s t e d in two s t a g e s : f i r s t t h e y are a d j u s t e d to t a k e a c c o u n t of the v a r y i n g n u m b e r of w o r k i n g d a y s in 
the m o n t h ( e x c e p t for S p a i n and J a p a n ) and t h i s is f o l l o w e d by s e a s o n a l a d j u s t m e n t a c c o r d i n g to E U R O S T A T ' s 
own p a r t i c u l a r m e t h o d for EUR 1 0 , the M e m b e r S t a t e s and S p a i n . 
F u r t h e r i n f o r m a t i o n on the i n d e x of p r o d u c t i o n may be o b t a i n e d from s u p p l e m e n t s 0 1 . 1 9 7 8 and 1 9 8 3 of t h i s 
b u l l e t i n . 
2.b M e a n i n g of %A znà_%B^ 
2 . b . l i n d i c e s of p r o d u c t i o n p er w o r k i n g d a y : 
- %k: the last t w e l v e m o n t h s as c o m p a r e d w i t h the p r e v i o u s t w e l v e m o n t h s ; 
- %B: the last m o n t h as c o m p a r e d w i t h the c o r r e s p o n d i n g m o n t h of the p r e v i o u s y e a r . 
2 . b . 2 s e a s o n a l l y a d j u s t e d i n d i c e s of p r o d u c t i o n : 
- %A ( s h o r t - t e r m g r o w t h ) : the last t h r e e m o n t h s as c o m p a r e d w i t h the p r e v i o u s t h r e e m o n t h s ; 
- %B : the last m o n t h as c o m p a r e d w i t h the p r e v i o u s m o n t h . 
2.c The d e s c r i p t i o n s and d e f i n i t i o n s in 2.a and 2.b a b o v e are a l s o a p p l i c a b l e to the i n d i c e s of p r o d u c t i o n for 
b u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g . 
2.d The i n d i c e s of p r o d u c t i o n for n o n - M e m b e r S t a t e s , w i t h the e x c e p t i o n of S p a i n , ( P o r t u g a l , the U n i t e d S t a t e s 
and J a p a n ) are t a k e n from O E C D s o u r c e s : t h e i r n o m e n c l a t u r e , c a l c u l a t i o n and d e s e a s o n a l i s a t i o n m e t h o d s are 
as Ín the s o u r c e p u b l i c a t i o n . 
U n l i k e the in d e x of p r o d u c t i o n (see 2.a a b o v e ) , the o t h e r i n d i c e s ( t u r n o v e r , o r d e r s , e x p o r t s , i m p o r t s , n u m b e r of 
e m p l o y e e s , g r o s s w a g e s and s a l a r i e s ) are not a d j u s t e d to a l l o w for d i f f e r e n c e s in the n u m b e r of w o r k i n g d a y s in 
e a c h p e r i o d b e f o r e they are s e a s o n a l l y a d j u s t e d . 
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T h e s e r e f l e c t c h a n g e s in t u r n o v e r ( o v e r a l l s a l e s , i n c l u d i n g s a l e s for e x p o r t ) and o r d e r s r e c e i v e d at c u r r e n t 
p r i c e s . For d e t a i l e d d e f i n i t i o n s , see al s o s u p p l e m e n t n° 1 2 - 1 9 8 0 to t h i s b u l l e t i n . 
I N D I C E S OF I M P O R T S A N D E X P O R T S BY I N D U S T R I A L B R A N C H E S 
T h e s e are i n d i c e s of i m p o r t s or e x p o r t s ( s p e c i a l t r a d e ) , at c u r r e n t p r i c e s ( r e s p e c t i v e l y c . i . f . or f . o . b . , of 
i n d u s t r i a l p r o d u c t s c l a s s i f i e d a c c o r d i n g to the i n d u s t r i a l b r a n c h e s to w h i c h t h e y b e l o n g . It s h o u l d be 
e m p h a s i z e d that t h i s c l a s s i f i c a t i o n i m p l i e s the n e e d to m a k e c e r t a i n c h o i c e s in a l l o c a t i n g e x t e r n a l t r a d e 
p r o d u c t s to o v e r a l l g r o u p s of p r o d u c t s a c c o r d i n g to a n o m e n c l a t u r e of i n d u s t r i a l a c t i v i t i e s , and that even 
c o m p a r a b i l i t y b e t w e e n the i n d i c e s for i m p o r t s and t h o s e for e x p o r t s is l i m i t e d . 
The i n d i c e s for the EEC as a w h o l e ( i . e . EUR 9 up to 1 9 8 0 and EUR 10 as from 1 . 1 . 1 9 8 1 , d a t e of e n t r y of G r e e c e 
into the C o m m u n i t y ) r e f e r o n l y to t r a d e w i t h n o n - M e m b e r S t a t e s . 
I N D I C E S OF THE N U M B E R OF E M P L O Y E E S AND OF G R O S S W A G E S A N D S A L A R I E S 
6.1 The n u m b e r of e m p l o y e e s i n c l u d e s all p e r s o n s e m p l o y e d by the firm ( m a n u a l w o r k e r s and s a l a r i e s e m p l o y e e s on 
the c o m p a n y ' s p a y r o l l ) . 
6.2 G r o s s w a g e s and s a l a r i e s c o v e r all s u m s p a i d out to p e r s o n s e m p l o y e d by the c o m p a n y in r e m u n e r a t i o n for the 
w o r k they d o , i n c l u d i n g t a x e s and s o c i a l s e c u r i t y c o n t r i b u t i o n s p a y a b l e by the e m p l o y e e and d e d u c t e d by the 
e m p l o y e r , but e x c l u d i n g s o c i a l s e c u r i t y and o t h e r c o n t r i b u t i o n s p a y a b l e by the e m p l o y e r . 
M o r e d e t a i l e d d e s c r i p t i o n s and r e t r o s p e c t i v e s e r i e s of t h e s e i n d i c a t o r s may be o b t a i n e d from s u p p l e m e n t 1 9 8 2 of 
t h i s b u l l e t i n . 
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For i n f o r m a t i o n on the i n d e x of p r o d u c t i o n and its l a y o u t , and on the i n d e x of the n u m b e r of e m p l o y e e s , see 
s e c t i o n s 2 and 6.1 a b o v e . 
T h e s e i n d i c e s for a u t h o r i s e d d w e l l i n g s and d w e l l i n g s s t a r t e d and c o m p l e t i o n s o n l y g i v e a p i c t u r e of a c t i v i t y in 
the r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s e c t o r , w h e r e a s the o t h e r two t y p e s of i n d i c e s a l s o c o v e r n o n - r e s i d e n t i a l b u i l d i n g and 
c i v i l e n g i n e e r i n g . 
G R A P H S 
The g r a p h s c o v e r the t r e n d in p r o d u c t i o n a n d / o r e m p l o y m e n t , w h e r e b y the t r e n d Ís d e f i n e d as the m o v i n g a v e r a g e 
o v e r t h r e e m o n t h s ( a f t e r s e a s o n a l a d j u s t m e n t ) 
for w h i c h the i n d i c e s are q u a r t e r l y , a m o n t h l y s e r i e s 
a d j u s t m e n t ) . The g r a p h s are on a s e m i - l o g a r i t h m i c s c a l e . 
the c a s e of the in d e x of p r o d u c t i o n ; in the c a s e of e m p l o y a i e n t , 
is o b t a i n e d by l i n e a r i n t e r p o l a t i o n ( w i t h o u t s e a s o n a l 
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The i n f o r m a t i o n i n c l u d e d in this b u l l e t i n has been t a k e n from the C R O N O S d a t a b a n k , w h i c h may be a c c e s s e d via the 
E U R O N E T n e t w o r k . I n f o r m a t i o n on C R O N 0 S - E UR ON Ε T or on the i n f o r m a t i o n g i v e n in t h i s b u l l e t i n may be o b t a i n e d from 
E U R O S T A T in L u x e m b o u r g ( t e l . 4 3 0 1 - 3 5 2 1 or 4 3 0 1 - 2 0 3 7 ) . 
S Y M B O L S AND A B B R E V I A T IONS : d a t a not a v a i l a b l e 
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Les Í n d i c e s r e p r i s d a n s ce b u l l e t i n p o r t e n t sur l ' i n d u s t r i e t e l l e q u e l l e est d é f i n i e d a n s la N o m e n c l a t u r e 
g é n é r a l e des a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d a n s les C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s ( N . A . C . E . ) aux d i v i s i o n s 1 à 4. D a n s la 
p a r t i e III du b u l l e t i n on t r o u v e r a é g a l e m e n t q u e l q u e s i n d i c a t e u r s r e l a t i f s à la d i v i s i o n 5 " B â t i m e n t et g é n i e 
c i v i l " de la N A C E . Un e x t r a i t des d i v i s i o n s 1 à 4 de la NACE est r e p r i s d a n s le s u p p l é m e n t 1983 à ce b u l l e t i n . 
I N D I C E S DE LA P R O D U C T I O N 
2.a L ' i n d i c e de p r o d u c t i o n r e f l è t e l ' é v o l u t i o n du v o l u m e de p r o d u c t i o n . Au n i v e a u de l ' e n s e m b l e de l ' i n d u s t r i e 
il tend é g a l e m e n t à m e s u r e r l ' é v o l u t i o n en v o l u m e (à p r i x c o n s t a n t s ) de la v a l e u r a j o u t é e b r u t e t r o u v a n t 
son o r i g i n e d a n s l ' i n d u s t r i e , l ' a g r é g a t i o n des i n d i c e s de b r a n c h e s ( c o m m e l ' a g r é g a t i o n au n i v e a u 
c o m m u n a u t a i r e p o u r une b r a n c h e d o n n é e ) est e f f e c t u é e par p o n d é r a t i o n ( v a l e u r s a j o u t é e s b r u t e s en p r i n c i p e 
au coGt des f a c t e u r s ) . Les i n d i c e s sont c o r r i g é s en deux é t a p e s : une p r e m i è r e c o r r e c t i o n est e f f e c t u é e 
p o u r t e n i r c o m p t e des i n é g a l i t é s du n o m b r e de j o u r s o u v r a b l e s par m o i s ( s a u f p o u r l ' E s p a g n e et le J a p o n ) ; 
la d e u x i è m e é t a p e c o n s i s t e à c o r r i g e r des v a r i a t i o n s s a i s o n n i è r e s les s é r i e s , s e l o n une m é t h o d e p r o p r e à 
l ' E U R O S T A T , p o u r EUR 10, les p a y s m e m b r e s et l ' E s p a g n e . 
P o u r de p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s sur l ' i n d i c e de p r o d u c t i o n , on se r e p o r t e r a aux s u p p l é m e n t s 0 1 . 1 9 7 8 et 
1983 à ce b u l l e t i n . 
2.b S i g n i f i c a t i o n des %A et %B 
2 . b . 1 i n d i c e s de p r o d u c t i o n par j o u r o u v r a b l e : 
- %A : 12 d e r n i e r s m o i s par r a p p o r t aux 12 m o i s p r é c é d e n t s ; 
- %B : le d e r n i e r m o i s par r a p p o r t au m o i s c o r r e s p o n d a n t de l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
2 . b . 2 i n d i c e s de p r o d u c t i o n d é s a i s o n n a l î s é s : 
- %A ( c r o i s s a n c e à c o u r t t e r m e ) : les 3 d e r n i e r s m o i s par r a p p o r t aux 3 m o i s p r é c é d e n t s ; 
- %B le d e r n i e r m o i s par r a p p o r t au m o i s p r é c é d e n t . 
2.c Ce qui est dit c i - d e s s o u s s o u s 2.a et 2.b s ' a p p l i q u e é g a l e m e n t aux i n d i c e s de p r o d u c t i o n p o u r le b â t i m e n t 
et le g é n i e c i v i l . 
2.d Les i n d i c e s de p r o d u c t i o n de pa y s t i e r s , à l ' e x c e p t i o n de l ' E s p a g n e , ( P o r t u g a l , U S A , J a p o n ) sont de s o u r c e 
O C D E : leur n o m e n c l a t u r e de b a s e , m é t h o d e d ' é t a b l i s s e m e n t et m o d e de d é s a i s o n n a l i s a t i o n s u i v e n t c e u x de la 
s o u r c e . 
C o n t r a i r e m e n t à l ' i n d i c e de p r o d u c t i o n ( v o i r s o u s 2 . a ) les a u t r e s i n d i c e s ( c h i f f r e d ' a f f a i r e s , c o m m a n d e s , 
e x p o r t , i m p o r t , n o m b r e de s a l a r i é s , s a l a i r e s et t r a i t e m e n t s b r u t s ) ne s u b i s s e n t p a s de c o r r e c t i o n p o u r 
l ' i n é g a l i t é des j o u r s o u v r a b l e s p r é a l a b l e m e n t à la d é s a i s o n n a l i s a t i o n . 
I N D I C E S DU C H I F F R E D ' A F F A I R E S ET DES E N T R E E S DE C O M M A N D E S 
Il s'agit de l ' é v o l u t i o n du c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( v e n t e s t o t a l e s , y i n c l u s les v e n t e s à l ' e x p o r t a t i o n ) et d e s 
e n t r é e s de c o m m a n d e s en v a l e u r c o u r a n t e . V o i r a u s s i p o u r des d é f i n i t i o n s d é t a i l l é e s le s u p p l é m e n t n° 1 2 - 1 9 8 0 à ce 
b u l l e t i n . 
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Il s'agit des i m p o r t a t i o n s ou e x p o r t a t i o n s ( c o m m e r c e s p é c i a l ) en v a l e u r c o u r a n t e ( c . i . f . r e s p . f . o . b . ) d e s 
p r o d u i t s i n d u s t r i e l s c l a s s é s s e l o n leur a p p a r t e n a n c e aux b r a n c h e s i n d u s t r i e l l e s . 11 faut s o u l i g n e r que ce 
c l a s s e m e n t i m p l i q u e c e r t a i n s c h o i x d ' a t t r i b u t i o n des p r o d u i t s du c o m m e r c e e x t é r i e u r à des g r a n d s r e g r o u p e m e n t s de 
p r o d u i t s s e l o n une n o m e n c l a t u r e d ' a c t i v i t é s , et que même la c o m p a r a b i l i t é e n t r e les i n d i c e s d ' i m p o r t a t i o n et 
ceu x d ' e x p o r t a t i o n est l i m i t é e . 
D a n s le cas des i n d i c e s p o u r la CEE en tant q u ' e n t i t é ( i . e . EUR 9 j u s q u ' e n 1 9 8 0 et EUR 10 à p a r t i r du 1 . 1 . 1 9 8 1 , 
date de l ' e n t r é e de la G r è c e d a n s la C o m m u n a u t é ) , il ne s ' a g i t que des é c h a n g e s avec les p a y s t i e r s . 
I N D I C E S DU N O M B R E DE S A L A R I E S ( E M P L O I ) ET DES S A L A I R E S ET T R A I T E M E N T S B R U T S 
6.1 Le n o m b r e de s a l a r i é s i n c l u t l ' e n s e m b l e des p e r s o n n e s o c c u p é e s ( o u v r i e r s et e m p l o y é s f i g u r a n t sur la 
f e u i l l e de p a i e ) . 
6.2 Les s a l a i r e s et t r a i t e m e n t s b r u t s p o r t e n t sur les s o m m e s v e r s é e s aux p e r s o n n e s c o m p t é e s au n o m b r e de 
s a l a r i é s en r é m u n é r a t i o n de leur t r a v a i l ; y i n c l u s les i m p ô t s et c o t i s a t i o n s de s é c u r i t é s o c i a l e dus p a r 
les s a l a r i é s et r e t e n u s par les e m p l o y e u r s , m a i s à l ' e x c e p t i o n d e s c o t i s a t i o n s de s é c u r i t é s o c i a l e et 
a u t r e s d u e s par l ' e m p l o y e u r . 
De p l u s a m p l e s d e s c r i p t i o n s de ces i n d i c a t e u r s , a i n s i que des s é r i e s r é t r o s p e c t i v e s ont été p u b l i é e s d a n s 
le s u p p l é m e n t 1 982 à ce b u l l e t i n . 
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En ce qui c o n c e r n e l ' i n d i c e de p r o d u c t i o n et sa p r é s e n t a t i o n , a i n s i que l ' i n d i c e du n o m b r e de s a l a r i é s , v o i r c i -
d e s s u s sous les p o i n t s 2 et 6 . 1 . 
Les i n d i c e s r e l a t i f s aux l o g e m e n t s a u t o r i s é s , c o m m e n c é s et a c h e v é s ne p e r m e t t e n t de s u i v r e que l ' a c t i v i t é d a n s 
le s e c t e u r du b â t i m e n t r é s i d e n t i e l , a l o r s que les deux a u t r e s t y p e s d ' i n d i c e s i n c l u e n t é g a l e m e n t le b â t i m e n t 
n o n - r é s i d e n t i e l et le g é n i e c i v i l . 
G R A P H I Q U E S 
Les g r a p h i q u e s p o r t e n t sur la t e n d a n c e de la p r o d u c t i o n e t / o u de l ' e m p l o i , la t e n d a n c e é t a n t d é f i n i e c o m m e la 
m o y e n n e m o b i l e sur 3 mo i s ( a p r è s d é s a i s o n n a l i s a t i o n ) d a n s le cas de l ' i n d i c e de p r o d u c t i o n ; s'il s ' a g i t de 
l ' e m p l o i , dont les i n d i c e s sont t r i m e s t r i e l s , les i n d i c e s ont été m e n s u a l i s é s par i n t e r p o l a t i o n l i n é a i r e ( s a n s 
d é s a i s o n n a l i s a t i o n ) . Les é c h e l l e s des g r a p h i q u e s sont s e m i - l o g a r i t h m i q u e s . 
R E N S E I G N E M E N T S C O M P L E M E N T A I R E S 
Les i n f o r m a t i o n s r e p r i s e s dans ce b u l l e t i n sont e x t r a i t e s de la b a n q u e de d o n n é e s C R O N O S , qui est a c c e s s i b l e via 
le r é s e a u E U R O N E T . P o u r t o u t e i n f o r m a t i o n sur CR ON OS - E U R O N Ε T ou sur les i n f o r m a t i o n s c o n t e n u e s d a n s ce b u l l e t i n , 
s ' a d r e s s e r à L u x e m b o u r g ( t é l . 4 3 0 1 - 3 5 2 1 ou 4 3 0 1 - 2 0 3 7 ) . 
£ I £ í í £ £ _ £ I _ ^ £ ñ £ X i ^ I I £ Ü £ : : d o n n é e s non d i s p o n i b l e s 
- s é r i e i n e x i s t a n t e 
X p o u r c e n t a g e 
1 9 7 5 = 1 0 0 a n n é e de b a s e 
C V S c o r r i g é des v a r i a t i o n s s a i s o n n i è r e s 
EUR 9 C o m m u n a u t é à n e u f 
EUR 10 C o m m u n a u t é à dix 
UEBL U n i o n é c o n o m i q u e b e l g o - l u x e m b o u r g o i s e 
i 
BASISINDIKATOREN 
BASIC INDICATORS 
INDICATEURS DE BASE 
Basisindikatoren Basic indicators Indicateurs de base 
Indikatc r 
Indicator i a /b = iuu 
Indicateur 
Produktion/Production 
Industrie insges 
dustrie (NACE 
amt/Total industryTotal in­
1­4) 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
Grundst u. Prod. Güter/lntermediate pro­
ducts/Biens intermédiaires (INT) 
Invest. Güter/Capital goods/Biens d'investis­
sement (INV) 
Verbr. Güter/Consumer goods/Biens de 
consommation (CON) 
Energie/Energy/Energie (NACE 11­16) 
Erz. u. 1. Bearb. Met./Production of metals/ 
1ère transf. de métaux (NACE 22) 
Chemie u. Chemiefaser/Chemicals & manm. 
fibres/Chimie + fibres artíf. (NACE 25­26) 
Metallverarb. Ind./Engin, and allied ind./ 
Transf. de métaux (NACE 31­36) 
Nahrungs­ u. Genußm./Food, drink, tobacco/ 
Alim., boissons, tabac (NACE 41­42) 
Textil/Textiles/Textile (NACE 43) 
Baugew./Building & civil eng./Bâtiment­gé­
nie civil (NACE 5) 
Umsatz/Turnover/Chif. d'aff. (NACE 1­4) 
Ausfuhr/Exports (NACE 1­4) 
Einfuhr/Imports (NACE 1­4) 
Löhne u. Geh./Wages & sal./Sal. et trait. 
(NACE 1­4) 
Abh. Beschàft. /Employées/Salariés 
(NACE 1­4) 
Land 
Country 
Pays 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 9 
EUR 10 
•EUR 10 
EUR 9 
EUR 9 
Letzte Zahl/Latest figure/ 
Dernier chiffre 
Zeitraum 
Period 
Période 
09 
0? 
09 
09 
09 
08 
09 
09 
08 
09 
08 
05 
05 
09 
08 
09 
09 
09 
07 
07 
07 
07 
03 
07 
I 
I 
I 
I 
I 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
< 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 
115.4 
115,7 
114,0 
124,8 
103.0 
108,5 
99.8 
109,6 
119,7 
140,0 
115,9 
125,0 
153,4 
134,0 
139,1 
115,3 
111,6 
119,8 
122,4 
93,2 
124,1 
101.3 
111.8 
84.6 
228.8 
231.5 
255.7 
179.3 
83.1 
Saisonber. 
Seas. adj. 
Désaisonn. 
113,3 
114,1 
114,5 
115,3 
108.2 
116.3 
98.0 
108,9 
139,6 
126,9 
126,2 
118,2 
151.6 
130,5 
147.3 
115,9 
107.8 
114,0 
141,7 
98.1 
129.5 
114,5 
113.5 
96.8 
225,0 
f » 
4 
188,3 
Veränderung/Change/ 
Variation 
Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 
% Β (') 
1,1 
2,6 
2,1 
- 2,4 
0,0 
7,6 
3,6 
1,9 
5,1 
3,7 
11,7 
4,7 
7,2 
11.8 
5.5 
3,1 
- 2,3 
0.1 
1.9 
1.7 
4,4 
4.7 
- 0,1 
1,9 
5,1 
1,1 
- 1,8 
3.4 
- 4,1 
Saisonber. 
Seas. adj. 
Désaisonn. 
% A H 
1,4 
0,8 
0,5 
2,4 
1,5 
4,3 
2.6 
2,0 
2,5 
- 0,3 
1.5 
2.7 
- 0,3 
4.9 
2.2 
1.7 
0.3 
0,9 
- 0.4 
2,1 
3.9 
1.1 
1.5 
0,4 
0,7 
0.3 
t1) Letzte Zahl gegenüber entsprechender Vorjahreszahl 
Last figure compared with corresponding figure previous year. 
Dernier chiffre comparé au chiffre correspondant année précédente 
(2) Letzte 3 Monate (bzw. letztes Vierteil,.), bereinigt, gegenüber vorangegangenen 3 Monaten (bzw. Viertelj.) 
Last three months (or last quarter), adjusted, compared with previous three months (or previous quarter). 
Les 3 derniers mois (ou le dernier trimestre) corrigés comparés aux 3 mois (ou au trimeste) précédents 
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-160 
150 
140 
130 
120 
100 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ NACE 1- 4 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND NACE 1-4 
1915=100 
+++++++++++++++ USA EUR 10 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE NACE 1-4 
*+ ++ ++ ++ ++ J A P A N 
¿ΐ++*+++++++♦++++++++++. 
90 Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι I 
1 3 ­ 7 9 
" * « . » * * * ' 
" * * — ♦ . . 
*♦*»»*♦* , . , 
J ι L-I ι Ι ι ι Ι ι_ι Ι ι ι_1_ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι L i ι Ι_ι_ι L 
1980 1981 1982 
_ 160 
150 
_ 140 
130 
no 
_ l O O 
J I I l_J L·­! I I ' I 90 
1 9 8 3 
E IMFACH-LOGAR ΙΤΗΠISCHE SKALA SEH I- LOGAR Ι ΤΗΠ I C SCALE ECHELLE SEflI- LOGAR ΙΤΗΠIQUE 
INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION 
TENDENZ EUR 10 TREND EUR 10 
1915=100 
* * * ■ * ■ · ■ ■ I 
mmm M m * ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
INDUSTRIE NACE 1-Λ INDUSTRY NACE 1-4 
GRUNDSTo U. PRODUKTIONSGUETER INTERMEDIATE GOODS 
INUESTITIONSGUETER INUESTMENT GOODS 
UERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 10 
INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERMEDIAIRES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
BIENS DE CONSOMMATION 
1G0 
150 
120 
110 
100 _ 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
1919 1980 
EINFACH-LOGAR ΙΤΗΠISCHE SKALA 
1981 
SEH I-LOGAR ΙΤΗΠIC SCALE 
1982 
J I I I I l_J ι ' I 9 0 
1983 
ECHELLE SEH I-LOGAR ΙΤΗΠIQUE 11 
PRQDUKTIOHSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER «ORKIHG DAT 
1975=100 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
**m***m* χ ***************** 
TOT EUR1Ö 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
HEDERLAND 
BEL6IQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UHITED KINGDOM 
IRELAND 
DANEMARX 
HELLAS 
ESPANA 
PORTUGAL 
USA 
JAPAN 
INT EUR10 
INV EUR10 
CON EUR10 
It It t It It 1 1 It 
1980 
t n t i t t t 
117.1 
117,9 
117.2 
127,8 
112,3 
114,9 
107,6 
108,2 
132.9 
116,9 
129,0 
116.9 
141.2 
124.8 
137.4 
119,9 
113,3 
116,3 
t * * x * x x x x « t * x x x x * m * * * x *************** 
OT GESAMTE INDUSTRIE(OHNE BAUGENERBE) 
NT GRUHDSTOFF-UND PRODUKTIOHSGUETER 
HV IHVESTITIOHSGUETERINDUSTRIEH 
OOH VERBRAUCHS6UETERINDU5TRIEH 
m .um 
1981 
t It It It K It It It 
114,5 
116,3 
114,5 
125,0 
110,4 
111,6 
100,3 
103,9 
134,7 
117,3 
128.2 
114,1 
141,9 
128,2 
138,8 
116.3 
113.2 
113.7 
******** 
1982 
Hit »I t It It It It 
112.9 
113,0 
113.3 
121.7 
106,7 
111,6 
96,6 
106,1 
135,3 
120,1 
122.8 
112.8 
148.4 
117,7 
139,3 
113.6 
112.1 
113,4 
»»mm»»»»*»»*»»»*»*»*»** 
1982 
JUL AUG SEPT 
» i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
101.4 85.6 114.2 
98.0 94.9 112.8 
100.6 73,1 111,7 
122,5 59,6 128,0 
i.O 88,0 103,0 
83.4 100.8 117,0 
92,5 71.1 96,3 
98.7 93,8 107,5 
137.4 113,9 139,6 
82,0 123,0 135,0 
113,8 103,8 135,1 
117,0 65,9 121,0 
146,0 108,8 146,9 
115.6 119,3 119,9 
143,4 131,9 143,7 
102,2 85.9 111,9 
97.2 85,2 114.3 
102.6 83.6 119,7 
ft * * * * * * * * * * * * * * * X X X X X * * * * 
1983 
JUL AUG SEPT 
************************* 
102,4 87,4 115,4 
100,5 94,9 115,7 
102,6 76,7 114,0 
115.2 59,6 124,8 
90.0 91.0 103.0 
1.6 108.5 
96,2 67,5 99,8 
101,8 96,5 109,6 
146,5 119.7 
82.0 134.0 140.0 
116.3 115.9 
124.6 129,7 134.0 
147.3 139,1 
103,6 89,5 115.3 
97.1 82,9 111,6 
104.1 86.8 119,8 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
OTAL INDUSTRY (EXCL,BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
NTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
12 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ NACE 1-4 
D 
INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE NACE 1-4 TREND NACE 1-4 
1915=100 
I 
EUR 10 
UK 
160 
150 
140 
130 
120 
2 ^ 2 ^ 
110 _ 
100 
90 l ' i l i J I I I L 
■v"" 
· / · * * * 
ι ι ι l J I I I I I I L 
"****«*" 
I ■ . I ■ . I 
*■* * *♦♦» 
J I l _ l L I I I I I I I 
160 
150 
140 
130 
J I I I L 
110 
100 
J I I I I I i I I I 90 
1 9 1 9 1 9 8 0 
EINFACH-LOGARΙΤΗΠISCHE SKALA 
1 9 8 1 
SEHI-LOGARITHHIC SCALE 
1 9 8 2 1 9 8 3 
ECHELLE SEH I-LOGAR ΙΤΗΠIQUE 
INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDENZ NACE 1-4 TREND NACE 1-4 
1915=100 
NL Β +++ +++ +++ +++ n +++ +++ +++ ► ««*. IRL 
EUR IO 
TENDANCE NACE 1-4 
. ♦ DK ♦ ♦ * . ♦ . * · GR 
150 
140 
130 ^ 
120 
110 Ζ. 
Typ. »Ï» ; » ^ t M , * * * * * j, 
90 
_l I I I I I I I I I L 
1 9 1 9 
" * ■ „ . ­ . 
I ■ ■ I ■ . I 
1 9 8 0 
X"*»"<^Í***M,< "' JT..,. . 
E INFACH-LOGARΙΤΗΠISCHE SKALA 
J L_J I I I I I I L 
1 9 8 1 
SEHI­LOGAR ΙΤΗΠIC SCALE 
I I I I I I I 
1 9 8 2 
I I I I | I I 
1 9 8 3 
150 
140 
130 
_ 120 
110 
ECHELLE SERI-LOGAR ΙΤΗΠIQUE 
100 
90 
80 
13 
PRODUKTIONSINDIZES 
SAISONBEREIHIGTE 
****************************** 
INDICES OF PRODUCTION 
SEASONALLY ADJUSTED 
1975=100 
INDICES DE PRODUCTION 
DESAISONNALISES 
TOT EUR10 
DEUTSCHLAND 
FRAHCE 
ITALIA 
HEDERLAHD 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANEMARK 
HELLAS 
ESPANA 
PORTUGAL 
USA 
JAPAN 
INT EUR10 
IHV EUR10 
CON EUR}Q 
******** 
1980 
tut***» 
117,1 
117,9 
117,2 
127,8 
112,3 
114,9 
107,6 
108,2 
132.9 
116.9 
129,0 
116,9 
141,2 
124,8 
137,4 
119.9 
113.3 
116.3 
******** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ) 
OT GESAMTE INDUSTRIE(OHNE BAUGEWERBE) 
HT GRUHDSTQFF-UND PRODUKTIONSGUETER 
NV INVE5TITION56UETERINDUSTRIEN 
CON VERBRAUCHSGUETERIHDUSTRIEH 
***************** 
t t 
1981 ί 1982 ι 
x*t*t»ttt»ttt*ttt 
t 1 
t 
114.5 « 
* 
* 
116.3 » 
t * 
114,5 « 
* 
» 
125,0 * 
< 
110,4 t 
t 
* 
111,6 * 
» 
* 
100,3 * 
t 
103,9 * 
t 
134,7 » 
1 
117,3 * 
t 
128,2 » 
» 
114,1 » 
X 
141,9 t 
X 
128,2 t 
i 
138,8 » 
* 
» 
116,3 « 
» 
113,2 * 
t 
113,7 » 
t 
112,9 
113.0 : 
113.3 
121.7 : 
106.7 : 
111.6 ι 
96.6 ι 
106,1 : 
135,3 ¡ 
120,1 i 
122,8 : 
112,8 i 
148,4 ι 
117,7 ί 
139,3 i 
113,6 i 
112,1 i 
113,4 ι 
1 J 
****************** 
t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ι 1983 « 
t AVR MAI JUN JUL AUG SEPT t 
t************ m ************************** t*t********** 
111,0 
112.5 
113.1 
109,4 
106,5 
112.5 
97.6 
107.0 
137.9 
119.3 
123,9 
117.6 
147.5 
121,1 
140.7 
112,1 
107,3 
113,5 
112,1 
110,9 
115,1 
114,4 
109,4 
110,4 
94,4 
109,0 
137,7 
125,6 
118.1 
118.2 
151.6 
122.6 
141.0 
113.7 
110,2 
113,4 
112,1 
114.7 
113.7 
112.0 
107,1 
116.5 
90,1 
104,6 
141,8 
127,9 
124,1 
1 
< 
124,3 
142,3 
113.8 
106.7 
114.1 
112.9 
113.7 
114.3 
112.9 
110.6 
117,5 
98,0 
108,7 
145,4 
117,2 
120,6 
* 
4 
* 
4 
127,0 
142,8 
114,2 
109,2 
114,0 
113,8 
113.0 
114.8 
115,8 
109.1 
116.3 
93.6 
109.4 
139.6 
127,5 
126,2 
I 
4 
f 
4 
128,5 
147,3 
115,5 
108,2 
116,2 
113,3 « 
114,1 * 
114,5 t 
115,3 * 
108,2 * 
# * 
98,0 t 
108,9 » 
» » 
126.9 * 
. » 
, « 
130,5 * 
4 t 
115,9 * 
107,8 * 
114.0 t 
****************************************************** 
OTAL INDUSTRY (EXC 
HTERMEDIATE PRODUC 
CAPITAL GOODS INDUS 
CONSUMER GOODS INDU 
.BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SAHS BATIMENT) 
S INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
RIES INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
TRIES INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
14 
ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING A N D CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
NACE 1 4 
1975 = 100 
130 
1 2 0 
110 
100 
90 
10 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EriPLOTHENT PRODUCTION ET EHPLOI 
TENDENZ EUR TREND EUR TENDANCE EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EdPLOTIlENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 1-4 
EHPLOI NACE 1-4 
« Ml «M " ■ ■ " " " M ' ■*> ■ « 1 
± _L J_ -L J_ JL 
■··». ■■» ««· » I i , , , 
_L 
130 
120 
100 
10 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
ll<t.2 118.2 116.5 115.8 116.6 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
l.l 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 7 . 6 
I O S . 2 
1 3 2 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 9 
1 4 1 . 2 
1 2 4 . 8 
1 3 7 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 9 
1 3 4 . 7 
1 1 7 . 3 
1 2 8 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 1 
1 4 1 . 9 
1 2 8 . 2 
1 3 8 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 7 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 6 
9 6 . 6 
1 0 6 . 1 
1 3 5 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 8 
1 4 3 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 9 . 3 
9 8 . 0 
1 0 0 . 6 
1 2 2 . 5 
8 8 . 0 
8 3 . 4 
9 2 . 5 
9 8 . 7 
1 3 7 . 4 
3 2 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 1 . 4 
1 1 7 . 0 
1 4 6 . 0 
1 1 5 . 6 
1 4 3 . Ί 
9 4 . 9 
7 3 . 1 
5 9 . 6 
8 8 . 0 
1 0 0 . 8 
7 1 . 1 
9 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 0 
1 0 3 . 8 
8 5 . 6 
6 5 . 9 
1 0 8 . 8 
1 1 9 . 3 
1 3 1 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 7 
1 2 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 0 
9 6 . 3 
1 0 7 . 5 
1 3 9 . 6 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 1 
1 1 4 . 2 
1 2 1 . 0 
1 4 6 . 9 
1 1 9 . 9 
1 4 3 . 7 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 7 
9 3 . 8 
1 1 6 . 7 
1 4 2 . 6 
1 3 5 . 0 
1 2 5 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 4 . 8 
1 6 1 . 1 
1 1 9 . 3 
1 4 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 7 
1 4 3 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 2 
1 5 5 . 8 
120 . 5 
1 4 2 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 8 
1 4 6 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 0 
1 5 3 . 4 
1 2 2 . 2 
1 3 7 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 1 
9 8 . 7 
1 0 4 . 9 
1 5 4 . 8 
1 4 2 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 7 . 1 
1 4 5 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 6 
1 1 5 . 2 
9 0 . 0 
8 8 . 6 
9 6 . 2 
1 0 1 . 8 
1 4 6 . 5 
8 2 . 0 
1 1 6 . 3 
1 0 2 . 4 
1 2 4 . 6 
1 4 7 . 3 
9 4 . 9 
7 6 . 7 
5 9 . 6 
9 1 . 0 
1 0 8 . 5 
6 7 . 5 
9 6 . 5 
1 1 9 . 7 
1 3 4 . 0 
1 1 5 . 9 
8 7 . 4 
1 2 9 . 7 
1 3 9 . 1 
115 
114 
124 
1 0 3 
99 
109 
140 
115 
134 
7 
η 
3 
0 
R 
f, 
η 
4 
η 
- 2 . 7 
0 . 1 
- 6 . 5 
- 1 . 5 
1.0 
- 5 . 2 
1 .5 
3 . 0 
2 . 9 
- 1 . 9 
- 1 . 8 
0 . 7 
3 . 4 
0 . 7 
0 . 3 
2 . 6 
2 . 1 
- 2 . 4 
-7 . 6 
3 . 6 
1 .9 
5 . 1 
3 . 7 
1 1 . 7 
1 . 1 
1 1 . 8 
5 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
GR 
USA 
J 
112.5 112.4 111.0 113.9 113.3 
112.1 
112.6 
123.1 
110.1 
113.1 
96.5 
106.5 
137.7 
116.8 
117.9 
113.0 
114.7 
150.0 
117.8 
139.1 
113.4 
111.7 
119.9 
106.1 
10 9.1 
98.0 
103.0 
133.4 
116.4 
114.2 
112.5 
110.7 
143.8 
117.5 
139.7 
111.4 
112.5 
120.5 
107.5 
112.0 
96.0 
107.8 
134.5 
122.9 
123.1 
112.4 
116.5 
147.9 
116.6 
140.2 
110.4 
112.3 
114.0 
106.6 
112.9 
89 .5 
107.6 
140.9 
123.7 
123.3 
111.1 
116.9 
153.2 
118.8 
141.2 
112.5 
113.1 
109.4 
106 .5 
112.5 
97.6 
107.0 
137.9 
119.3 
123.9 
111.0 
117.6 
147.5 
121.1 
140.7 
110.9 
115.1 
114.4 
109.4 
110.4 
94.'t 
109.0 
137.7 
125.6 
118.1 
112.1 
118.2 
151.6 
122.6 
141.0 
114.7 
113.7 
112.0 
107.1 
116.5 
90 .1 
104.6 
141.8 
127.9 
124.1 
112.1 
124.3 
142.3 
113.7 
114.3 
112.9 
110.6 
117.5 
98.0 
108.7 
145.4 
117.2 
120.6 
112.9 
127.0 
142.8 
113.0 
114.8 
115.8 
109.1 
116.3 
93.6 
109.4 
139.6 
127.5 
126.2 
113.8 
128.5 
147.3 
114 
114 
115 
108 
98 
108 
126 
1 1 3 
130 
1 
5 
3 
? 
0 
9 
9 
3 
5 
η 
η 
? 
1 
4 
? 
? 
? 
- 0 
1 
1 
4 
2 
a 
s 
4 
Ί 
1 
6 
η 
s 
ï 
5 
4 
9 
2 
1 .0 
- 0 . 3 
-0 .5 
- 0 . 3 
- 1 . 1 
Ί . 7 
- 0 . 5 
- 4 . 0 
- 0 . 5 
4 . 6 
- 0 . 4 
1 .6 
3 . 2 
16 
NACE1 4 
1975= 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
982 
II. 
1983 
IV. I. 
SB - ADJ - CVS 
1 
II.! 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 186.2 202.1 218.1 191.9 220.9 217.8 219.3 201.9 233.5 228.8 216.6 223.4 225.0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
148.4 
190.9 
27 3.3 
155.5 
151.4 
141.9 
203.2 
169.4 
153.2 
212.2 
318.0 
174.5 
161.5 
141.5 
214.5 
190.2 
156.6 
236.3 
351.5 
178.5 
178.1 
162.8 
232.8 
215.1 
152.4 
194.5 
288.3 
166.0 
151.6 
134.2 
207.5 
190.0 
164.2 
238.1 
347.6 
193.0 
173.6 
156.6 
231.8 
206.3 
154.3 
234.9 
355.2 
187.0 
174.1 
163.7 
232.4 
203.7 
157.4 
237.3 
365.1 
176.0 
187.3 
171.5 
224.2 
218.0 
152.0 
210.2 
309.5 
163.0 
162.5 
154.2 
223.1 
207.3 
162.5 
262.9 
376.1 
188.0 
188.6 
161.9 
246.1 
231.3 
154.1 
254.8 
370.1 
183.0 
195.3 
165.0 
249.9 
223.3 
159 
178 
240 
243 
4 
8 
6 
0 
154.2 
236.5 
349.0 
175.6 
180.3 
165.8 
234.2 
216.7 
156.4 
245.4 
361.7 
176.5 
183.1 
162.1 
239.0 
222.4 
156.6 
247.5 
356.8 
176.7 
190.0 
163.5 
245.5 
225.9 
159 
171 
244 
238 
4 
7 
8 
6 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
275.4 324.7 351.4 
137.5 139.8 155.4 
176.3 201.8 221.1 
280.0 
128.1 
355.8 
147.9 
366.8 
161.3 
379.5 
158.0 
286.4 
136.5 
372.9 
166.0 
388.1 
177.1 
340 .5 359 .4 354 .7 
158 .8 1 6 2 . 1 166 .2 
207 .3 214 .0 219 .0 2 1 7 . 0 234 .4 227 .0 2 5 3 . 1 2 2 7 . 3 2 2 9 . 8 226 .0 2 4 9 . 3 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
191 
190 
198 
186 
200 
232 
236 
173 
0 
9 
6 
0 
3 
5 
0 
6 
217.3 
217.1 
241.3 
215.3 
215.1 
262.8 
271.0 
206.8 
208.1 
247.8 
224.8 
265.3 
236.6 
230.9 
291.0 
318.7 
225.5 
236.2 
216.7 
209.0 
255.2 
207.7 
208.0 
261.8 
282.0 
201.0 
218.3 
246.1 
231.3 
283.2 
240.9 
241.3 
304.9 
303.7 
223.5 
245.5 
243.8 
229.2 
261.5 
243.8 
222.0 
276.1 
280.3 
224.6 
246.1 
249.9 
233.2 
274.8 
236.3 
231.7 
286.9 
341.1 
229.3 
204.5 
237.0 
197.8 
248.7 
218.7 
218.6 
287.9 
320.6 
211.3 
26a.7 
260.4 
239.1 
276.2 
247.8 
251.2 
313.1 
332.6 
237.0 
225.3 
254.7 
234.9 
263.1 
258.1 
249.5 
270.6 
316.1 
251.0 
227.8 
257 
247 
254 
286 
373 
255 
242 
8 
7 
6 
9 
5 
4 
6 
251.3 
216.6 
261.8 
235.4 
235.2 
297.4 
318.8 
224.5 
264.1 
253.7 
230.6 
254.8 
242.2 
241.2 
302.2 
326.2 
230.0 
200.7 
254 
230 
277 
247 
247 
276 
335 
244 
255 
2 
9 
i 
0 
8 
6 
2 
3 
3 
255 
236 
250 
284 
359 
250 
244 
9 
2 
7 
5 
2 
6 
4 
EUR10 217.9 235.9 215.7 
IMPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
223.8 
222.3 
230.7 
195.0 
208.0 
199.6 
262.6 
168.3 
186.4 
243.0 
248.2 
263.8 
208.8 
224.1 
225.6 
311.5 
189.7 
186.4 
262.1 
269.9 
281.9 
225.2 
238.1 
247.0 
324.1 
208.2 
236.9 
241.9 
238.5 
272.7 
203.1 
223.0 
234.4 
327.1 
180.8 
196.1 
258.0 
270.9 
282.8 
222.2 
233.4 
237.1 
313.5 
210.0 
253.0 
262.6 
270.3 
292.7 
212.9 
236.2 
242.4 
339.7 
207.8 
271.5 
263 
278 
289 
226 
236 
257 
334 
206 
200 
9 
8 
9 
3 
5 
1 
5 
6 
0 
252.2 
237.9 
263.9 
217.7 
227.5 
245.1 
305.5 
195.8 
227.3 
269.8 
292.4 
281.0 
243.9 
252.2 
243.5 
316.6 
222.5 
248.8 
271.7 
284.1 
278.6 
233.5 
242.3 
247.0 
536 . 0 
212.0 
196.2 
280 
270 
238 
267 
325 
215 
261 
0 
9 
5 
8 
5 
6 
3 
262 
258 
277 
226 
241 
248 
314 
207 
229 
5 
7 
3 
9 
2 
6 
1 
3 
8 
264.5 
283.4 
264.4 
236.2 
249.2 
248.2 
324.9 
216.1 
234.4 
267 
275 
285 
235 
236 
246 
326 
207 
232 
4 
6 
7 
1 
3 
6 
4 
7 
9 
277 
266 
234 
260 
317 
214 
255 
6 
0 
4 
8 
2 
9 
7 
EUR10 241.1 241.1 256.3 244.7 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
163.9 
137.4 
227.6 
133.0 
122.1 
179.0 
163.3 
177.4 
142.8 
26 9.7 
137.7 
124.6 
194.0 
169.9 
184.6 
143.8 
289.5 
138.4 
129.2 
196.2 
187.5 
178.2 
142.6 
260.5 
120.4 
123.6 
203.4 
161.2 
192.6 
157.7 
324.0 
165.0 
130.9 
195.5 
177.6 
173.4 
133.4 
249.6 
129.5 
122.7 
192.1 
183.1 
183.7 
143.1 
281.4 
138.2 
128.7 
195.4 
196.7 
182.9 
143.3 
281.7 
126.4 
127.7 
197.6 
176.9 
198.1 
155.5 
345.3 
159.8 
137.8 
199.8 
193.2 
179.3 
130.1 
271.0 
142.1 
122.2 
197.7 
200.5 
141 
128 
212 
8 
5 
8 
185 
144 
293 
141 
128 
196 
189 
2 
1 
5 
5 
9 
5 
7 
187 
144 
305 
139 
132 
200 
191 
8 
0 
3 
0 
7 
0 
0 
188.3 
140.6 
301.1 
147.0 
128.0 
200.8 
199.2 
142 
127 
204 
0 
3 
6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.1 
92.7 
96.4 
88.5 
84.3 
83.3 
90.7 
110.4 
99.5 
95.0 
88.9 
93.3 
85.7 
80.0 
80.8 
82.3 
106.8 
94.2 
91.6 
87.4 
89.1 
82.3 
76.4 
78.1 
78.0 
102.4 
93.5 
95.1 
88.6 
92.9 
86.0 
79.1 
81.0 
81.6 
107.2 
95.4 
94.2 
87.8 
91.5 
84.7 
78.8 
80.0 
80.5 
106.4 
94.0 
92.6 
87.6 
90.5 
83.6 
77.3 
78.7 
78.9 
104.2 
92.6 
91.8 
88.3 
89.8 
82.8 
76.4 
78.2 
73.0 
103.5 
94.2 
91.7 
87.4 
88.9 
82.3 
76.2 
78.2 
78.1 
102.1 
94.2 
90.4 
86.4 
87.3 
80.6 
75.7 
77.5 
77.0 
99.9 
92.9 
88.3 
85.7 
86.0 
79.3 
74.6 
75.2 
75.3 
96.7 
92.2 
87.6 
74.2 
93.4 
17 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
INT 
1975 = 100 
130 
120 
110 
90 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
GRUNDST= U. PR0D=GUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EHPLOTrlENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPL0ÏEÎ1ENT 
INTERMEDIATE PRODUCTS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS INTERMEDIAIRES 
PRODUCTION 
EMPLOI 
!«» f i i n i ■«■ ■·■ ■ · ' ■*' * α *■■ , „ 
■· ■■■ m ■■■ ■■■ "■■ "■ ■>■ a . t „ 
' ■«■ I I I l i . . . . ^ '** '·· ­, "··, 
' · : , 
­L _L 
*** " * · ■ ■ " · " « . . «», _ 
*»·. ··', 
J_ 
130 
120 
110 
100 
90 
70 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
USA 
J 
119.8 116.2 113.4 
120.7 
H S . 6 
120.9 
109.9 
119.5 
no.ι 
121.7 
131.6 
lió. 9 
132.2 
116.8 
114.5 
116.2 
105.1 
114.6 
101.3 
120.9 
124.7 
113.5 
128.6 
119.9 116.3 
123.4 
130.5 
125.4 
126.9 
112.1 
111.O 
112.3 
93.1 
112.4 
96.8 
125.1 
118.S 
112.9 
123.0 
113.6 
124.9 
116.4 
125.8 
99 
99. 
111. 
75. 
S3 
92. 
lió. 
124. 
69. 
ni. 
102.2 
125.0 
116.6 
128.8 
85.7 
95.6 
69.6 
54.4 
73.0 
99.9 
68.5 
n o . 6 
96.4 
119.0 
99.8 
85.9 
128.6 
121.5 
118. 9 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
111.8 120.1 117.8 
109.5 
106.5 
115.4 
85.0 
117.5 
96.6 
123.8 
121.1 
135.0 
121.3 
117. 
116. 
113. 
113. 
115. 
92 . 
139 .1 
122.3 
123.0 
126.7 
19.7 
14.6 
09 .1 
10.0 
20.6 
06.5 
27 .8 
21.2 
12.0 
24 .5 
116.7 115.6 103.5 
116.6 
113.5 
111.3 
103.0 
119.4 
105.6 
129.1 
118.4 
117.0 
120.9 
118.2 
113.3 
110.9 
93.0 
120.7 
98.6 
121.8 
121.1 
142.0 
125.4 
101.8 
100.3 
106.5 
80.0 
86.3 
96.2 
121.0 
124.2 
72.0 
112.9 
111.9 120.2 117.8 116.7 115.7 103.6 
124.6 : : : : : 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
89.2 115.3 
98.7 
71.8 
56.2 
82. 
106. 
63. 
114. 
98. 
137. 
113.7 
115. 
111. 
112. 
93, 
101. 
128. 
121.9 118.8 
125.9 130.0 
121.0 
129.6 
123.2 
125.9 
129.3 
131.7 
129.0 
134.4 
135.1 
127.7 
141.0 
137.5 
3.4 
-3.2 
3.6 
0 .1 
3.2 
5.1 
4.5 
-2.9 
9.4 
6.3 
5.3 
3.7 
1.9 
4.4 
13.9 
3.1 
12.8 
7.4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAIS0NNALI5E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
USA 
J 
111. 
111. 
113. 
100. 
114. 
97, 
125, 
121, 
111, 
117. 
114.0 
124.2 
116.0 
125.9 
112.5 112.8 
110.8 
108.5 
110.9 
96.9 
110.2 
98.3 
128.0 
120.6 
107.6 
115.1 
112.6 
117.5 
125.2 
110.1 
108.0 
112.3 
98.3 
113.5 
96.7 
128.3 
116.1 
118.4 
117.7 
112.9 
126.7 
116.7 
125.8 
110 
107 
102 
99 
112 
87 
129 
116 
114 
112.0 113.6 113.7 114.1 115.3 115.9 
112.2 
108.6 
100.5 
102.6 
112.6 
97.7 
128.9 
115.0 
110.2 
111.7 
111.1 
105.1 
106.3 
111.3 
93.4 
130.9 
110.9 
114.3 
122.9 117.4 
111.5 112.1 
120.1 122.5 123.6 
126.1 126.9 127.1 
114.6 
111.3 
106.1 
102.5 
114.9 
89 .1 
125.1 
112.9 
122.9 
124.6 
113.8 
125.5 
129.7 
113.3 
111.1 
105.1 
104.4 
116.6 
97.9 
130.2 
119. 
112. 
119.6 
128.4 
131.3 
113.6 110 
108, 
106. 
116, 
92, 
131, 
120. 
124. 
128. 
115.5 
112.5 
106.8 
99 
132 
115.5 115.9 
130.8 
134.5 
132.6 
3 . 2 
2 . 2 
3 . 1 
3 . 5 
2 . 7 
1 . 7 
5 . 4 
4 . 1 
0 . 5 
1.6 
2 . 1 
- 1 . 1 
0 . 6 
- 0 . 2 
7 . 9 
0 . 7 
0 . 7 
- 1 . 1 
7 . 2 
0 . 3 
1.4 
2 . 4 
18 
INT 
1975= 100 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 189.3 206.0 219.3 194.0 221.1 224.4 225.0 201.2 226.6 231.6 217.8 222.1 223.2 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
1 5 2 . 8 
1 7 8 . 5 
2 8 5 . 5 
1 8 3 . 0 
1 5 9 . 3 
1 3 3 . 5 
2 1 4 . 2 
1 7 7 . 9 
1 6 0 . 9 
1 9 0 . 3 
3 3 3 . 3 
2 1 7 . 2 
1 6 8 . 8 
1 3 8 . 3 
2 3 2 . 7 
1 9 5 . 9 
1 5 9 . 9 
2 0 9 . 2 
3 6 5 . 4 
2 2 0 . 2 
1 8 2 . 9 
1 5 8 . 2 
2 5 1 . 6 
2 1 3 . 5 
1 6 4 . 1 
1 7 0 . 8 
2 9 3 . 5 
1 9 8 . 0 
1 6 0 . 8 
1 3 0 . 3 
2 1 9 . 3 
1 9 3 . 7 
1 6 4 . 8 
2 0 8 . 0 
3 6 3 . 4 
2 4 2 . 0 
1 7 9 . 9 
1 5 5 . 6 
2 5 2 . 5 
2 0 2 . 3 
1 5 9 . 4 
2 1 0 . 3 
3 8 9 . 3 
2 5 3 . 0 
1 8 1 . 7 
1 6 7 . 7 
2 5 6 . 5 
2 0 1 . 3 
1 6 4 . 3 
2 2 1 . 6 
3 8 1 . 8 
2 1 3 . 0 
1 9 3 . 5 
1 7 3 . 0 
2 4 4 . 2 
2 2 0 . 7 
EXPORTS 
1 5 7 . 3 
1 8 5 . 3 
3 1 3 . 4 
1 8 8 . 0 
1 6 5 . 7 
1 4 7 . 0 
2 3 7 . 4 
2 1 0 . 3 
1 5 8 . 6 
2 1 9 . 8 
3 7 7 . 0 
2 2 7 . 0 
1 9 0 . 7 
1 4 5 . 0 
2 6 7 . 8 
2 2 1 . 7 
1 5 7 . 1 
2 2 2 . 4 
3 8 8 . 2 
2 3 9 . 0 
2 0 4 . 7 
1 5 3 . 0 
2 8 0 . 5 
2 2 0 . 7 
162 
169 
266 
2 4 1 
2 
5 
1 
3 
157 
210 
362 
217 
183 
160 
2 5 2 
218 
8 
5 
0 
3 
6 
9 
1 
7 
1 5 8 . 1 
2 1 1 . 7 
3 7 1 . 4 
2 1 3 . 5 
1 8 6 . 8 
1 4 7 . 4 
2 6 0 . 3 
2 1 9 . 6 
1 5 7 . 7 
2 1 5 . 6 
3 6 2 . 0 
2 1 1 . 6 
1 9 6 . 6 
1 5 0 . 1 
2 7 0 . 1 
2 2 3 . 5 
159 
1 5 9 
2 6 8 
2 3 1 
EXPORTATIONS 
0 
6 
4 
2 
EUR9 
EURIO 
129.6 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
DK 
GR 
2 0 8 . 9 
2 1 3 . 4 
2 1 7 . 4 
2 2 5 . 1 
2 1 7 . 3 
269 .6 
307 .8 
212 .7 
2 3 1 . 8 
238 .0 
2 6 1 . 9 
2 6 1 . 1 
223 .6 
330 .0 
349 .6 
24 0 .5 
2 1 9 . 9 
2 5 4 . 1 
2 2 4 . 3 
283 .6 
2 8 2 . 3 
234 .0 
3 5 1 . 1 
414 .0 
250 .8 
233 .9 
235 .0 
2 3 0 . 5 
2 7 1 . 5 
2 5 0 . 4 
220 .6 
337 .2 
3 4 9 . 1 
236 .6 
2 1 2 . 5 
2 4 8 . 1 
254 .0 
3 0 5 . 8 
2 9 3 . 4 
2 5 1 . 2 
338 .5 
360.6 
2 4 3 . 3 
2 7 8 . 2 
2 5 7 . 1 
2 4 3 . 2 
282 .0 
307.6 
2 1 9 . 5 
330 .7 
399 .5 
230 .4 
2 0 9 . 3 
2 5 7 . 5 
248 .6 
304 .3 
2 7 5 . 2 
2 3 1 . 1 
340 .3 
4 6 4 . 3 
2 5 9 . 2 
1 8 8 . 2 
2 4 2 . 5 
172 .4 
253 .7 
2 4 9 . 9 
233 .7 
351 .7 
3 7 8 . 1 
2 5 0 . 2 
3 2 2 . 1 
2 5 9 . 2 
233 .0 
2 9 4 . 3 
296 .7 
2 5 1 . 8 
381 .8 
414 .0 
2 6 3 . 4 
2 1 6 . 2 
2 5 3 . 8 
2 2 6 . 1 
2 6 6 . 1 
301 .8 
2 3 9 . 2 
3 2 9 . 1 
416 .6 
2 3 0 . 2 
222 .4 
2 5 6 . 5 
239 .5 
312 .9 
295 .7 
238 .9 
347 .4 
445 .9 
3 3 4 . 1 
211 .0 
2 5 2 
1 9 5 
2 7 5 
2 7 7 
2 4 5 
3 4 9 
4 0 6 
2 5 9 
7 
5 
1 
1 
5 
1 
5 
2 
2 5 9 
2 2 5 
2 7 1 
2 9 0 
2 4 4 
3 7 7 
4 2 3 
2 6 2 
8 
0 
2 
9 
0 
1 
0 
9 
2 5 0 . 5 
2 1 9 . 8 
2 8 2 . 1 
280 .6 
243 .0 
332 .6 
4 1 9 . 4 
279 .8 
2 5 2 
2 2 2 
2 9 2 
2 9 6 
2 3 3 
3 4 6 
4 1 3 
3 1 5 
9 
5 
9 
4 
6 
9 
9 
4 
133.3 138.4 
EINFUHR IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
DK 
GR 
2 5 4 . 3 
2 4 2 . 9 
265 .6 
2 3 3 . 4 
227 .0 
1 9 9 . 1 
267 .3 
188 .4 
2 7 6 . 2 
2 7 1 . 5 
314 .5 
2 5 5 . 8 
251 .8 
210 .6 
309 .4 
210 .7 
192 .6 
2 9 3 . 7 
2 8 4 . 4 
331 .8 
2 7 1 . 1 
268 .6 
221 .0 
322 .9 
2 3 0 . 3 
257 .6 
279 .6 
2 6 3 . 2 
335 .8 
251 .3 
2 5 6 . 5 
2 2 1 . 4 
329 .3 
2 0 3 . 5 
183 .8 
294 .0 
292 .5 
326 .5 
273 .6 
267 .2 
225 .5 
304 .0 
2 2 3 . 9 
290 .0 
2 9 5 . 9 
2 9 4 . 9 
350 .7 
262 .0 
257 .7 
2 3 2 . 3 
3 4 2 . 1 
2 2 8 . 8 
317 .6 
298 .6 
2 9 4 . 2 
3 3 0 . 8 
2 7 3 . 9 
2 6 4 . 2 
222 .6 
328 .4 
2 2 8 . 2 
206 .0 
2 8 1 . 7 
2 5 7 . 0 
317 .7 
2 5 6 . 8 
2 6 4 . 5 
2 1 7 . 9 
3 0 4 . 8 
2 1 5 . 2 
2 4 6 . 3 
298 .7 
291 .5 
328 .0 
291 .9 
2 8 8 . 1 
2 1 1 . 8 
316 .6 
249 .0 
260 .4 
293 .0 
286 .7 
336 .0 
2 6 9 . 1 
2 5 8 . 1 
214 .6 
331.6 
212 .9 
182 .5 
3 0 0 . 1 
2 7 4 . 2 
318 .0 
276 .7 
2 3 5 . 8 
2 2 9 . 3 
302 .3 
223 .8 
2 5 0.6 
2 8 8 
2 7 6 
3 3 0 
2 6 9 
2 7 6 
2 2 2 
3 1 4 
2 2 7 
7 
3 
3 
1 
9 
5 
7 
7 
2 9 7 
2 8 7 
3 1 4 
2 8 6 
2 8 2 
2 1 7 
3 2 8 
2 4 3 
4 
9 
2 
6 
5 
1 
6 
8 
2 8 8 . 7 
274 .6 
3 4 1 . 2 
2 7 1 . 2 
2 5 4 . 2 
208 .7 
313 .0 
2 1 0 . 4 
2 9 5 
2 6 8 
3 0 9 
2 6 9 
2 3 2 
2 2 6 
2 9 7 
2 2 1 
2 
0 
9 
7 
4 
1 
4 
9 
EURIO 190.5 196.5 188.1 189.5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
132.4 
224.1 
133.7 
117.0 
168.2 
135.9 
266.8 
136.7 
117.2 
167.6 
136.4 
287.2 
134.1 
119.7 
180.0 
133.6 
253.1 
119.6 
117.1 
158.5 
152.8 
322.9 
166.9 
121.4 
172.8 
125.5 
250.1 
124.2 
115.9 
174.6 
136.8 
288.2 
134.2 
119.9 
192.0 
134.0 
270.8 
125.5 
120.1 
169.0 
149.4 
339.6 
152.7 
123.1 
184.4 
123.2 
273.1 
145.0 
113.2 
188.3 
134 
117 
2 0 3 
5 
5 
7 
136.9 135.6 133.9 134.6 
289.1 292.5 301.2 : 
143.8 135.7 152.6 : 
120.3 120.1 117.6 116.7 
183.1 189.3 191.7 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
93 .4 
9 2 . 3 
94 .4 
8 7 . 7 
8 2 . 3 
7 9 . 1 
8 9 . 2 
110 .5 
100 .7 
90 .9 
8 8 . 9 
91 .6 
8 6 . 8 
7 7 . 8 
7 5 . 7 
8 0 . 2 
107 .5 
92 .0 
8 7 . 6 
8 7 . 5 
8 7 . 5 
8 2 . 2 
7 4 . 5 
7 2 . 8 
7 5 . 2 
1 0 1 . 3 
8 9 . 2 
91 .2 
8 8 . 5 
91 .2 
95 .4 
7 7 . 1 
7 5 . 9 
7 9 . 5 
108 .3 
93 .4 
9 0 . 1 
8 7 . 8 
8 9 . 9 
8 4 . 3 
7 6 . 9 
74 .7 
7 8 . 4 
1 0 6 . 1 
90 .8 
8 7 . 9 
8 7 . 7 
8 8 . 7 
8 3 . 5 
7 5 . 4 
7 3 . 5 
77 .0 
104.0 
8 8 . 1 
8 7 . 9 
8 8 . 3 
8 8 . 1 
8 2 . 7 
7 4 . 7 
7 2 . 9 
7 5 . 9 
104 .4 
90 .4 
8 7 . 9 
8 7 . 4 
8 7 . 3 
8 2 . 0 
7 4 . 3 
72 .7 
74 .6 
99 .9 
90 .0 
8 6 . 5 
8 6 . 7 
8 5 . 9 
8 0 . 7 
73 .7 
72 .0 
73 .5 
96 .8 
8 8 . 2 
8 4 . 4 
8 6 . 0 
84 .7 
7 9 . 4 
72 .7 
69 .5 
72 .0 
95.0 
8 4 . 8 
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INVESTITIONSGÚTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
INV 
1975 = 100 
130 
120 
110 
70 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
INUESTITIONSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CAPITAL GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EHPLOI 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
PRODUCTION 
EMPLOI 
■■ mw nm ■■■ ■■■ ■ H u mm ■■■ m 
■ ■ «■■ m . . . 
Γ" "' " ~ '·' 
J_ ± 
: = : : = = = = = : = ­
_L ­L J. 
* - - · . . . . , " ,. 
"* - ·" «... ,e «·. ··« 
­L 
· · · . 
* · · . 
_L 1 
130 
120 
110 
100 
90 
10 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
1982 
1982 
07 
1983 
03 07 
KB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO AR3EITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
114.3 111.9 111.2 112.6 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
-2.3 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR10 
E 
Ρ 
USA 
J 
117 
104 
137 
113 
103 
94 
97 
149 
120 
1 1 3 
113 
79 
1 3 1 
149 
4 
4 
0 
1 
7 
4 
4 
6 
0 
3 
3 
3 
8 
3 
118 
107 
145 
114 
104 
91 
87 
170 
118 
116 
1 1 3 
85 
137 
158 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
a L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 
3 
9 
8 
5 
2 
2 
5 
3 
7 
2 
4 
8 
2 
115 
106 
142 
115 
106 
37 
S9 
178 
1 2 1 
108 
112 
78 
126 
158 
6 
1 
0 
] 
0 
6 
3 
9 
6 
7 
1 
7 
8 
8 
9 9 . 7 
8 2 . 5 
1 3 5 . 7 
9 8 . 0 
7 8 . 1 
8 6 . 4 
8 3 . 1 
1 6 7 . 7 
7 2 . 0 
3 9 . 4 
9 7 . 2 
8 6 . 2 
1 2 4 . 7 
1 5 9 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 4 
1 3 7 . 9 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . 3 
3 9 . 2 
3 9 . 1 
1 8 0 . 3 
1 2 0 . 3 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 4 
7 2 . 8 
1 2 5 . 2 
1 5 6 . 3 
9 5 . 8 
7 5 . 3 
6 8 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
6 3 . 8 
7 7 . 0 
1 3 7 . 8 
1 1 8 . 0 
7 1 . 1 
8 5 . 2 
1 9 . 8 
1 2 5 . 1 
1 4 8 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 4 
1 0 2 . 1 
1 3 9 . 4 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 5 
9 2 . 7 
9 0 . 2 
1 7 3 . 3 
1 2 0 . 4 
9 8 . 8 
1 1 1 . 4 
7 5 . 1 
1 2 4 . 6 
1 5 9 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 8 . 0 
1 4 4 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 6 
8 6 . 2 
9 2 . 3 
2 0 2 . 3 
1 3 2 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 4 . 3 
8 8 . 6 
1 2 5 . 8 
1 7 8 . 7 
1 1 2 . 5 
1 0 1 . 0 
1 3 5 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 7 
8 1 . 4 
1 0 0 . 6 
2 0 9 . 8 
1 4 1 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 9 
1 2 1 . 1 
1 8 6 . 4 
SEASONALLY 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . 2 
136 .6 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 2 
8 4 . 0 
9 0 . 4 
1 9 0 . 9 
1 2 3 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 2 
7 9 . 4 
1 2 2 . 7 
1 6 0 . 5 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 5 
1 0 1 . 3 
1 2 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 7 
7 3 . 2 
8 7 . 4 
1 9 1 . 3 
1 2 5 . 7 
9 8 . 5 
1 0 7 . 1 
1 2 1 . 4 
1 5 9 . 3 
1 2 0 . 7 
1 0 2 . 8 
1 3 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 6 
8 3 . 3 
8 2 . 9 
2 0 6 . 9 
1 1 8 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 2 
1 2 1 . 5 
1 5 2 . 3 
ADJUSTED 
1 0 7 . 4 
1 1 4 . 5 
9 8 . 9 
1 2 5 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 5 
7 8 . 5 
8 6 . 7 
2 0 2 . 3 
1 1 3 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 3 
1 2 3 . 6 
1 5 2 . 8 
1 1 8 . 5 
1 0 8 . 3 
1 3 9 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 7 
8 1 . 3 
8 6 . 6 
2 0 9 . 9 
1 1 9 . 0 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 6 
1 2 2 . 7 
1 4 5 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 8 
1 3 3 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 3 
7 6 . 5 
8 8 . 7 
1 9 9 . 1 
1 2 5 . 5 
9 2 . 4 
1 1 0 . 2 
1 2 3 . 9 
1 5 4 . 1 
1 2 3 . 5 
1 1 3 . 2 
1 2 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 5 
8 2 . 2 
8 9 . 5 
2 3 5 . 1 
1 4 4 . 0 
1 0 3 . 6 
1 1 5 . 1 
1 2 7 . 7 
1 5 5 . 1 
1 0 6 . 7 
1 1 3 . 9 
9 8 . 9 
1 2 2 . 9 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 8 
7 6 . 6 
8 4 . 6 
2 1 4 . 7 
1 2 7 . 9 
9 8 . 2 
1 0 6 . 7 
1 2 5 . 4 
1 5 5 . 4 
1 0 0 . 0 
8 6 . 7 
1 2 9 . 7 
9 3 . 0 
8 0 . 6 
8 2 . 7 
8 4 . 3 
1 7 8 . 2 
6 5 . 0 
7 9 . 3 
9 7 . 1 
1 2 7 . 4 
1 5 6 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . 4 
1 3 0 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 1 
8 3 . 1 
8 9 . 4 
1 9 4 . 3 
1 1 3 . 9 
9 4 . 3 
1 0 9 . 2 
1 2 7 . 7 
1 5 4 . 1 
9 0 . 7 
8 0 . 0 
5 8 . 6 
9 5 . 0 
1 0 7 . 4 
5 7 . 5 
7 7 . 7 
1 5 2 . 6 
1 2 3 . 0 
7 0 . 6 
8 2 . 9 
1 2 9 . 4 
1 4 8 . 3 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 5 
8 3 . 1 
8 8 . 8 
1 9 5 . 4 
1 2 6 . 7 
9 7 . 1 
1 0 8 . 2 
1 2 9 . 2 
1 5 8 . 7 
1 1 6 . 1 
1 0 0 . 9 
1 4 2 . 2 
1 0 9 . 0 
7 9 . 5 
9 0 . 3 
1 3 4 . 0 
1 1 1 . 6 
1 3 5 . 3 
- 3 . 7 
- 0 . 7 
- 8 . 1 
- 4 . 5 
2 . 5 
- 9 . 2 
- 1 . 5 
1 0 . 7 
0 . 8 
- 1 3 . 7 
- 3 . 4 
- 7 . 9 
- 4 . 8 
- 2 . 9 
DESAISONNALISE 
107".8 
1 1 3 . 1 
1 0 1 . 6 
1 3 0 . 5 
1 0 6 . 6 
7 7 . 4 
8 6 . 7 
1 2 4 . 1 
1 0 7 . 8 
1 3 1 . 8 
0 . 3 
- 1 . 0 
1 .8 
1.4 
1 .3 
5 . 2 
5 . 2 
1 .9 
2 . 0 
- 2 . 0 
- 0 . 7 
0 . 3 
4 . 2 
0 . 4 
- 0 . 4 
- 6 . 6 
- 1 . 4 
- 6 . 8 
7 . 0 
- 7 . 8 
- 2 . 2 
1 0 . 7 
1 .5 
- 0 . 7 
- 2 . 3 
7 . 6 
- 0 . 2 
- 0 . 4 
2 . 2 
- 4 . 5 
2 . 8 
- 1 . 4 
- 0 . 5 
- 6 . 9 
- 2 . 3 
0.Ó 
- 2 . 1 
3 . 0 
- 0 . 4 
2 . 0 
3 . 0 
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INV 
1 9 7 5 = 100 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR9 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L UK 
IRL DK 
147.3 
190.0 256.9 
125.1 145.3 
163.5 203.5 
160.8 
154.2 
212.0 297.8 
129.8 153.0 
147.9 199.0 
178.5 
161.4 
241.4 317.7 
133.4 174.5 
150.5 219.6 
209.7 
150.7 
187.5 262.6 
127.7 131.5 
129.8 195.7 
161.3 
173.4 
250.5 326.4 
153.3 173.9 
164.4 212.1 
214.3 
154.9 
226.3 315.1 
123.0 170.2 
134.0 220.4 
195.0 
162.7 
239.5 308.0 
134.3 184.6 
146.3 215.6 
216.3 
155.3 
209.7 275 .5 
124.7 148.4 
135.6 209.2 
183.3 
172.8 
290.1 372.2 
151.7 194.7 
185.5 221.8 
244.3 
156.4 
244.2 333.7 
122.7 189.7 
137.1 227.5 
227.0 
167 
125 
150 
216 
256 
6 
3 
4 
6 
7 
162.5 
238.7 309.3 
130.6 178.2 
148.4 219.4 
213.1 
161.4 
255.6 341.4 
132.7 180.2 
164.8 219.4 
218.0 
161.8 
249.7 329.0 
134.7 185.1 
138.9 220.7 
230.6 
167 
126 
155 
218 
2 5 1 
0 
5 
5 
9 
8 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
140 .2 
1 2 2 . 1 
144 .6 
191 .3 
1 4 8 . 5 
137 .7 
145 .3 
2 2 3 . 3 
147 .8 
127 .2 
161 .6 
2 3 0 . 5 
141 .3 
138 .3 
135 .9 
235 .6 
159 .0 
159 .3 
153 .4 
211 .3 
156.4 143.1 
135.3 126.3 112.3 135.0 
170.2 166.7 139.6 169.8 
2 3 0 . 3 2 1 1 . 3 231 .6 2 4 8 . 9 
142.4 143.8 151.0 154.2 146.0 
120.7 127.3 118.5 123.4 122.8 128.7 
184.3 : 165.8 166.3 172.3 ¡ 
2 4 7 . 2 230 .5 233 .8 279 .0 
EXPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
DK 
GR 
1 7 9 
1 8 3 
2 0 4 
1 7 4 
1 9 1 
2 1 1 
3 9 5 
1 5 6 
8 
5 
3 
6 
2 
4 
9 
7 
2 0 6 
2 1 5 
2 5 8 
1 9 7 
2 0 7 
2 4 1 
5 5 7 
1 9 5 
3 1 0 
9 
0 
1 
0 
1 
7 
2 
6 
2 
244 .7 
232 .0 
276 .2 
224 .2 
226 .8 
264 .0 
7 3 6 . 2 
204 .4 
319 .7 
202 .7 
201 .9 
2 7 8 . 4 
186 .0 
193 .3 
2 0 2 . 9 
5 6 1 . 3 
179.6 
371 .8 
248 .6 
2 3 8 . 3 
301 .6 
233 .3 
2 3 3 . 9 
345 .4 
6 4 6 . 1 
2 3 2 . 1 
356 .9 
2 3 3 . 5 
229 .6 
267 .0 
205 .4 
222 .7 
2 5 2 . 2 
615 .5 
213 .4 
375 .9 
2 5 2 . 1 
243 .9 
296 .5 
237 .8 
238 .4 
265 .6 
7 3 4 . 9 
222 .5 
3 3 4 . 1 
232 .7 
201 .7 
255 .0 
2 1 4 . 2 
196 .4 
2 6 6 . 2 
7 5 1 . 5 
176 .8 
2 6 8 . 1 
260 .6 
252 .8 
286 .5 
239 .2 
249 .8 
272 .0 
8 4 3 . 1 
2 0 5 . 1 
300 .5 
2 2 8 . 5 
2 2 5 . 4 
2 6 2 . 5 
212 .8 
2 2 8 . 3 
214 .9 
7 6 7 . 5 
2 2 0 . 9 
264 .0 
235 .7 
247 .6 
282 .7 
2 2 2 . 2 
235 .7 
241 .9 
917.0 
2 1 9 . 1 
202 .4 
2 4 8 . 8 
224 .6 
2 7 1 . 2 
2 2 5 . 1 
2 2 6 . 4 
280 .5 
753 .9 
196 .0 
2 4 8 
2 3 6 
2 5 8 
2 2 7 
2 3 1 
2 5 2 
8 3 1 
1 9 1 
2 
1 
7 
1 
5 
S 
9 
4 
2 3 6 
2 2 8 
2 8 3 
2 2 3 
2 2 8 
2 3 0 
8 0 0 
2 1 8 
7 
6 
2 
6 
1 
6 
9 
7 
2 3 2 
2 3 3 
2 6 9 
2 1 6 
2 2 3 
2 3 7 
8 8 4 
2 1 0 
7 
4 
3 
7 
9 
6 
2 
5 
EUR9 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
DK 
GR 
259 .5 
221 .9 
248 .5 
183 .2 
199.0 
232 .6 
303 .3 
140.7 
2 9 7 . 8 
2 5 4 . 3 
277 .8 
189 .3 
2 0 2 . 9 
329 .2 
3 7 0 . 5 
161 .8 
133 .2 
334 .4 
294 .6 
285 .3 
211 .9 
2 1 7 . 1 
404 .6 
393 .8 
179.6 
148 .5 
2 9 0 
2 3 9 
2 8 8 
1 7 8 
1 9 1 
3 3 4 
3 9 5 
1 5 0 
1 5 1 
4 
3 
6 
9 
6 
3 
2 
7 
5 
313 .5 
2 7 6 . 9 
299 .2 
209 .8 
211 .4 
349 .5 
355 .4 
206 .7 
155 .5 
336 .0 
2 7 2 . 2 
2 9 2 . 4 
189 .5 
2 1 2 . 5 
352 .6 
4 0 1 . 3 
166.0 
176.0 
332 .6 
306 .6 
299 .6 
2 1 7 . 5 
2 2 4 . 2 
4 4 7 . 9 
4 3 1 . 8 
178 .4 
133 .5 
314 .7 
2 5 2 . 3 
2 6 2 . 8 
197.6 
205 .0 
4 2 3 . 9 
367 .6 
176.6 
1 2 2 . 1 
354 .4 
347 .2 
2 8 6 . 4 
2 4 3 . 2 
226 .8 
3 9 4 . 1 
374 .8 
197 .4 
162 .6 
337 .6 
306 .7 
238 .8 
213 .9 
210 .5 
404 .7 
410 .6 
185 .5 
1 2 5 . 1 
362 .7 
290 .7 
2 8 8 . 3 
2 3 4 . 1 
2 2 7 . 4 
450 .0 
4 1 3 . 2 
175 .2 
163.0 
3 3 4 
2 7 6 
2 7 1 
2 1 2 
2 1 9 
4 3 4 
3 8 0 
1 8 9 
9 
9 
6 
3 
9 
5 
ι 5 
3 4 7 
3 2 9 
2 5 6 
2 2 8 
2 2 0 
4 1 2 
4 0 1 
1 3 1 
3 
3 
9 
2 
3 
0 
5 
8 
335.5 
309 .3 
253 .7 
221 .6 
213.7 
424 .8 
401 .8 
193 .4 
3 5 2 
2 8 3 
2 7 9 
2 2 8 
2 1 6 
4 1 2 
387 
176 
4 
0 
7 
7 
2 
4 
8 
4 
EURIO 272.3 297.1 283.9 285.3 290.2 302.7 277.5 317.8 299.5 321.7 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I NL 
3 
L UK IRL 
DK 
143 173 226 
140 
146 
162 
5 8 6 
1 
4 
2 
149.3 193.5 267.0 
142.2 
159.4 
173.5 
151 212 281 
150 
168 
1 9 3 
4 
I 
9 
1 
7 
0 
151 196 260 
123 
151 
160 
1 4 9 
9 
6 
9 
162.6 201.9 315.8 
17 0.2 
174.2 
180.7 
140.5 206.2 242.7 
142.3 
155.1 
192.4 
151.1 214.6 265.8 
152.2 
175.7 
202.3 
153.1 210.8 283.1 
132.2 
159.5 
179.4 
161.1 216.6 336.0 
173.8 
184.6 
198.1 
136 221 260 
150 
161 
2 1 1 
4 1 0 
9 
8 
4 
150 
176 
2 1 9 
5 
0 
6 
152 211 289 
150 
167 
195 
2 4 6 
4 
0 
9 
151 217 298 
151 173 
196 
4 0 5 
6 
7 
4 
147 221 288 
155 173 
205 
5 5 0 
2 
5 
2 
149 
167 
210 
9 
6 
8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
90.8 87.0 85.5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
100 .2 
93 .5 
99 .8 
8 9 . 7 
93 .3 
101 .6 
91 .5 
137 .9 
100 .2 
98 .6 
90.6 
95 .6 
8 6 . 5 
8 3 . 6 
102 .8 
8 2 . 4 
138 .5 
96.7 
9 6 . 1 
8 9 . 3 
90 .9 
8 3 . 0 
8 3 . 9 
99 .6 
78 .0 
138 .7 
96 .5 
98 .7 
90 .2 
94 .8 
8 6 . 5 
8 6 . 6 
102 .4 
8 1 . 5 
133 .6 
96.7 
98 .2 
8 9 . 8 
93 .5 
35 .6 
8 6 . 5 
101 .3 
8 0 . 0 
140 .2 
96.6 
97.0 
8 9 . 6 
92.6 
8 4 . 4 
8 5 . 4 
100 .4 
78 .6 
139 .2 
96.7 
96 .2 
90.0 
91.7 
8 3 . 4 
8 3 . 7 
l o o . o 
7 7 . 2 
139.6 
97.0 
96 .2 
8 9 . 2 
90 .5 
82 .9 
83 .4 
99 .9 
79 .0 
138 .7 
96.3 
95.0 
8 8 . 4 
8 8 . 9 
8 1 . 5 
8 3 . 2 
98.0 
77 .4 
137 .5 
9 6 . 1 
9 3 . 1 
8 7 . 3 
8 7 . 4 
80 .3 
8 2 . 1 
96.8 
75 .7 
133 .9 
97.2 
92 
95 
96 
0 
7 
3 
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VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE C O N S O M M A T I O N 
CON 
1975 = 100 
130 
110 
100 
TO 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
UERBRAUCHSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOTMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CONSUMER GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 
Wl »1 H» W «* W " " < * l 
_L _L 
H s a » * H 
_i_ 
1 ' · · ' % ■ ■ » . « 
· ·* ï." ■■» I 
_L J_ 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
10 
1 9 1 9 1980 1981 1 9 8 2 1 9 8 3 
1 
' τ 1980 1 9 8 1 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 3 . 4 
1 1 6 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 1 
9 8 . 4 
1 2 7 . 7 
1 1 4 . 8 
1 2 3 . 4 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 3 
9 4 . 1 
1 2 8 . 8 
1 1 8 . 5 
1 3 2 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 3 
1 9 8 2 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 1 
9 2 . 7 
1 3 0 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 0 
1982 
07 
1 0 2 . 3 
9 4 . 5 
1 0 9 . 0 
1 3 2 . 1 
1 0 4 . 0 
3 4 . 3 
1 0 2 . 4 
8 6 . 2 
1 3 4 . 5 
9 7 . 0 
1 2 8 . 9 
1 0 2 . 6 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 6 
08 
8 3 . 1 
9 2 . 9 
6 6 . 9 
6 2 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 0 
9 4 . 4 
8 3 . 7 
1 1 5 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 4 . 9 
8 3 . 6 
7 0 . 3 
1 2 0 . 5 
09 
INDICI 
PEÍ 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 8 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 4 
1 0 9 . 1 
9 7 . 1 
1 3 0 . 4 
1 3 7 . 0 
1 7 4 . 3 
1 1 9 . 7 
1 3 0 . 2 
1 2 1 . 8 
1 9 8 3 
03 04 
ES OF PRODUCTION 
. WORKING 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . 2 
1 4 2 . 8 
1 3 1 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 3 
9 7 . 1 
1 3 2 . 9 
137 .0 
1 2 8 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 2 
DAY 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 3 9 . 5 
1 2 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 5 
3 9 . 9 
1 3 5 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 4 
05 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 1 
1 3 4 . 9 
1 2 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 3 
9 1 . 3 
1 4 2 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 3 
06 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 0 
1 3 4 . 8 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 3 
9 4 . 2 
1 4 8 . 7 
1 4 0 . 0 
1 3 8 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 6 . 1 
07 
1 0 3 . 7 
9 8 . 8 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 0 
1 0 6 . 0 
9 2 . 1 
1 0 8 . 4 
3 8 . 4 
1 4 8 . 5 
9 9 . 0 
1 3 7 . 8 
1 0 4 . 1 
1 2 3 . 0 
08 09 ! 
INDICES DE 
8 6 . 2 
9 3 . 0 
7 3 . 8 
6 4 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 3 
8 6 . 5 
1 2 0 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 7 . 9 
8 6 . 8 
1 2 9 . 2 
PAR JOUR 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 1 
9 8 . 7 
1 4 4 . 0 
1 1 9 . 8 
1 3 4 . 9 
y.k •/.s 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
- 0 . 1 
- 2 . 4 
5 . 0 
- 4 . 8 
- 1 . 6 
3 . 2 
9 . 6 
0 . 6 
3 . 6 
3 . 5 
4 . 9 
- 0 . 1 
2 . 0 
3 . 3 
0 
2 
0 
-?. 
-5 
7 
1 
4 
5 
10 
0 
10 
I 
I 
I 
7 
6 
9 
3 
7 
9 
-6 
5 
1 
4 
1 
8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
D:< 
GR 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 9 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 1 
9 9 . 2 
9 2 . 5 
1 3 3 . 4 
1 1 8 . 9 
1 2 3 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 3 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 1 . 5 
9 3 . 2 
1 2 7 . 8 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 6 
113 
111 
125 
124 
119 
111 
109 
92 
127 
125 
138 
SEASONALLY 
4 
3 
4 
9 
1 
0 
0 
3 
4 
7 
8 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 9 
1 3 1 . 4 
1 2 2 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 8 . 0 
9 3 . 9 
1 3 8 . 7 
1 2 6 . 6 
1 3 4 . 6 
ADJUSTED 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 0 
1 3 2 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 2 
9 3 . 1 
1 3 0 . 4 
1 2 6 . 2 
1 3 4 . 4 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 0 
1 2 9 . 5 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 3 
9 4 . 5 
1 3 3 . 1 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 4 
1 2 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 1 
9 2 . 6 
1 3 4 . 4 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 3 
1 0 8 . 9 
9 3 . 9 
1 4 4 . 4 
1 2 1 . 5 
1 3 2 . 7 
116 
112 
130 
124 
114 
115 
115 
94 
133 
129 
133 
0 
6 
7 
1 
9 
3 
6 
9 
9 
7 
2 
DESAISONNALISE 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 4 
1 2 7 . 8 
1 2 0 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 2 
9 3 . 8 
1 3 1 . 3 
1 . 1 
1 .6 
- 1 . 3 
2 . 3 
1 . 5 
4 . 7 
0 . 3 
0 . 9 
2 . 6 
- 1 . 2 
0 . 2 
- 1 . 5 
0 . 7 
- 2 . 3 
- 2 . 8 
- 2 . 4 
- 2 . 6 
- 3 . 8 
- 1 . 2 
- 7 . 3 
1 . 2 
0 . 4 
USA 
J 
22 
CON 
1975 = 100 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
136 
174 
269 
137 
139 
145 
183 
167 
0 
0 
6 
2 
6 
5 
0 
9 
141.8 
187.4 
312.8 
150.5 
153.4 
152.3 
200.6 
192.2 
144.5 
208.9 
352.6 
158.0 
170.9 
195.1 
216.6 
218.7 
140.9 
168.9 
309.5 
151.0 
149.9 
157.4 
199.4 
201.3 
148.4 
208.5 
342.3 
161.0 
159.5 
152.8 
215.6 
205.3 
145.5 
208.7 
337.1 
152.0 
160.9 
156.1 
206.2 
209.7 
141.8 
211.2 
350.9 
159.0 
176.1 
177.8 
201.6 
217.7 
EXPORTS 
141.5 
188.6 
343.5 
157.0 
168.4 
207.3 
212.7 
216.3 
149.2 
227.0 
378.8 
164.0 
178.3 
239.4 
231.6 
231.3 
146.4 
231.3 
379.6 
159.0 
179.9 
253.0 
220.8 
223.0 
145 
253 
220 
237 
1 
8 
1 
7 
144.0 
210.3 
357.4 
159.1 
175.4 
201.2 
216.2 
216.5 
144.6 
215.8 
366.2 
159.2 
177.3 
241.2 
220.7 
230.0 
144.9 
221.3 
379.3 
163.4 
180.7 
258.7 
222.3 
224.7 
147 
254 
226 
237 
EXPORTATIONS 
4 
9 
7 
8 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK IRL 
DK 
GR 
220.7 
205.2 
215.2 
185.7 
201.3 
193.8 
214.7 
176.7 
255 
230 
252 
216 
230 
221 
226 
215 
546 
8 
3 
1 
9 
5 
0 
9 
6 
I 
294.9 
235.0 
278.6 
238.9 
252.6 
233.7 
259.7 
241.4 
603.9 
253.4 
227.1 
261.6 
216.9 
218.6 
196.1 
251.5 
225.3 
603.2 
288.0 
236.2 
293.3 
235.8 
258.7 
264.9 
255.9 
227.0 
620.5 
293.2 
242.3 
285.7 
235.6 
240.6 
219.8 
201.9 
233.6 
608.7 
289.8 
239.2 
263.7 
233.3 
257.8 
238.1 
286.3 
238.7 
609.7 
283.1 
210.9 
279.5 
239.0 
230.4 
227.0 
283.8 
236.7 
581.4 
313.6 
247.7 
285.5 
247.7 
281.6 
250.0 
266.8 
256.5 
615.8 
292.7 
236.3 
291.1 
234.0 
255.0 
206.5 
211.2 
236.6 
530.8 
289.2 
233.4 
272.6 
226.6 
260.3 
224.3 
283.0 
230.2 
572.5 
297.5 
223.4 
286.7 
243.5 
251.7 
233.8 
265.2 
237.9 
303.7 
240.8 
268.3 
243.2 
266.0 
233.9 
256.5 
253.3 
289.8 
232.0 
291.4 
233.8 
253.2 
217.2 
248.5 
239.5 
293 
229 
283 
226 
254 
222 
273 
232 
4 
1 
7 
9 
3 
1 
3 
7 
2 1 8 . 5 2 3 1 . 4 2 1 9 . 3 2 3 9 . 4 2 2 7 . 8 2 3 0 . 2 2 2 1 . 3 2 4 6 . 3 2 2 1 . 1 
IMPORTS IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
216 
234 
239 
199 
211 
197 
311 
179 
2 
2 
0 
1 
3 
1 
3 
3 
234.9 
269.1 
262.7 
206.3 
225.6 
241.5 
378.3 
2 0 0.5 
557.1 
252.7 
311.0 
303.S 
220.3 
243.9 
261.4 
386.7 
224.2 
699.8 
236.3 
261.7 
257.4 
205.7 
220.2 
261.8 
385.1 
200.1 
632.9 
246 
300 
306 
206 
233 
269 
407 
221 
692 
9 
5 
3 
6 
6 
1 
1 
0 
4 
253.2 
303.7 
298.2 
206.6 
249.1 
252.4 
413.3 
218.6 
678.4 
243.2 
314.7 
325.8 
220.8 
234.1 
265.3 
389.9 
222.2 
619.5 
253.8 
279.9 
282.7 
224.7 
240.4 
259.5 
559.2 
222.1 
701.5 
260.5 
345.7 
308.6 
229.0 
252.2 
268.6 
384.5 
233.7 
799.7 
259.9 
321.8 
259.6 
232.4 
243.4 
253.0 
380.3 
227.6 
717.2 
249.4 
294.7 
281.4 
220.4 
255.0 
2β5.9 
382.4 
214.6 
675.6 
256.6 
297.1 
299.4 
226.8 
251.4 
259.7 
369.3 
228.3 
257 
331 
287 
228 
249 
265 
379 
229 
2 
1 
0 
0 
ι 2 
1 
7 
253 
316 
274 
232 
236 
261 
371 
225 
3 
1 
6 
0 
5 
1 
4 
4 
257 
299 
276 
222 
256 
283 
380 
219 
6 
3 
1 
5 
4 
0 
0 
7 
237.5 243.6 242.3 243.5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 1 . 8 1 7 6 . 1 1 8 6 . 5 1 7 5 . 2 1 9 6 . 9 1 7 1 . 4 1 8 3 . 5 1 8 4 . 2 2 0 6 . 8 1 7 9 . 1 1 8 6 . 3 1 9 0 . 7 1 9 0 . 7 
134.4 
172.2 
238.5 
121.7 
144.6 
162.4 
137 
188 
287 
134 
156 
167 
1 
3 
2 
0 
8 
7 
135.8 
206.6 
319.7 
133.8 
167.9 
187.0 
135 
192 
285 
117 
154 
161 
3 
2 
7 
7 
6 
9 
152.1 
196.1 
351.8 
152.6 
173.7 
177.7 
126 
199 
266 
125 
152 
181 
9 
8 
7 
7 
5 
1 
134 
208 
301 
129 
161 
195 
0 
7 9 
4 
9 
0 
133.3 
206.8 
318.3 
120.8 
164.5 
178.2 
148.9 
211.1 
392.0 
159.2 
192.7 
193.6 
123.9 
215.1 
294.7 
122.0 
166.4 
199.7 
132 
182 
212 
3 
4 
9 
135 
206 
320 
131 
168 
188 
0 
2 
7 
9 
0 
3 
135.3 
212.6 
329.5 
138.4 
178.8 
190.8 
133 
216 
336 
129 
176 
198 
4 
5 
1 
5 
7 
9 
1 3 4 . 0 
2 0 6 . 8 
ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
NACE 11 16 
1975= 100 
KC 
1 5 C 
140 
130 
100 
90 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 11-16 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-IS 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-IB 
_L I I I I _L -L _L _L I 
1S0 
140 
130 
120 
no 
90 
1 9 1 9 1980 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 135.2 136.9 138.4 
D F I 
NL Β L UK 
IRL DK GR 
USA 
J 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
126.6 151.8 141.8 136.1 124.1 122.4 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
: : 1.0 1.9 
119.2 
122.3 
116.5 
109.9 
114.1 
91.5 
193.7 
101.3 
136.0 
135.2 
135.7 
120.0 
126.0 
115.5 
103.3 
107.5 
98.2 
201.3 
90.2 
141.3 
136.9 
139.9 
118.8 
123.3 
116.6 
97.9 
106.0 
82.6 
214.0 
86.7 
158.6 
138.4 
145.6 
99.9 
100.7 
106.7 
77.2 
88.8 
58.9 
197.0 
86.0 
134.4 
120.2 
147.3 
98.6 
87.1 
88.7 
76 .9 
93.8 
72.0 
188.7 
118.0 
129.6 
113.8 
132.2 
107.6 
103.6 
112.0 
85.1 
97.5 
63.1 
203.4 
135.0 
134.3 
126.6 
143.6 
128.2 
136.3 
122.0 
109.4 
99.5 
79.9 
243.3 
61.0 
141.4 
151.8 
154.4 
120.5 
129.2 
110.5 
102.6 
106.1 
89.3 
223.0 
72.0 
131.3 
141.8 
148.2 
112.0 
120.6 
104.6 
95.3 
108.7 
76.3 
222.8 
115.0 
127.5 
136.1 
154.6 
106.1 
109.3 
105.3 
87.7 
99.7 
54.8 
191.8 
170.0 
129.7 
124.1 
98 
103 
103 
78 
95 
75 
206 
103 
134 
122 
0 
8 
7 
9 
2 
2 
9 
0 
7 
4 
98 
92 
98 
74 
197 
180 
137 
3 
1 
0 
5 
2 
0 
6 
109 
113 
58 
214 
172 
8 
3 
2 
ι 
0 
-1.6 
-0.0 
-2.9 
-3.3 
-1.2 
-1.0 
6.1 
21.4 
-2.0 
1.0 
5.8 
2.1 
9.4 
-2.8 
2.2 
4.4 
-7.8 
5.2 
27.4 
6.2 
1.9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 3 
L UK 
IRL 
DK GR 
139 
120 
123 
ÌI3 
99 
107 
70 
215 
91 
136 
7 
2 
1 
3 
4 
3 
9 
7 
4 
9 
139 
119 
120 
116 
93 
106 
35 
218 
89 
134 
4 
4 
0 
0 
3 
4 
9 
5 
2 
2 
SEASONALLY 
139.2 
118.1 
118.1 
117.4 
93.9 
104.5 
69.8 
221.5 
98.1 
134.3 
139.8 
118.5 
121.3 
113.3 
96.7 
99.0 
73.0 
224.3 
93.8 
138.5 
ADJUSTED 
141.6 
119.0 
126.7 
112.9 
100.6 
104.9 
92.1 
225.3 
91.3 
137.6 
142.5 
118.2 
127.5 
113.3 
106.4 
104.1 
82.3 
227.4 
110.0 
135.1 
139 
118 
124 
114 
102 
104 
63 
215 
121 
138 
5 
8 
9 
1 
2 
1 
5 
9 
7 
1 
141 
117 
125 
113 
100 
112 
84 
226 
104 
136 
7 
3 
7 
3 
7 
0 
0 
4 
2 
7 
118 
126 
108 
87 
223 
136 
141 
5 
4 
9 
5 
1 
0 
3 
DESAISONNALISE 
120.5 
128.1 
70.4 
231.9 
126.5 
-0.4 
0.1 
0.3 
-0.8 
4.7 
5.5 
-0.3 
2.7 
13.5 
1.3 
1.5 
1.7 
1.3 
-0.7 
-1.4 
-2.3 
-19.6 
1.7 
-7.0 
3.7 
USA 
J 
24 
NACE 11-16 
1975 = 100 
ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
236.3 
273.5 
163.3 
165.2 
303.8 
203.9 
277.2 
369.9 
196.6 
235.2 
360.3 
240.2 
306.8 
417.3 
226.5 
263.4 
404.3 
240.9 
259.0 
318.4 
195.8 
214.3 
329.5 
239.0 
312.0 
401.5 
218.1 
303.4 
413.9 
253.0 
327.2 
518.7 
236.7 
324.5 
412.6 
226.3 
296.3 
372.9 
216.5 
211.0 
373.0 
227.7 
EXPORTS 
265.5 
342.3 
209.9 
197.8 
371.8 
262.3 
338.1 
435.5 
242.7 
320.4 
460.1 
247.3 
350.8 
528.3 
252.9 
316.5 
473.3 
250.0 
302.9 
394.0 
: 230.5 
249.2 228.2 
412.3 401.2 
247.0 266.4 
318.5 
420.1 
234.2 
280.5 
431.4 
243.7 
318.5 
427.7 
233.7 
276.8 
441.4 
247.0 
276 
433 
244 
EXPORTATIONS 
6 
7 
8 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
242.7 
309.8 
209.0 
256.8 
365.4 
794.0 
114.6 
183.7 
296.7 
403.0 
279.3 
321.7 
424.6 
1291.8 
119.5 
203.9 
180.0 
313.4 
352.9 
335.3 
351.9 
433.4 
1484.4 
131.7 
175.9 
231.1 
315.0 
462.0 
327.0 
299.4 
491.4 
1377.1 
52.4 
199.5 
108.3 
284.4 
408.8 
316.6 
381.3 
522.9 
1360.7 
32.9 
163.5 
274.1 
314.6 
375.2 
340.2 
410.4 
358.7 
1268.1 
25.5 
109.3 
37.2 
311 
376 
324 
318 
311 
1304 
22 
145 
20 
7 
5 
3 
3 
1 
0 
3 
9 
i 
297 
292 
299 
289 
561 
1650 
25 
254 
696 
5 
9 
4 
1 
3 
5 
1 
0 
0 
329.7 
367.1 
377.2 
389.9 
502.3 
1715.0 
454.0 
194.3 
171.2 
308.2 
336.9 
247.9 
402.2 
400.2 
1531.0 
355.5 
299.1 
224.4 
270.1 
353.4 
305.3 
376.5 
419.6 
1526.9 
257.6 
395.5 
161.8 
299.3 
279.2 
313.5 
328.3 
507.8 
1588.6 
25.8 
238.8 
336 
353 
355 
367 
477 
1697 
316 
199 
2 
6 
6 
2 
9 
5 
1 
3 
308 
351 
279 
357 
448 
1561 
346 
297 
3 
5 
0 
0 
4 
8 
4 
5 
264 
339 
292 
390 
457 
1572 
296 
376 
3 
4 
8 
6 
7 
1 
5 
1 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
295.8 
278.0 
255.1 
285.0 
271.7 
153.6 
287.9 
213.5 
350.1 
336.2 
353.1 
336.0 
342.7 
176.8 
342.0 
259.4 
184.9 
364 
340 
357 
354 
370 
178 
361 
265 
307 
6 
8 
0 
I 
4 
0 
0 
4 
7 
362.1 
343.4 
398.8 
329.7 
376.8 
176.4 
388.3 
248.4 
147.3 
375.1 
361.1 
352.3 
351.7 
361.3 
201.6 
337.0 
259.9 
330.6 
369.8 
343.8 
382.5 
344.4 
337.3 
202.8 
333.6 
271.7 
425.5 
355.5 
327.2 
330.3 
342.3 
336.5 
162.0 
347.7 
244.7 
219.8 
348.7 
336.4 
361.5 
334.6 
385.3 
177.3 
368.1 
246.1 
289.0 
384.5 
355.8 
353.7 
395.2 
422.4 
172.0 
396.0 
299.0 
296.3 
362.8 
323.8 
390.8 
348.8 
326.7 
156.4 
391.6 
230.3 
150.7 
340.7 
307.0 
309.5 
356.2 
348.0 
162.0 
307.0 
226.6 
364.3 
352.8 
340.8 
360.9 
340.2 
385.1 
182.6 
353.9 
255.7 
377 
347 
341 
382 
409 
Ì67 
404 
294 
2 
3 
5 
4 
6 
9 
1 
3 
354.6 
317.5 
394.8 
352.6 
329.1 
147.0 
383.7 
220.8 
346 
313 
311 
348 
362 
163 
324 
232 
9 
9 
2 
7 
1 
1 
0 
4 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.7 
103.5 
86.4 
93.0 
96.8 
-94.6 
97.4 
105.3 
85.3 
90.0 
93.5 
-94.2 
100.2 
104.8 
84.3 
85.9 
89.2 
-88.9 
97.6 
105.6 
85.2 
89.8 
93.0 
-96.4 
97.9 
105.7 
85.2 
88.3 
92.2 
-91.1 
98.7 
105.3 
84.9 
86.7 
90.9 
-94.5 
100.0 
105.0 
84.2 
86.0 
89.9 
-89.4 
100.6 
104.7 
84.3 
85.5 
87.8 
-87.6 
101.6 
104.4 
83.8 
85.5 
88.4 
-84.1 
101.9 
103.9 
82.7 
85.6 
87.3 
-78.8 
25 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 
1975 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAEFTIGUNG NACE 22 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOYMENT NACE 22 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOI NACE 22 
130 
1 2 0 
110 
100 
so 
80 
io 
1 3 0 
120 
110 
100 
90 
10 
19^79 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
96.7 101.9 103.6 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 2 
1 0 8 . 8 
7 5 . 0 
7 9 . 4 
1 3 6 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 5 
2 0 1 . 1 
1 0 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 4 
9 0 . 8 
8 0 . 4 
7 4 . 4 
1 3 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 5 . 3 
1 9 2 . 5 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 2 
3 6 . 3 
7 7 . 7 
8 3 . 5 
1 1 5 . 0 
9 1 . 1 
9 9 . 1 
1 1 4 . 4 
2 2 6 . 3 
7 8 . 1 
1 1 7 . 5 
9 2 . 0 
9 8 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 0 
7 8 . 2 
7 9 . 3 
7 0 . 8 
7 3 . 6 
3 5 . 0 
7 5 . 3 
9 1 . 6 
1 0 8 . 6 
1 8 9 . 5 
7 0 . 5 
1 1 7 . 7 
8 3 . 6 
4 8 . 6 
6 1 . 6 
9 6 . 0 
7 8 . 0 
6 2 . 8 
6 2 . 9 
5 3 . 4 
116 .0 
6 3 . 9 
6 9 . 5 
6 1 . 5 
1 8 3 . 5 
7 2 . 5 
1 0 9 . 8 
9 6 . 3 
9 5 . 5 
1 1 7 . 3 
9 4 . 0 
1 0 7 . 2 
8 5 . 5 
7 7 . 0 
7 3 . 0 
1 4 3 . 0 
7 5 . 3 
9 6 . 7 
1 2 1 . 1 
1 9 0 . 0 
7 5 . 1 
1 1 3 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 4 
1 1 0 . 3 
9 2 . 0 
1 1 0 . 1 
7 5 . 7 
8 2 . 9 
1 9 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 1 . 8 
1 3 0 . 7 
9 0 . 6 
1 1 4 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 9 
1 1 0 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 4 . 0 
9 3 . 3 
8 1 . 8 
7 9 . 3 
9 9 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 3 . 7 
1 1 9 . 6 
9 0 . 6 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 8 
1 1 4 . 6 
1 3 2 . 0 
1 1 3 . 7 
9 5 . 7 
8 2 . 1 
8 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 1 
1 2 8 . 0 
9 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 9 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 6 
3 5 . 5 
7 8 . 1 
8 6 . 6 
1 5 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 2 
9 4 . 9 
1 1 6 . 4 
9 2 . 7 
9 8 . 1 
1 0 5 . 7 
120 . 0 
8 2 . 4 
7 9 . 8 
7 4 . 8 
7 4 . 8 
4 2 . 0 
9 9 . 5 
9 3 . 2 
89 
47 
113 
93 
51 
60 
64 
139 
112 
2 
3 
0 
3 
9 
1 
7 
0 
9 
109 
104 
103 
92 
73 
149 
3 
R 
η 
5 
Λ 
α 
- 8 . 2 
- 9 . 8 
- 1 2 . 9 
- 4 . 8 
- 7 . 7 
- 1 3 . 4 
- 5 . 1 
9 . 1 
- 3 . 8 
- 1 . 2 
- 1 1 . 4 
- 0 . 8 
1 2 . 9 
- 1 7 . 4 
- 7 . 9 
1 3 . 5 
9 . 7 
- 2 . 9 
9 . 6 
1 9 . 6 
8 . 2 
2 . 2 
2 1 . 2 
4 . 2 
7 6 . 7 
1.7 
1 9 . 1 
- 3 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D F 
I NL 
3 L UK 
IRL 
DK GR 
USA 
J 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 4 
8 7 . 3 
7 3 . 2 
7 2 . 3 
1 0 4 . 2 
8 0 . 3 
9 8 . 8 
1 1 1 . 3 
2 0 8 . 7 
7 5 . 6 
1 1 6 . 0 
9 3 . 0 
9 5 . 2 
1 1 0 . 8 
9 9 . 5 
96 .7 
8 7 . 4 
7 9 . 4 
7 3 . 5 
1 0 3 . 1 
7 5 . 1 
9 4 . 2 
1 0 2 . 0 
1 9 0 . 8 
7 5 . 6 
1 1 4 . 1 
9 4 . 0 
9 4 . 6 
1 1 1 . 3 
9 2 . 0 
1 0 6 . 4 
8 3 . 1 
7 5 . 7 
7 8 . 6 
1 2 3 . 1 
7 0 . 3 
9 4 . 2 
1 1 8 . 9 
1 9 7 . 5 
7 5 . 9 
1 1 4 . 0 
9 8 . 6 
9 3 . 0 
1 0 0 . 6 
9 0 . 7 
1 0 7 . 5 
6 3 . 0 
7 8 . 3 
1 5 7 . 7 
9 5 . 1 
1 0 5 . 7 
9 3 . 8 
1 2 2 . 0 
8 4 . 2 
1 1 1 . 4 
1 0 1 . 0 
9 3 . 2 
9 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . 6 
8 4 . 6 
7 8 . 3 
7 8 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
9 5 . 4 
1 1 6 . 9 
8 5 . 6 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 3 
9 4 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 9 . 6 
9 7 . 7 
8 1 . 8 
7 8 . 7 
8 5 . 1 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 7 
9 6 . 3 
1 2 0 . 7 
8 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 1 
9 5 . 6 
1 1 0 . 6 
9 8 . 2 
9 9 . 5 
7 4 . 9 
7 0 . 1 
8 3 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 5 
9 5 . 2 
9 0 . 1 
1 1 4 . 6 
100 
99 
106 
118 
107 
S3 
77 
75 
103 
105 
98 
3 
1 
? 
5 
9 
9 
1 
0 
9 
0 
1 
98 
92 
113 
109 
74 
74 
91 
126 
125 
5 
9 
1 
S 
6 
5 
3 
? 
1 
105 
1 0 1 
102 
90 
77 
127 
7 
7 
R 
3 
6 
9 
1 .1 
3 . 7 
5 . 9 
5 . 3 
3 .7 
3 . 1 
0 . 9 
- 2 2 . 3 
7 . 0 
1 0 . 0 
2 . 1 
7 . 4 
9 . 5 
- 4 . 0 
- 9 . 1 
1 .7 
2 1 . 0 
4 . 2 
2 1 . 7 
1 .3 
1 9 . 1 
3 . 1 
2 . 2 
1 .9 
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NACE 22 
1975= 100 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 174.7 173.4 175.7 144.3 157.6 159.5 157.7 154.5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
130.8 
169.7 
261.6 
142.5 
152.7 
139.3 
142.4 
196.5 
128.0 
171.4 
269.2 
155.7 
151.0 
129.1 
153.1 
194.6 
120.0 
186.3 
290.6 
147.5 
163.9 
148.4 
158.3 
207.1 
127.4 
153.2 
232.7 
156.0 
141.3 
123.1 
130.0 
184.3 
132.2 
194.2 
304.9 
167.0 
163.6 
147.2 
149.0 
202.0 
129.0 
197.2 
311.9 
154.0 
153.6 
165.4 
143.5 
207.0 
129.0 
197.7 
323.3 
156.0 
185.0 
162.6 
136.0 
223.3 
EXPORTS 
113.7 
161.3 
240.9 
139.0 
141.6 
140.1 
117.1 
181.0 
108.2 
188.9 
286.4 
141.0 
175.4 
125.5 
123.4 
217.0 
113.8 
189.0 
275.7 
138.0 
187.1 
125.2 
127.2 
185.3 
118 
151 
132 
239 
1 
1 
2 
7 
115.9 
186.5 
275.9 
144.5 
160.5 
151.6 
125.2 
204.8 
110.0 
179.5 
282.5 
141.2 
175.5 
131.0 
116.9 
214.4 
111.3 
184.2 
261.7 
139.7 
184.1 
122.8 
134.7 
182.9 
113 
140 
123 
220 
EXPORTATIONS 
9 
8 
4 
5 
EURIO 
137.1 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
181 
190 
170 
211 
190 
121 
175 
297 
6 
9 
6 
2 
4 
3 
9 
3 
188.7 
197.9 
219.6 
224.4 
173.5 
122.6 
181.6 
284.8 
184.4 
202.5 
192.0 
228.6 
220.6 
177.4 
119.8 
218.3 
286.2 
165.5 
199.1 
186.1 
233.0 
219.1 
164.7 
110.0 
195.2 
263.3 
151.3 
209.8 
212.3 
294.2 
255.4 
193.7 
131.8 
207.1 
291.2 
267.9 
208.0 
202.1 
247.0 
221.8 
167.8 
118.9 
222.0 
273.6 
210.0 
210.2 
203.6 
247.1 
234.8 
180.9 
117.6 
227.3 
317.1 
156.0 
193.8 
167.5 
203.6 
208.5 
175.0 
109.1 
197.3 
259.0 
136.6 
197.9 
194.9 
216.8 
217.3 
185.9 
133.5 
226.5 
295.2 
159.6 
192.2 
178.1 
214.0 
200.3 
192.8 
121.4 
217.7 
27 0.1 
154.2 
185.6 
201.1 
233.5 
227.4 
185.3 
131.2 
284.5 
499.0 
139.9 
196.8 
186.8 
225.4 
217.0 
191.6 
114.6 
206.1 
285.8 
195 
191 
195 
217 
181 
124 
234 
291 
8 
1 
9 
2 
7 
3 
3 
4 
191.6 
174.6 
222.6 
200.5 
192.0 
119.6 
212.5 
272.1 
189 
184 
224 
211 
177 
129 
267 
444 
4 
1 
7 
9 
2 
6 
9 
2 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR9 217.1 
D 
l·' I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
245.3 
197.9 
289.1 
185.5 
229.2 
216.6 
254.5 
187.3 
219.6 
184.7 
265.2 
170.2 
222.1 
157.6 
273.6 
184.5 
187.2 
244.5 
187.7 
307.9 
186.6 
228.9 
158.8 
295.1 
249.5 
199.1 
216.2 
165.8 
254.5 
172.2 
209.2 
164.6 
278.8 
180.7 
209.7 
244.3 
200.1 
293.4 
197.3 
248.3 
166.9 
283.0 
225.0 
252.2 
256.2 
212.0 
314.4 
184.9 
217.8 
173.8 
345.0 
245.5 
225.3 
259.5 
219.2 
333.2 
206.2 
233.4 
164.8 
304.4 
247.3 
185.7 
227 
150 
280 
170 
227 
145 
271 
246 
177 
1 
0 
6 
2 
6 
9 
9 
4 
6 
235.4 
169.6 
303.1 
185.3 
236.8 
150.9 
259.0 
258.7 
207.7 
244.2 
199.9 
244.2 
167.7 
253.9 
199.7 
258.5 
211.3 
211.6 
264.9 
196.6 
315.7 
171.8 
286.5 
193.1 
251.1 
230.7 
272.7 
236 
174 
305 
181 
243 
151 
287 
259 
4 
3 
4 
8 
S 
9 
9 
2 
239 
172 
283 
183 
231 
163 
265 
257 
1 
3 
8 
6 
0 
9 
1 
1 
237 
184 
264 
171 
246 
192 
260 
217 
0 
4 
4 
1 
3 
3 
7 
9 
257 
180 
296 
167 
278 
185 
235 
229 
7 
2 
0 
0 
2 
1 
1 
3 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
124.1 
140.9 
229.4 
127.4 
113.7 
126.1 
171.4 
125.1 
148.6 
274.2 
129.9 
110.9 
132.5 
163.5 
120.5 
160.7 
299.4 
131.2 
113.3 
133.2 
163.2 
124.5 
149.2 
268.1 
117.0 
111.4 
130.3 
150.8 
136.5 
155.7 
330.9 
145.0 
110.0 
136.8 
165.1 
114.9 
158.2 
265.6 
117.5 
111.8 
136.3 
170.9 
122.4 
163.1 
296.7 
138.2 
113.2 
135.1 
182.3 
119.6 
159.5 
283.8 
121.3 
114.0 
131.8 
143.5 
125.3 
162.1 
351.3 
147.9 
114.1 
129.8 
156.3 
105.5 
163.2 
285.3 
129.7 
104.1 
125.1 
173.7 
114 
105 
184 
7 
0 
4 
120 
15 9 
298 
137 
113 
124 
161 
? 
9 
S 
0 
2 
4 
5 
115.9 
162.2 
301.2 
132.9 
115.1 
129.5 
158.1 
113 
164 
312 
133 
106 
143 
168 
1 
0 
3 
9 
6 
2 
2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
89.2 
79.6 
100.0 
90.2 
79.8 
76.8 
80.6 
72.1 
110.3 
85.9 
74.5 
97.4 
89.4 
75.4 
72.6 
65.0 
66.4 
96.7 
79.9 
72.1 
93.2 
87.2 
73.0 
69.1 
59.1 
66.4 
88.8 
85.6 
73.8 
97.0 
89.4 
75.1 
72.8 
63.5 
65.7 
97.3 
84.5 
73.2 
95.3 
89.0 
74.6 
71.2 
62.3 
68.6 
92.7 
82.4 
72.8 
94.3 
88.5 
74.5 
70.1 
61.1 
68.6 
92.0 
81.1 
72.8 
95.9 
87.6 
72.6 
69.3 
59.8 
65.7 
92.0 
80.3 
71.9 
93.0 
87.2 
72.7 
68.8 
58.4 
65.7 
37.3 
75.4 
71.0 
91.5 
85.8 
72.0 
68.0 
57.2 
65.7 
84.0 
78.5 
69.5 
90.3 
85.0 
70.6 
64.8 
54.3 
57.1 
83.3 
76.7 
62.3 
86.7 
27 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
NACE 24 
1975 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 24 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 24 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 24 
140 
130 
120 
110 
90 
80 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
111.5 104.0 107.0 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
: : -3.7 1.4 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR10 
E 
Ρ 
U5A 
J 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 6 
8 9 . 2 
1 2 7 . 1 
1 0 0 . 8 
1 5 7 . 6 
1 1 6 . 0 
1 0 5 . 5 
1 5 0 . 8 
1 2 5 . 2 
1 3 2 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 2 
1 2 7 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . 6 
7 9 . 9 
1 2 2 . 5 
3 3 . 8 
1 5 3 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 3 . 1 
1 5 9 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 3 
1 1 7 . 6 
9 1 . 9 
9 5 . 7 
1 1 3 . 7 
7 9 . 6 
1 1 3 . 4 
7 7 . 3 
1 5 1 . 4 
1 0 2 . 7 
9 9 . 4 
166 . 3 
1 0 3 . 8 
1 2 0 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 6 
1 2 2 . 5 
7 0 . 0 
7 8 . 3 
1 2 0 . 2 
7 6 . 6 
1 1 8 . 7 
5 5 . 0 
1 5 5 . 7 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
1 6 4 . 6 
1 0 8 . 5 
1 2 4 . 6 
1 0 2 . 3 
6 8 . 9 
5 5 . 6 
7 9 . 0 
9 5 . 0 
1 0 0 . 1 
7 4 . 6 
8 0 . 2 
8 5 . 0 
1 4 5 . 0 
7 9 . 2 
8 1 . 7 
1 6 8 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 4 
1 2 5 . 1 
9 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 3 
8 6 . 2 
1 2 2 . 3 
1 0 1 . 0 
1 5 3 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 4 8 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 9 
1 2 0 . 4 
9 3 . 0 
8 7 . 9 
1 2 1 . 4 
8 3 . 6 
1 1 3 . 2 
7 6 . 0 
1 3 9 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 7 . 2 
1 1 2 . 2 
1 2 4 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 4 
1 2 1 . 2 
7 8 . 1 
1 0 3 . 8 
7 3 . 0 
1 6 2 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 0 . 2 
1 2 2 . 7 
9 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 1 . 0 
80 . 9 
111 .6 
8 6 . 0 
1 5 3 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 1 
1 1 3 . 4 
1 2 5 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 5 
1 2 7 . 2 
8 6 . 3 
1 1 9 . 3 
ι 0 5 . 0 
1 5 7 . 4 
1 1 4 . 3 
1 2 3 . 5 
1 0 9 . 6 
9 8 . 9 
1 1 5 . 6 
7 6 . 5 
1 1 5 . 5 
7 8 . 9 
1 2 5 . 1 
6 3 . 0 
1 5 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 2 
6 9 . 8 
9 2 . 6 
8 9 . 8 
7 7 . 5 
8 2 . 4 
1 0 5 . 0 
1 4 7 . 2 
1 2 1 
107 
125 
39 
108 
9 
η 
η 
η 
η 
0 . 4 
- 3 . 5 
- 8 . 3 
- 5 . 5 
- 8 . 1 
- 1 . 8 
1 . 0 
- 7 . 5 
7 . 5 
- 3 . 6 
- 4 . 3 
0 . 2 
4 . 2 
- 5 . 1 
- 2 . 0 
3 . 5 
- 4 . 8 
- 5 . 6 
- 2 . 5 
1 4 . 4 
3 . 2 
2 . 3 
6 . 9 
1 . 5 
1 .4 
1 .1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I NL Β 
L UK 
IRL 
DK GR 
USA 
J 
SEASONALLY ADJUSTED 
102.8 100.1 98.1 99.4 
DESAISONNALISE 
101.8 102.4 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 6 
1 1 6 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 4 
8 0 . 5 
1 1 6 . 6 
7 9 . 7 
1 5 0 . 9 
1 0 2 . 0 
9 7 . 9 
1 0 7 . 7 
1 2 2 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 9 . 1 
8 1 . 7 
9 1 . 3 
1 2 6 . 2 
8 1 . 3 
1 0 6 . 2 
6 9 . 5 
1 4 4 . 8 
9 9 . 0 
9 8 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 9 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 0 
1 2 1 . 8 
8 9 . 6 
9 3 . 2 
9 6 . 3 
7 8 . 3 
1 1 3 . 5 
7 9 . 1 
1 4 6 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 8 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 2 
9 0 . 1 
8 9 . 4 
1 1 6 . 4 
8 0 . 0 
1 0 9 . 6 
7 9 . 7 
1 4 3 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 9 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 7 
8 5 . 6 
9 0 . 5 
1 0 7 . 5 
7 9 . 7 
9 8 . 3 
7 4 . 5 
1 5 6 . 1 
9 8 . 1 
1 0 0 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 6 
8 6 . 5 
8 3 . 5 
1 0 2 . 7 
78 . 8 
1 0 1 . 5 
30 .9 
1 4 3 . 6 
9 9 . 3 
1 0 2 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 4 
8 3 . 1 
8 8 . 5 
1 1 2 . 6 
7 8 . 1 
1 0 7 . 1 
8 6 . 5 
146 .6 
1 0 1 . 7 
1 2 2 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 8 . 3 
9 7 . 2 
1 0 2 . 9 
3 1 . 8 
1 1 3 . 8 
3 4 . 8 
1 4 4 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 5 . 0 
8 8 . 6 
1 1 3 . 6 
8 2 . 8 
1 0 7 . 3 
3 9 . 5 
1 4 5 . 6 
108 
101 
112 
81 
86 
9 
<> 
?■ 
5 
5 
1 
- 1 
2 
4 
? 
4 
7 
7 -\ 
2 
5 
7 
6 
1 
η 
η 
9 
7 
3 
9 
0 . 2 
- 2 . 9 
- 2 . 3 
1 . 8 
- 8 . 9 
- 0 . 7 
- 1 . 6 
- 9 . 3 
- 3 . 6 
0 . 7 
0 . 6 
2 . 3 
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NACE 24 
1975 = 100 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
2 0 2 . 3 2 1 3 . 8 1 9 4 . 9 2 3 1 . 0 2 1 1 . 7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
140.6 
182.2 
315.5 
144.5 
150.9 
165.3 
196.4 
154.2 
137.9 
200.2 
368.5 
139.2 
145.8 
179.7 
194.0 
149.3 
136 
216 
386 
136 
147 
187 
211 
156 
6 
2 
9 
7 
9 
9 
ε 
9 
155.5 
192.4 
353.7 
142.0 
144.8 
189.9 
216.6 
160.0 
137.6 
212.3 
397.3 
136.0 
144.8 
187.7 
206.5 
154.7 
106.5 
202.4 
383.8 
119.0 
123.7 
155.0 
224.0 
119.7 
148.9 
235.6 
420.3 
150.0 
174.3 
208.0 
249.8 
167.7 
EXPORTS 
150.4 
204.8 
350.5 
135.0 
144.0 
188.9 
249.1 
165.0 
140.7 
224.2 
393.2 
143.0 
149.7 
199.7 
233.2 
175.3 
108.3 
214.8 
391.0 
116.0 
141.7 
189.4 
244.6 
140.0 
152 
223 
253 
193 
2 
3 
7 
0 
135.7 
217.9 
374.9 
135.4 
147.9 
182.1 
247.0 
154.5 
136.0 
220.3 
388.5 
137.8 
149.8 
197.9 
241.7 
166.6 
135.9 
222.3 
396.9 
138.5 
157.6 
211.8 
250.6 
169.4 
139 
205 
242 
180 
EXPORTATIONS 
3 
8 
2 
5 
D 
F 
I -
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
205.4 
209.8 
313.3 
206.3 
214.9 
202.7 
219.4 
203.6 
221.5 
236.7 
344.0 
214.0 
222.1 
203.5 
239.7 
231.5 
234.5 
246.1 
249.8 
351.7 
258.6 
244.8 
208.5 
264.2 
241.2 
529.3 
227.1 
225.3 
365.3 
214.3 
212.5 
205.7 
178.5 
229.2 
405.4 
240.0 
261.5 
375.4 
232.9 
251.2 
217.2 
281.5 
264.1 
237.8 
236 
247 
311 
217 
221 
215 
283 
200 
349 
7 
5 
5 
8 
7 
5 
0 
2 
4 
250.2 
259.9 
400.5 
254.8 
260.7 
220.6 
275.9 
250.9 
379.2 
243 
227 
321 
235 
231 
196 
250 
230 
277 
0 
9 
5 
3 
8 
6 
3 
4 
0 
254.5 
263.9 
373.1 
246.4 
265.2 
201.5 
247.3 
283.3 
315.6 
251.8 
272.1 
346.8 
225.7 
249.4 
174.6 
288.9 
252.4 
555 . 0 
264.8 
290.7 
469.7 
245.5 
276.0 
207.5 
345.7 
310.9 
354.2 
245.5 
246.3 
338.5 
244.8 
247.5 
204.0 
28 9.2 
232.4 
253.0 
252.5 
342.8 
242.2 
252.0 
198.4 
240.2 
260.7 
256.8 
271.3 
383.3 
240.5 
262.0 
182.5 
273.6 
269.2 
261 
280 
422 
231 
263 
194 
323 
306 
0 
6 
1 
6 
4 
3 
5 
0 
EUR10 236.1 251.3 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
fEUR10 
237 
253 
287 
211 
206 
237 
301 
148 
7 
6 
4 
1 
5 
3 
8 
3 
241.2 
262.5 
297.0 
201.9 
193.1 
27 9.1 
310.9 
147.7 
240.9 
245.6 
245.7 
282.0 
301.2 
203.1 
209.9 
321.7 
325.1 
163.1 
273.3 
252.0 
247.0 
249.1 
305.5 
197.7 
181.8 
295.2 
319.2 
144.6 
259Í6 
253.2 
248.6 
272.1 
310.1 
224.2 
202.9 
303.8 
319.6 
165.5 
3Ì4.5 
246.9 
222.4 
289.3 
313.5 
171.5 
198.7 
294.6 
345.2 
142.5 
276.2 
247.7 
257 
311 
335 
219 
223 
329 
5 3 ν 
16 5 
249 
265 
3 
9 
3 
0 
7 
2 
5 
5 
6 
7 
244 
241 
270 
197 
200 
321 
304 
161 
234 
239 
9 
5 
6 
5 
8 
3 
2 
1 
1 
4 
258.1 
285.1 
285.3 
224.2 
211.1 
341.7 
311.5 
179.3 
303.2 
255.1 
243.3 
287.7 
295.3 
204.0 
180.2 
359.8 
505.0 
151.4 
275.0 
249.9 
296.2 
293.8 
305.3 
216.7 
219.0 
369.8 
342.3 
174.8 
244.2 
275.1 
247 
266 
281 
204 
214 
327 
3 'j 7 
16 9 
1 
0 
8 
6 
7 
6 
6 
9 
252.2 
290.8 
265.2 
206.2 
206.8 
343.0 
319.5 
166.6 
259 
279 
301 
221 
190 
351 
307 
164 
2 
1 
4 
0 
6 
5 
7 
0 
279 
272 
295 
210 
202 
353 
325 
170 
4 
6 
5 
3 
6 
ρ 
8 
5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
129.4 
164.2 
125.8 
143.8 
173.0 
161.2 
130.1 
178.8 
122.7 
155.1 
174.9 
148.7 
127 
192 
112 
165 
187 
146 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
131 
181 
106 
156 
176 
142 
9 
8 
8 
9 
0 
2 
146.2 
185.6 
141.2 
171.1 
178.2 
148.4 
112 
13S 
81 
150 
184 
136 
4 
9 
0 
0 
4 
9 
126 
194 
123 
160 
188 
158 
1 
9 
4 
2 
6 
5 
128.7 
191.0 
106.0 
159.7 
190.8 
140.0 
141.8 
194.4 
138.2 
190.9 
184.6 
149.2 
109 
195 
110 
162 
137 
147 
9 
4 
2 
2 
3 
2 
124 
171 
169 
8 
7 
8 
126 
191 
109 
161 
191 
149 
9 
4 
3 
4 
2 
2 
126.8 
194.7 
128.4 
175.6 
185.8 
146.2 
124 
196 
122 
173 
190 
153 
8 
6 
2 
0 
3 
7 
174.2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 90.2 79.7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
92.0 
90.0 
92.5 
82.5 
93.4 
87.7 
112.6 
99.3 
88.3 
86.1 
87.3 
75.2 
98.6 
78.4 
111.3 
84.9 
83.3 
83.5 
80.5 
68.2 
98.9 
73.8 
104.8 
74.9 
89.5 
85.7 
86.8 
74.5 
99.2 
77.7 
111.5 
87.0 
87.2 
84.6 
85.0 
72.4 
98.6 
76.0 
110.7 
81.3 
81.9 
84.1 
83.0 
68.6 
98.3 
74.0 
106.9 
73.7 
84.4 
84.4 
86.2 
69.4 
97.8 
74.1 
107.6 
76.3 
84.5 
83.0 
77.4 
67.9 
98.9 
75.5 
103.8 
76.4 
82.2 
81.6 
75.5 
66.7 
100.6 
71.6 
100.8 
72.9 
77.3 
80.3 
72.0 
64.5 
99.8 
71.8 
96.2 
68.4 
79.7 
99.3 
74.3 
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CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
NACE 25-26 
1975= 100 
140 
:30 
110 
îoo 
50 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOTMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
■ ■S ■■« ■■■ «Si 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25-2S 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25- 26 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOYMENT NACE 25-26 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOI NACE 25-26 
■·· mt i n IH HI III ·»· · « IH u . , „ , „ , „ 
_L l i l i l í 1 9 1 9 
Βί™ «::::::::;; ,·»...,„ 
■ · · « . . ; 
I. _L 
: · . " : : : : " ■ ■ ■ ■ 
'«. 
ι. _L J I I I I I I I I I I i I I I I L_ l I I I I I 1 9 8 0 1 9 8 1 J_ 
_ 140 
130 
120 
100 
90 
" · » . 
_L j ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι Ι ι ι Ι 8 0 
1 9 8 2 1 9 8 3 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 123.5 124.1 
D F 
I NL 3 
L 
UK 
IRL 
DK GP. 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
119.3 135.6 124.1 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
122 
150 
155 
129 
121 
O S 
100 
216 
129 
127 
9 
3 
1 
4 
/ D 
0 
7 
0 
7 
124 
152 
152 
129 
124 
76 
99 
245 
137 
123 
3 
0 
4 
3 
1 
0 
3 
9 
8 
7 
117 
136 
134 
130 
124 
67 
99 
239 
147 
131 
S 
1 
6 
8 
3 
j 
9 
0 
¿L 
4 
111.7 
130.5 
141.8 
126.0 
106.0 
75.0 
96.5 
207.9 
113.0 
132.5 
102.4 
104.7 
59.0 
114.0 
108.2 
65.3 
38.8 
158.6 
159.0 
32.0 
110.6 
134.9 
125.1 
128.0 
122.7 
75.2 
103.9 
203.1 
152.0 
156.3 
127.6 
144.9 
140.5 
145.0 
129.5 
64.9 
114.1 
518.7 
175.0 
165.5 
131.9 
146.8 
133.2 
150.0 
131.5 
65.5 
105.4 
289.5 
164.0 
165.2 
126.8 
151.6 
138.6 
146. 0 
134.8 
79.1 
105.5 
275.5 
151.0 
155.2 
133 
150 
140 
150 
119 
75 
111 
284 
177 
158 
5 
5 
3 
0 
8 
5 
6 
0 
0 
6 
116.9 
137.1 
131.6 
144.0 
116.0 
60.8 
103.0 
306.5 
126.0 
161.7 
112.2 
112.6 
139.0 
117.4 
55.3 
96.2 
184.7 
154.0 
111.9 
123 
145 
148 
72 
110 
167 
9 
7 
0 
8 
2 
0 
2.0 
4.7 
-6.2 
6 .4 
-0.4 
-6.8 
3.6 
10.8 
4.7 
18.8 
1? 
8 
-7 
15 
δ 
-3 
6 
16 
9 
36 
1 
0 
? 
6 
5 
2 
1 
5 
9 
5 
USA 
J 
140.6 
144.2 
146.4 
144.9 
138.8 
129.2 
133.0 
130 .6 
134.4 
128.5 
205.9 
135.3 
140.8 
137.6 
142.7 
133.1 
144.4 
130.4 
0.5 
-5.2 2.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I NL Β 
L 
UK 
IRL DK. GR 
USA 
J 
119 
136 
140 
134 
126 
66 
100 
235 
142 
132 
1 
2 
9 
2 
0 
2 
3 
2 
8 
5 
115.3 
135.5 
124.5 
128.9 
121.5 
72.2 
100.5 
212.1 
146.0 
113.1 
115.2 
136.7 
127.4 
131.6 
123.5 
70.4 
101.5 
205.2 
150.1 
148.3 
117.8 
138.6 
127.8 
135.9 
125.5 
67.3 
103.5 
295.8 
150.2 
153.5 
120.8 
139.6 
118.0 
138.S 
124.7 
75.3 
103.4 
245.2 
145.1 
160.3 
122.1 
145.2 
127. 0 
142.4 
124.5 
72.5 
105.5 
275.3 
151.7 
156.4 
127.2 
143.5 
129.3 
143.4 
117 .5 
65.0 
104.3 
26 9.3 
164.8 
162.8 
124.9 
143.2 
126.9 
150.2 
134.0 
55.7 
105.8 
322.2 
147.8 
162.8 
125.4 
144.1 
152.7 
130.0 
61.8 
107.0 
252.6 
160.2 
154.8 
128 
147 
151 
67 
106 
162 
8 
1 
4 
2 
4 
3 
2.5 
1.4 
2.6 
7.0 
1.9 
-13.2 
1.9 
3.4 
1.9 
1.1 
2.7 
2.1 
-1.8 
-0.9 
-3.0 
3.7 
-0.6 
-21.6 
1.3 
-4. 9 
120.5 121.5 
30 
NACE 25-26 
1975= 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
186.4 209.6 221.1 
D F 
I NL 
3 L UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
139.8 
192.6 
282.4 
165.0 
192.0 
110.6 
200.9 
176.4 
152.9 
216.8 
346.7 
194.2 
200.8 
112.1 
212.3 
210.0 
156.7 
241.2 
364.8 
191.5 
204.3 
139.3 
224.0 
251.2 
151.0 
199.0 
296.3 
199.0 
191.7 
122.2 
211.2 
212.0 
152.0 
237.3 
378.9 
196.0 
206.2 
109.0 
221.4 
212.0 
161 
240 
396 
201 
204 
105 
219 
243 
8 
1 
1 
0 
7 
2 
3 
3 
158.8 
246.5 
341.5 
201.0 
225.4 
142.8 
226.6 
273.0 
EXPORTS 
150.1 218.8 
325.8 
179.0 
184.7 
169.2 
217.3 
234.0 
156.1 259.2 
395.9 
185.0 
204.1 
139.9 
224.7 
250.7 
167.8 269.9 
388.2 
197.0 
230.4 
162.5 
242.5 
26 9.0 
167 
171 
253 
301 
3 
7 
4 
0 
154.9 
239.7 
364.5 
189.0 
201.0 
155.2 
226.2 
252.4 
158.4 
252.7 
586.2 
188.4 
201.7 
149.8 
224.2 
258.5 
159.7 
257.6 
362.8 
186.9 
221.7 
175.6 
239.0 
262.3 
166 
168 247 
281 
EXPORTATIONS 
0 
3 
1 
1 
EUR9 
EURIO 
196.0 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
215.5 
229.8 
184.6 
217.4 
237.9 
215.3 
432.1 
193.2 
245.5 
262.0 
220.8 
246.6 
260.5 
245.7 
546.8 
243.6 
198.1 
266.7 
236.5 
226.0 
277.1 
283.0 
253.2 
713.2 
234.1 
215.0 
245.7 
257.1 
217.7 
248.2 
254.9 
229.0 
595.3 
247.1 
182.3 
253 
274 
243 
258 
276 
268 
575 
260 
207 
0 
0 
4 
8 
2 
9 
1 
0 
3 
274.3 
266.1 
236.6 
235.6 
279.4 
257.5 
686.3 
277.6 
212.6 
266.4 
280.5 
236.6 
278.6 
298.2 
275.3 
868.2 
294.7 
215.3 
254.0 
154.2 
204.2 
265.3 
261.3 
243.7 
663.9 
276.1 
214.2 
272.1 
245.1 
226.6 
278.8 
292.9 
256.1 
633.9 
288.1 
217.8 
274.6 
238.2 
234.7 
281.0 
277.0 
239.7 
702.1 
322.5 
203.0 
283.6 
258.7 
248.2 
282.7 
264.2 
273.9 
771.6 
330.6 
214.1 
268 
180 
222 
275 
283 
259 
693 
287 
5 
9 
6 
8 
7 
8 
9 
2 
278.6 
239.1 
211.8 
286.1 
292.2 
255.4 
667.2 
292.8 
264 
227 
239 
269 
272 
242 
722 
310 
6 
6 
5 
6 3 
4 
8 
6 
278 
234 
233 
281 
256 
261 
694 
325 
1 
9 
5 7 
0 
3 
3 
4 
223.7 233.1 234.0 220.3 236.3 241.9 214.1 240.2 230.3 251.9 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
244.8 
230.8 
265.6 
226.6 
224.5 
226.1 
273.9 
179.3 
277.9 
255.3 
289.5 
258.1 
248.6 
284.9 
351.5 
202.8 
202.3 
310.0 
289.6 
324.1 
278.8 
278.0 
525.1 
554.4 
225.4 
210.9 
279.6 
232.1 
292.4 
253.9 
243.1 
505.6 
558.7 
191.0 
205.8 
291.7 
281.2 
319.7 
279.6 
259.1 
309.2 
318.1 
213.2 
232.6 
307.2 
301.6 
347.8 
268.0 
275.1 
355.5 
422.2 
222.1 
218.9 
325.8 
311.4 
339.5 
287.4 
277.3 
355.0 
567.6 
24 2.7 
205I2 
300.9 
244.7 
280.2 
265.1 
260.0 
322.1 
305.4 
205.7 
192.0 
306.0 
300.8 
329.0 
294.7 
299.7 
312.2 
324.5 
230.9 
227.4 
311.2 
314.9 
333.4 
292.3 
268.5 
317.1 
390.6 
226.2 
215.5 
326 
284 
361 
294 317 
327 
369 
250 
226 
8 
0 
5 
O 
7 
9 
9 
1 
8 
313 
281 
310 
276 
275 
322 
339 
229 
9 
3 
3 
9 
9 
9 
3 
313 
300 
310 
295 
306 
326 
34 5 
230 
3 
4 
3 
3 
0 
7 
7 
2 
306 
291 
325 
286 
26 0 
312 
349 
221 
3 
9 
2 
0 
0 
3 
2 
2 
315 
273 
346 
284 
306 
320 
348 
235 
5 
7 
0 
6 
1 
4 
4 
9 
...EUR10 306.9 276.7 286.7 313.1 322.4 289.2 302.8 313.3 321.8 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
136.8 
178.0 
197.0 
146.6 
97.9 
168.7 
144 
196 
224 
145 
100 
180 
4 
9 
2 
1 
0 
2 
150.0 
217.4 
239.4 
119.4 
108.5 
202.1 
138.0 
199.8 
203.2 
128.7 
98.3 
171.9 
166.5 
207.0 
265.5 
191.2 
109.3 
191.6 
136.9 
211.9 
208.6 
113.1 
104.4 
191.7 
150.4 
219.5 
255.8 
114.2 
105.2 
209.1 
144.2 
217.1 
219.0 
108.6 
106.5 
194.1 
168.6 
221.0 
274.0 
141.5 
117.9 
213.5 
140.1 
224.9 
220.2 
149.6 
102.3 
207.3 
150 
104 
223 
9 
1 
9 
151.7 
217.6 
237.9 
122.8 
103.5 
205.9 
151.7 
221.7 
243.6 
112.3 
110.9 
210.1 
151 
225 
244 
158 
106 
209 
1 
7 
0 
1 
7 
4 
150 
105 
215 
6 
8 
1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.3 
94.8 
87.3 
92.5 
94.5 
63.4 
96.6 
125.0 
104.6 
96.8 
92.4 
82.2 
92.8 
91.4 
60.4 
89.5 
126.4 
100.6 
95.8 
91.3 
76.8 
91.1 
88.0 
60.5 
85.5 
127.5 
102.7 
97.2 
92.2 
81.5 
92.9 
90.4 
60.4 
89.2 
127.5 
101.3 
96.8 
91.2 
80.1 
92.1 
90.7 
60.4 
87.6 
127.5 
100.9 
96.2 
91.3 
78.2 
91.6 
89.3 
62.1 
86.4 
135.0 
100.5 
95.7 
92.2 
77.5 
91.5 
89.2 
60.8 
85.3 
129.7 
102.8 
96.0 
91.2 
76.4 
90.7 
87.7 
59.8 
85.6 
124.2 
104.2 
95.2 
90.4 
75.1 
90.3 
86.0 
59.2 
84.7 
123.1 
103.0 
94.3 
89.8 
73.6 
89.4 
85.5 
57.2 
82.6 
125.3 
99.7 
93 
56 
100 
7 
0 
4 
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CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
NACE 25 
1975 = 100 
140 
130 
120 
110 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION 25 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
80 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRU 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
125.7 
123.1 
131.7 
136.6 
129.4 
121.7 
36.5 
109.8 
216.7 
129.0 
120.8 
125.7 
128.2 
_ 
126.2 
124.4 
132.8 
132.5 
129.3 
124.1 
76.0 
110.1 
245.9 
137.8 
121.7 
126.2 
131.4 
-
125.5 
117.9 
137.1 
134.7 
130.8 
124.8 
67.3 
110.8 
239.0 
147.4 
125.1 
125.5 
126.0 
-
121.4 
112.2 
131.9 
143.4 
126.0 
106.0 
75.0 
107.1 
207.9 
118.0 
127.2 
121.4 
130.1 
-
98 
103 
106 
57 
114 
108 
65 
99 
158 
139 
73 
93 
68 
4 
3 
6 
6 
0 
2 
3 
2 
6 
0 
0 
4 
0 
-
INDICES OF PRODUCTION 
PER 
121.7 
110.9 
135.9 
125.7 
123.0 
122.7 
75.2 
115.4 
203.1 
152.0 
152.6 
121.7 
125.5 
-
WORKING 
136.1 
127.7 
145.8 
140.5 
143.0 
129.5 
64.9 
126.2 
318.7 
175.0 
158.8 
136.1 
136.8 
-
DAY 
135.6 
132.1 
147.7 
132.5 
150.0 
131.5 
65.5 
116.5 
239.5 
164.0 
159.7 
135.6 
124.8 
-
135.0 
126.7 
152.7 
138.2 
146.0 
134.8 
79.1 
116.9 
275.5 
151.0 
151.5 
135.0 
134.5 
-
138.7 
133.7 
151.8 
140.0 
150.0 
119.8 
75.5 
123.2 
2S4.0 
177.0 
152.2 
138.7 
-
: 
126 
117 
138 
132 
144 
116 
60 
114 
306 
12Ó 
159 
126 
6 
2 
7 
0 
0 
0 
8 
1 
3 
0 
5 
6 
-
-
112 
114 
139 
117 
55 
107 
184 
154 
103 
INDICES DE 
9 
6 
0 
4 
5 
2 
7 
0 
5 
-
-
PAR JOUR 
124.2 
146.8 
148.0 
72.8 
122.5 
167.0 
-
-
PRODUCTION 
OUVRABLE 
0.3 
2.1 
4.3 
-6.0 
6 .': 
-0.4 
-6.8 
3.7 
10.8 
4.7 
21.0 
0.3 
-1.8 
4 
12 
8 
-7 
15 
3 
-5 
6 
16 
9 
41 
4 
3 
0 
1 
9 
6 
5 
2 
1 
5 
9 
5 
3 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
HL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
USA 
J 
127.6 
119.3 
137.3 
141.2 
134.2 
126.0 
66.2 
111.2 
235.2 
142.8 
127.1 
127.6 
127.4 
122.5 
115.1 
136.5 
124.7 
128.9 
121.5 
72.2 
111.3 
212.1 
146.0 
105.9 
122.5 
122.4 
SE 
123.8 
115.1 
137.7 
127.7 
131.6 
123.5 
70.4 
112.7 
205.2 
150.1 
144.6 
123.8 
127.4 
TONALLY 
126.0 
117.9 
139.7 
128.0 
135.9 
125.3 
67.3 
114.6 
295.8 
150.2 
153.8 
126.0 
125.6 
ADJUSTE 
125.7 
121.0 
140.8 
117.1 
13S.8 
124.7 
75.3 
114.7 
245.2 
145.1 
154.6 
125.7 
123.0 
) 
129.8 
122.1 
146.4 
126.6 
142.4 
124.5 
72.5 
117.0 
275.3 
151.7 
152.8 
129.8 
125.8 
131.5 
127.5 
144.8 
129.0 
143.4 
117.5 
65.0 
115.1 
269.3 
164.8 
156.3 
131.5 
131.9 
125.1 
144.4 
126.2 
150.2 
134.0 
55.7 
117.0 
322.2 
147.3 
160.0 
131.9 
125 
145 
152 
130 
61 
118 
252 
160 
149 
5 
3 
7 
0 
8 
5 
6 
? 
1 
DESAISONNALISE 
129.0 
148.3 
151.4 
67.2 
117.9 
162.3 
4.0 
2.4 
1.4 
2.4 
7.0 
1.9 
-13.2 
1.9 
3.4 
I. 9 
0.9 
4.0 
0.3 
2.8 
2. 1 
-2.1 
-0.9 
-3.0 
8.7 
-0.4 
-21.6 
1.3 
-6.8 
0.3 
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NACE 25 
1975 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
DK 
GR 
2 2 2 . 0 
2 3 5 . 4 
1 8 9 . 2 
2 2 0 . 2 
2 4 2 . 6 
2 1 7 . 7 
4 2 4 . 0 
1 9 5 . 2 
2 5 2 . 2 
2 6 9 . 0 
2 2 1 . 4 
2 4 9 . 7 
2 6 6 . 0 
2 5 3 . 2 
5 5 4 . 2 
2 4 6 . 0 
1 5 6 . 1 
2 7 4 . 8 
2 4 0 . 8 
2 2 5 . 3 
2 7 1 . 3 
2 3 9 . 5 
2 6 8 . 2 
6 9 2 . 6 
2 3 7 . 1 
1 9 3 . 9 
2 5 3 . 2 
2 6 4 . 9 
2 1 9 . 1 
2 5 1 . 3 
2 6 1 . 1 
2 3 9 . 6 
5 8 6 . 6 
2 4 9 . 3 
1 6 1 . 6 
2 5 8 . 7 
2 8 0 . 5 
2 4 4 . 4 
2 6 2 . 1 
2 8 1 . 3 
2 6 9 . 0 
5 5 9 . 8 
2 6 1 . 9 
1 9 8 . 3 
2 8 1 . 7 
2 7 1 . 4 
2 3 1 . 0 
2 7 8 . 4 
2 8 4 . 8 
2 6 8 . 0 
6 5 7 . 8 
2 7 9 . 7 
1 9 1 . 9 
2 7 3 . 6 
2 8 7 . 0 
2 3 7 . 6 
2 7 2 . 6 
3 0 5 . 1 
2 8 5 . 8 
8 5 2 . 9 
2 9 7 . 9 
2 0 1 . 1 
2 6 2 . 9 
1 5 5 . 5 
2 0 5 . 7 
2 6 0 . 6 
2 6 8 . 2 
2 5 3 . 0 
6 4 7 . 3 
2 8 0 . 3 
1 8 2 . 1 
2 8 0 . 8 
2 4 9 . 2 
2 2 6 . 8 
2 7 3 . 4 
3 0 0 . 0 
2 6 6 . 1 
6 1 2 . 5 
2 9 0 . 5 
2 0 0 . 6 
2 8 3 . 5 
2 4 4 . 3 
2 3 7 . 3 
2 7 5 . 5 
2 8 4 . 0 
2 5 0 . 9 
6 9 2 . 8 
3 2 6 . 3 
1 8 2 . 8 
2 9 3 . 6 
2 6 5 . 5 
2 5 4 . 3 
2 7 8 . 6 
2 7 0 . 7 
2 9 2 . 1 
7 5 9 . 9 
3 3 4 . 1 
1 9 9 . 0 
2 7 6 . 4 
1 8 2 . 2 
2 2 3 . 4 
2 6 9 . 2 
2 9 0 . 4 
2 6 8 . 2 
6 7 8 . 2 
2 9 0 . 8 
2 8 8 . 2 
2 4 3 . 3 
2 1 0 . 6 
27 9 . 2 
2 9 9 . 7 
2 6 8 . 1 
6 4 5 . 4 
2 9 5 . 9 
2 7 3 . 2 
2 3 3 . 3 
2 4 5 . 5 
2 6 4 . 7 
2 7 9 . 4 
2 5 2 . 7 
7 1 9 . 8 
3 1 4 . 2 
2 8 8 
2 4 0 
2 3 8 
2 7 7 
2 6 2 
2 7 3 
6 8 2 
3 2 8 
0 
9 
0 
5 
4 
0 
9 
8 
186.1 209.5 
IMPORTS IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
DK. 
GR 
2 5 3 . 1 
2 3 4 . 6 
2 7 1 . 4 
2 3 2 . 2 
2 3 2 . 0 
2 3 0 . 2 
2 7 1 . 7 
1 8 3 . 1 
2 8 8 . 6 
2 5 9 . 7 
2 9 7 . 0 
2 6 5 . 3 
2 5 6 . 5 
2 9 1 . 0 
3 5 0 . 2 
2 0 5 . 8 
2 0 3 . 3 
3 2 2 . 2 
2 9 5 . 1 
3 3 1 . 2 
2 8 7 . 1 
2 8 8 . 2 
5 5 1 . 7 
3 5 5 . 7 
2 2 9 . 2 
2 1 7 . 0 
2 9 1 . 6 
2 3 7 . 2 
3 0 1 . 7 
2 6 1 . 8 
2 5 2 . 4 
3 1 1 . 5 
3 5 9 . 2 
1 9 4 . 0 
2 1 1 . 3 
3 0 2 . 4 
2 8 5 . 1 
3 2 4 . 5 
2 8 7 . 2 
2 6 6 . 5 
3 1 5 . 3 
5 1 5 . 6 
2 1 9 . 9 
2 3 7 . 4 
3 1 7 . 6 
3 0 5 . 6 
3 5 4 . 6 
2 7 5 . 1 
2 8 2 . 9 
3 3 9 . 0 
4 2 2 . 4 
2 2 5 . 3 
2 2 6 . 3 
3 3 8 . 6 
3 1 6 . 1 
3 4 4 . 2 
2 9 6 . 2 
2 8 7 . 8 
3 4 1 . 5 
3 6 5 . 8 
2 4 7 . 6 
2 0 9 . 0 
3 1 4 . 6 
2 5 1 . 8 
2 8 9 . 1 
2 7 4 . 0 
2 7 2 . 7 
3 3 0 . 1 
3 0 6 . 9 
2 0 9 . 5 
1 9 8 . 7 
3 1 8 . 2 
3 0 6 . 7 
3 3 6 . 9 
3 0 3 . 3 
3 0 9 . 2 
3 1 6 . 1 
3 2 7 . 6 
2 3 4 . 3 
2 3 4 . 1 
3 2 6 . 5 
3 2 5 . 7 
3 4 8 . 4 
3 0 2 . 4 
2 7 9 . 7 
3 2 9 . 1 
4 0 0 . 7 
2 3 3 . 6 
2 2 6 . 0 
3 4 3 . 3 
2 9 3 . 8 
3 7 6 . 0 
3 0 4 . 5 
3 3 4 . 9 
3 4 0 . 1 
3 7 9 . 8 
2 5 9 . 3 
2 3 3 . 9 
3 2 6 
2 8 7 
3 1 8 
2 8 5 
2 8 8 
3 2 9 
3 4 3 
2 3 3 
7 
7 
2 
5 
1 
3 
0 
ι 
3 2 5 . 9 
3 0 6 . 7 
3 1 9 . 1 
3 0 4 . 3 
3 1 8 . 3 
3 5 5 . 2 
5 5 0 . 8 
2 3 4 . 5 
3 2 1 . 3 
3 0 1 . 9 
3 3 8 . 9 
2 9 5 . 7 
2 7 1 . 2 
3 2 0 . 8 
3 5 6 . 7 
2 2 8 . 1 
3 3 1 
2 8 3 
3 5 9 
2 9 5 
3 2 2 
3 5 5 
3 5 8 
2 4 4 
6 
8 
6 
0 
4 
6 
9 
1 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
-1 7 8 . 0 
-
9 7 . 9 
2 0 2 . 8 
-1 6 8 . 7 
-1 9 6 . 9 
-
1 0 0 . 0 
2 2 6 . 0 
-1 8 0 . 2 
-2 1 7 . 4 
-
1 0 8 . 5 
2 3 5 . 8 
-2 0 2 . 1 
-1 9 9 . 8 
-
9 8 . 3 
2 3 1 . 7 
-1 7 1 . 9 
-2 0 7 . 0 
-
1 0 9 . 3 
2 3 7 . 4 
-1 9 1 . 6 
1 0 4 . 4 1 0 5 . 2 1 0 6 . 5 
2 3 1 . 7 2 3 5 . 7 2 4 4 . 1 
117.9 231.6 102.3 104.1 243.7 : 
217.6 221.7 225.7 
108.5 110.9 106.7 105.8 240.3 231.3 244.9 : 
191.7 209.1 194.1 213.5 207.3 223.9 205.9 210.1 209.4 215.1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
-9 4 . 8 
6 3 . 4 
9 9 . 0 
-1 0 4 . 6 
-9 2 . 4 
6 0 . 4 
9 2 . 2 
-1 0 0 . 6 
-9 1 . 3 
6 0 . 5 
8 8 . 6 
-1 0 2 . 7 
-9 2 . 2 
6 0 . 4 
9 1 . 9 
-1 0 1 . 3 
-9 1 . 2 
6 0 . 4 
9 0 . 3 
-1 0 0 . 9 
-9 1 . 3 
6 2 . 1 
8 9 . 0 
-1 0 0 . 5 
-9 2 . 2 
6 0 . 8 
8 7 . 9 
-1 0 2 . 8 
-9 1 . 2 
5 9 . 8 
8 9 . 2 
-1 0 4 . 2 
-9 0 . 4 
5 9 . 2 
8 8 . 4 
-1 0 3 . 0 
-8 9 . 8 
5 7 . 2 
8 6 . 2 
-9 9 . 7 
-
-
5 6 . 0 
-1 0 0 . 4 
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METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
NACE 31­36 
1 9 7 5 = 100 
150 
140 
130 
110 = ­
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 31­36 
BESCHAEFTIGUNG NACE 31- 3S 
PRODUCTION AND EHPLOTMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT 1­4 
PRODUCTION NACE 3 1 ­ 3 6 
EMPLOYMENT NACE 31-36 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 31 ­36 
EMPLOI NACE 3 1 ­ 3 6 
'■■ B I l U III IL* 
ι ■■■ ■■■ u i an , „ β > > 
± 
'■■ na ι 
■ ■■■ " . . . . „ , 
' - . . . 
J_ 
' * * ­ . » * ' ' 
_L 
««« >». '·« «., . „ *** ι 
"" »«■...... »„ „ , 
β ■ 
Ι 
150 
130 
100 
90 
80 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
1982 
07 
1983 
03 04 05 
•/Λ 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 1 . 3 
D 
F 
I 
NL 
5 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK. 
IRL 
DK 
GR 
USA 
J 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 9 
1 3 1 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 1 
9 2 . 6 
1 4 1 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 4 
1 0 7 . 5 
1 4 2 . 0 
1 3 0 . 9 
1 6 8 . 9 
120 
117 
130 
114 
110 
113 
S3 
151 
117 
123 
113 
10 0 
149 
134 
184 
BEREINIGT 
5 
1 
4 
3 
3 
0 
3 
2 
2 
1 
5 
5 
5 
4 
2 
119 
117 
125 
115 
no 103 
S5 
153 
119 
112 
112 
96 
163 
120 
175 
1 
4 
7 
0 
8 
3 
7 
8 
5 
9 
6 
3 
5 
4 
6 
9 9 . 2 
9 4 . 9 
1 2 4 . 1 
9 8 . 0 
8 2 . 2 
1 0 5 . 3 
7 9 . 2 
1 4 1 . 3 
7 0 . 0 
9 5 . 6 
9 6 . 7 
1 0 4 . 9 
1 6 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 8 2 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 4 
1 2 3 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 1 
8 5 . 9 
1 5 3 . 6 
1 1 8 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 6 
9 4 . 1 
1 5 9 . 2 
1 2 2 . 3 
17 4 . 9 
9 3 . 8 
6 9 . 2 
4 9 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 1 
7 1 . 8 
7 3 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 0 
7 1 . 8 
7 9 . 4 
2 3 . 8 
5 6 . 8 
1 1 8 . 4 
1 6 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 2 
1 1 4 . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 9 
8 7 . 3 
1 5 1 . 2 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 5 
1 1 1 . 9 
9 3 . 4 
1 6 1 . 9 
1 2 0 . 5 
1 7 5 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 0 . 8 
8 7 . 5 
1 7 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 4 
1 0 6 . 8 
1 5 8 . 1 
1 2 0 . 2 
1 8 8 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 2 
9 6 . 2 
1 7 8 . 7 
1 4 0 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 4 
1 0 8 . 3 
1 2 1 . 5 
1 9 8 . 5 
SEASONALLY 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 4 
1 0 3 . 5 
8 7 . 2 
1 5 9 . 1 
1 2 2 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 0 
9 9 . 0 
1 7 7 . 0 
1 1 8 . 6 
1 7 6 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 5 
1 1 9 . 2 
1 0 6 . 3 
8 4 . 7 
1 6 2 . 0 
1 2 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 7 
1 2 0 . 0 
1 8 0 . 6 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 1 
30 . 3 
177 . 3 
116 .0 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 6 
1 2 2 . 7 
1 8 0 . 9 
ADJUSTED 
1 0 8 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 4 . 3 
1 0 3 . 8 
3 3 . 7 
1 7 3 . 9 
116 . 9 
1 0 3 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 5 . 2 
1 2 2 . 5 
1 7 8 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 9 
1 2 6 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 3 
1 0 9 . 2 
8 4 . 9 
1 7 8 . 2 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 3 
1 2 4 . 6 
1 7 2 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 5 
1 0 1 . 6 
8 6 . 5 
1 6 9 . 8 
1 2 2 . 1 
9 8 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 1 
1 2 4 . 5 
1 7 9 . 5 
1 2 7 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 4 . 0 
1 3 0 . 2 
1 0 5 . 5 
8 6 . 3 
1 9 3 . 7 
1 4 1 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 5 
1 2 9 . 5 
1 8 8 . 2 
1 0 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 3 
1 0 6 . 6 
1 2 8 . 8 
9 8 . 7 
3 2 . 1 
1 7 8 . 6 
1 2 5 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 9 
1 2 6 . 4 
1 8 2 . 7 
9 8 . 9 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 4 
8 5 . 6 
1 0 7 . 5 
8 1 . 5 
1 4 9 . 3 
6 2 . 0 
9 2 . 2 
1 0 1 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 5 
1 3 2 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 3 
1 0 9 . 7 
8 6 . 7 
1 6 4 . 2 
1 1 1 . 7 
1 0 2 . 9 
1 1 4 . 5 
91 
88 
112 
68 
76 
123 
123 
70 
116 
131 
116 
108 
86 
165 
124 
103 
1 
4 
7 
9 
3 
2 
0 
5 
5 
8 
4 
3 
9 
5 
6 
4 
1 2 2 . 0 
1 4 8 . 4 
1 0 2 . 4 
8 7 . 5 
1 3 2 . 0 
- 4 . 2 
4 . 1 
- 7 . 2 
- 2 . 8 
4 . 8 
- 6 . 2 
- 0 . 5 
7 . 3 
0 . 8 
- 1 0 . 6 
- 2 . 6 
- 2 . 3 
8 . 4 
- 6 . 6 
- 3 . 1 
DESAISONNALISE 
1 1 8 . 3 
1 3 5 . 8 
1 0 0 . 6 
8 5 . 2 
1 2 0 . 6 
1.1 
0 . 1 
1 7 . 1 
- 0 . 7 
4 . 4 
4 . 7 
2 . 6 
0 . 5 
- 2 . 1 
0 . 4 
1 . 1 
1 . 0 
1 5 . 4 
- 3 . 0 
- 7 . 3 
6 . 2 
- 7 . 6 
0 . 1 
3 . 8 
- 0 . 3 
- 1 . 8 
4 . 7 
3 . 5 
4 . 3 
6 . 1 
1.6 
3 . 0 
6 . 1 
- 2 . 9 
- 1 . 6 
- 7 . 2 
- 2 . 0 
0 . 3 
- 3 . 2 
0 . 5 
6 . 1 
1 .5 
1 .3 
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NACE 31-36 
1975 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
198.7 2 0 8 . 4 186 .6 2 2 6 . 4 
143.9 
186.8 
255.9 
131.5 
144.8 
171.5 
192.3 
153.1 
206.3 
295.3 
137.0 
152.0 
163.0 
188.7 
160.4 
233.8 
324.4 
140.0 
171.6 
169.8 
206.3 
149 
182 
26 0 
135 
130 
142 
183 
7 
0 
9 
0 
8 
3 
6 
171 
240 
324 
159 
172 
181 
200 
9 
5 
8 
0 
7 
1 
1 
154 
221 
310 
131 
169 
161 
209 
4 
9 
9 
0 
1 
3 
1 
162.1 
235.0 
345.2 
140.0 
183.4 
183.1 
202.3 
154.3 
202.9 
274.0 
133.0 
139.9 
150.1 
197.3 
170.9 
275.2 
367.6 
156.0 
193.9 
184.6 
211.7 
155.8 
239.4 
329.8 
129.0 
188.7 
172.8 
218.6 
166 
179 
207 
9 
0 
1 
160.9 
233.5 
317.6 
138.5 
163.6 
168.3 
209.3 
159.5 
245.6 
338.7 
139.7 
178.2 
171.6 
210.1 
160.1 
242.1 
328.6 
139.5 
183.5 
172.3 
211.3 
167 
174 
209 
5 
7 
4 
194.7 2 1 5 . 3 184 .7 2 3 8 . 3 228 .0 2 4 9 . 3 210 .8 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
133.1 144.2 135.9 145.4 169.5 134.9 136.7 122.2 149.7 122.3 
144.1 144.1 160.6 134.5 152.2 169.3 165.9 138.3 168.9 183.8 
185.5 191.5 204.4 206.6 197.1 219.5 202.1 177.0 218.9 199.0 223 .5 
263 .2 
127. 
164. 
193. 
2 3 7 . 
134.5 
168.0 
207.5 
130.3 : 
171.7 : 
197.1 214.0 
EUR10 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
188.6 
189.7 
202.2 
174.7 
192.3 
205.8 
394.2 
161.6 
215.6 
215.9 
244.3 
191.6 
207.2 
231.4 
525.8 
195.7 
292.4 
255.1 
230.5 
259.9 
217.0 
227.5 
247.9 
685.6 
208.3 
280.3 
209.8 
201.2 
256.1 
178.8 
188.8 
202.8 
517.4 
180.2 
323.1 
258 
238 
282 
223 
234 
310 
611 
231 
348 
2 
7 
3 
4 
7 
0 
3 
7 
5 
245.2 
230.7 
250.8 
201.9 
225.3 
239.1 
585.5 
213.4 
326.6 
261 
240 
280 
229 
240 
252 
692 
221 
301 
9 
4 
9 
6 
0 
6 
2 
9 
1 
240.9 
199.5 
237.6 
204.1 
193.0 
245.4 
689.0 
180.4 
226.4 
272.3 
251.3 
270.4 
232.2 
251.7 
254.5 
775.7 
217.7 
267.1 
242 
229 
249 
208 
234 
203 
706 
220 
223 
2 
8 
7 
3 
5 
8 
4 
8 
9 
250 
246 
273 
215 
246 
227 
836 
222 
218 
7 
6 
1 
1 
7 
1 
4 
4 
1 
259 
223 
256 
217 
226 
257 
704 
199 
5 
6 
] 
8 
7 
6 
6 
2 
259 
234 
245 
221 
233 
240 
757 
202 
8 
8 
8 
1 
5 
4 
4 
3 
248 
230 
267 
216 
230 
217 
735 
218 
6 
4 
5 
3 
7 
5 
0 
q 
247 
234 
258 
208 
233 
222 
805 
215 
0 
0 
1 
9 
5 
1 
3 
7 
EINFUHR IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
251.8 
227.0 
272.4 
179.2 
196.9 
27 9.9 
313.8 
141.4 
284.2 
258.3 
300.1 
182.9 
200.8 
330.6 
370.6 
157.8 
149.7 
315.7 
301.0 
311.2 
201.1 
213.8 
394.5 
383.2 
178.2 
172.5 
274 
238 
305 
172 
186 
340 
388 
147 
166 
2 
3 
6 
6 
4 
5 
9 
1 
6 
300 
286 
325 
199 
210 
361 
368 
196 
180 
9 
6 
6 
2 
2 
8 
6 
7 
4 
316 
28 0 
314 
182 
210 
353 
399 
166 
195 
9 
6 
4 
5 
7 
5 
5 
0 
0 
317 
317 
333 
207 
221 
431 
418 
181 
155 
5 
1 
1 
5 
9 
9 
2 
0 
6 
292.5 
247.8 
285.0 
188.0 
199.9 
401.5 
352.2 
170.4 
148.6 
335.8 
358.4 
312.3 
226.4 
222.6 
391.2 
365.1 
195.5 
190.9 
319.9 
313.6 
254.5 
206.6 
215.0 
399.7 
394.4 
183.8 
143.1 
349 
299 
306 
221 
231 
465 
393 
177 
179 
7 
5 
5 
5 
7 
0 
8 
2 
2 
314 
277 
298 
203 
218 
416 
367 
184 
6 
6 
S 
5 
6 
6 
4 
7 
327.6 
336.9 
281.8 
213.6 
215.7 
404.5 
382.4 
182.2 
318 
314 
27 0 
211 
214 
415 
386 
189 
0 
4 
7 
6 
9 
2 
5 
3 
338 
290 
296 
216 
220 
423 
370 
176 
2 
6 
3 
3 
3 
2 
3 
7 
303.7 274.0 316.1 293.5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
143.0 
174.6 
231.8 
138.7 
145.7 
177.7 
162.4 
148.5 
190.6 
274.0 
140.2 
159.3 
162.1 
170.7 
150.6 
209.7 
291.5 
147.7 
170.4 
169.7 
188.2 
150.5 
193.1 
267.9 
119.8 
152.7 
162.3 
158.3 
161 
198 
327 
167 
175 
165 
177 
7 
4 
0 
1 
8 
1 
5 
139 
203 
253 
140 
155 
166 
187 
7 
3 
3 
1 
5 
2 
3 
150.1 
211.9 
277.2 
149.5 
174.7 
166.1 
197.6 
152.4 
209.0 
288.8 
130.6 
163.6 
172.4 
174.6 
160.1 
214.6 
346.8 
170.5 
187.9 
174.1 
193.3 
135 
218 
269 
149 
164 
172 
204 
7 
8 
9 
0 
4 
9 
4 
149 
181 
212 
8 
5 
3 
151 
209 
297 
148 
170 
174 
190 
3 
6 
0 
6 
5 
5 
9 
150 
215 
307 
149 
176 
172 
191 
5 
2 
1 
1 
2 
6 
8 
146 
219 
298 
153 
176 
174 
199 
8 
4 
7 
0 
0 
6 
5 
149.3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
95.7 91.0 87.7 90.5 89. 6 88.6 87.8 87.8 86.6 85.2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
99.9 
94.1 
99.1 
88.2 
92.9 
100.2 
90.9 
133.0 
100.4 
98.2 
90.6 
95.2 
85.9 
88.3 
101.7 
81.2 
131.2 
95.4 
95.7 
89.1 
90.5 
82.2 
83.6 
108.5 
76.5 
128.6 
94.7 
98.3 
90.2 
94.5 
85.7 
86.3 
101.4 
80.1 
131.0 
95.5 
97.8 
89.7 
93.0 
84.8 
86.3 
101.2 
78.8 
132.2 
95.2 
96.7 
89.5 
92.1 
83.3 
85.2 
100 .3 
77.4 
129.7 
94.6 
95.6 
89.9 
91.3 
83.3 
83.4 
100.2 
76.0 
129.7 
95.3 
95.8 
89.0 
90.1 
81.9 
83.0 
100.7 
77.2 
128.2 
94.5 
94.6 
88.3 
88.5 
80.5 
83.0 
132.8 
75.7 
126.5 
94.3 
92.8 
87.4 
87.4 
79.1 
81.7 
98.4 
73.9 
123.0 
94.0 
91 
97 
93 
8 
8 
7 
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HERSTELLUNG V O N METALLERZEUGNISSEN 
M A N U F A C T U R E OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D 'OUVRAGES EN M E T A U X 
NACE 31 
1 9 7 5 = 100 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
' ι Ι ι ι 1 > L . . L . t, I, , 
PRODUKTION NACE 1-4 
I I 1 1 I 1 1 I I 1 1 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
Ι , ι Ι ι ι 
-
Ι ι Ι 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION IMAHF 31 
1 I I I I I I 1 1 1 1 [ 1 1 1 
-
-
-
-
-
I 1 I , 
_ 130 
_ 120 
_ 110 
_ 100 
_ 90 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1983 
PRODUKTIONS INDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
HL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 2 
146 . 2 
8 4 . 2 
1 5 5 . 3 
1 3 3 . 2 
146 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 0 
1 4 5 . 6 
1 2 2 . 0 
1 3 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . 8 
1 4 7 . 3 
7 8 . 2 
1 3 4 . 5 
1 2 6 . 3 
1 4 4 . 9 
1 0 3 . 7 
1 1 1 . 2 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 4 
9 9 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 5 
1 3 9 . 1 
7 8 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 4 . 8 
1 3 2 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 5 . 9 
1 4 5 . 1 
1 0 4 . 4 
1 3 4 . 8 
9 2 . 7 
8 9 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
7 4 . 7 
1 5 0 . 1 
7 1 . 0 
1 1 3 . 3 
7 5 . 0 
1 2 2 . 2 
8 8 . 0 
1 1 5 . 3 
1 4 4 . 7 
1 0 2 . 1 
1 4 6 . 6 
8 5 . 9 
8 9 . 9 
2 7 . 7 
8 9 . 0 
1 0 4 . 1 
8 4 . 6 
6 7 . 0 
8 6 . 4 
1 3 7 . 0 
8 9 . 7 
7 7 . 4 
2 9 . 6 
6 5 . 4 
1 0 3 . 8 
1 2 8 . 6 
1 0 6 . 2 
8 9 . 9 
1 0 5 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 4 8 . 9 
7 6 . 9 
1 2 8 . 6 
1 3 9 . 0 
1 4 4 . 7 
9 6 . 9 
1 2 0 . 3 
1 4 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 4 0 . 5 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 9 
9 7 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 1 
1 5 9 . 9 
8 7 . 3 
1 0 9 . 3 
1 4 1 . 0 
1 2 9 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 1 
1 3 3 . 1 
1 1 5 . 4 
9 4 . 4 
9 8 . 0 
1 1 2 . 2 
1 5 8 . 9 
7 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 4 . 2 
1 0 4 . 6 
1 2 8 . 9 
1 0 9 . 0 
9 8 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 9 
1 5 3 . 7 
8 0 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 0 
126 . 4 
1 0 5 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 5 . 2 
9 4 . 9 
9 5 . 0 
1 1 7 . 6 
1 4 2 . 3 
8 0 . 2 
1 1 7 . 2 
1 5 6 . 0 
1 4 3 . 3 
1 0 8 . 0 
1 3 6 . 7 
87 
91 
8 1 
145 
72 
105 
64 
116 
7 
ι 
3 
η 
ι 4 
0 
0 
84 
103 
88 
6δ 
S I 
1 3 3 
1 0 3 
8 
fl 3 
R 
F. 
η 
7 
1 0 4 
140 
77 
136 
Κ 
η 
η 
η 
- 6 . 1 
0 . 3 
- 1 1 . 2 
- 5 . 2 
2 . 4 
- 1 . 6 
- 0 . 6 
- 1 2 . 4 
- 0 . 2 
- 2 . 0 
- 4 . 2 
- 5 . 3 
6 . 2 
- 1 1 . 5 
- 0 . 1 
- 1 . 3 
- 8 . 8 
- 1 1 . 2 
- 0 . 3 
- 6 . 0 
0 . 1 
- 5 . 3 
- 2 . 2 
1 5 . 6 
1 . 7 
- 5 . 9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK. 
GR 
USA 
J 
102.2 101.0 
109.8 
107.6 
9 6 . 8 
1 2 4 . 4 
1 0 3 . 4 
1 3 6 . 1 
7 3 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 5 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 6 
9 6 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 4 0 . 5 
8 1 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 6 . 5 
100. 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
100.7 97.7 : 
105. 
107 . 
99. 
104. 
105. 
146. 
8 0 . 6 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 3 
1 5 6 . 2 
100.6 
108.9 
102.1 
107.5 
86.8 
96.1 
105 
151 
81. 
101 
128, 
126. 
97.7 
100.8 
1 0 6 . 5 1 0 0 . 8 1 0 5 . 8 
8 3 . 4 
9 2 . 5 
1 0 8 . 
1 4 5 . 
7 7 . 
1 1 4 . 
1 2 5 . 
1 3 0 . 
8 7 . 6 
96 . 3 
0 3 . 5 
4 2 . 8 
8 1 . 0 
1 2 . 5 
2 3 . 5 
1 8 . 1 
8 7 . 8 
8 9 . 7 
1 1 1 . 5 
1 3 3 . 8 
7 4 . 5 
1 0 7 . 6 
1 3 9 . 2 
1 3 2 . 4 
86.4 
110.5 
151 .2 
78.5 
106 .8 
119.9 
121.4 
1 0 3 . 7 
1 4 6 . 7 
7 9 . 5 
1 1 3 . 8 
1 2 9 . 4 
1 3 1 . 4 
DESAISONNALISE 
1 .0 
1 3 9 . 0 
7 8 . 4 
2 . 5 
3 . 5 
1 .4 
- 0 . 1 
- 4 . 3 
2 . 5 
- 0 . 6 
- 1 . 5 
- 6 . 8 
- 6 . 2 
- 5 . 3 
- 1 . 4 
6 . 6 
- 5 . 3 
3 . 3 
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HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
1982 
III. 
1983 
IV. I. 
SB - ADJ - CVS 
τ 
II.i 
174.7 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
138.7 
172.0 
134.2 
139.7 
183.3 
137.9 
188.5 
137.8 
182.2 
131.5 
144.8 
184.3 
183.0 
194.2 
140.1 
204.8 
134.7 
151.6 
197.5 
194.9 
219.7 
137.9 
156.8 
128. 0 
131.2 
160.6 
173.6 
182.5 
149 
202 
147 
149 
202 
193 
206 
7 
2 
0 
0 
1 
6 
5 
135.4 
205.0 
124.0 
123.3 
197.6 
205.0 
210.8 
139.5 
216.8 
138.0 
153.5 
250.2 
194.5 
228.2 
139.2 
176.0 
130.0 
139.7 
175.7 
184.5 
208.5 
146.3 
221.5 
147.0 
190.0 
186.6 
195.6 
231.2 
130.1 
220.2 
124.0 
142.1 
224.8 
211.3 
234.9 
142 
225 
203 
246 
2 
8 
5 
9 
140.6 
205.0 
136.4 
149.2 
201.6 
200 .4 
224.9 
138.3 
210.1 
136.4 
170.7 
182.7 
194.7 
222.2 
135.4 
212.2 
133.2 
152.1 
221.0 
201.8 
233.0 
143 
209 
201 
241 
7 
0 
0 
9 
AUFTRAGSEINGAENGE NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
133 
136 
176 
186 
-
0 
9 
0 
0 
137 
118 
301 
200 
-
2 
7 
1 
2 
128 
135 
254 
226 
-
?. 
4 
S 
1 
146 
110 
351 
176 
-
0 
5 
1 
2 
157 
130 
227 
209 
-
0 
7 
6 
8 
111 
155 
286 
221 
-
0 
5 
3 
1 
-
133.0 
130.1 
238.6 
223.5 
EXPORTS 
128 
118 
225 
202 
-
0 
9 
7 
8 
141 
137 
268 
257 
-
0 
3 
5 
1 
114 
131 
216 
242 
-
0 
7 
0 
5 
198 
248 
-
2 
8 
132 
131 
224 
225 
-
3 
7 
6 
3 
127 
132 
267 
241 
-
0 
6 
9 
1 
-
124.5 
132.6 
207.4 
235.6 
-
207.8 
247.0 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
167 
185 
218 
174 
136 
173 
311 
207 
9 
0 
8 
3 
2 
ι ï χ
187 
218 
274 
196 
198 
181 
324 
224 
322 
8 
5 
7 
9 
1 
9 
S 
5 
2 
219.3 
230.4 
289.2 
242.4 
208.7 
194.6 
389.5 
246.2 
242.4 
190 
201 
293 
173 
212 
185 
500 
217 
515 
8 
4 
6 
5 
5 
1 
i 
2 
5 
220 
238 
325 
202 
206 
179 
360 
266 
414 
5 
9 
3 
7 
3 
6 
ι 1 
1 
214 
246 
297 
220 
196 
195 
371 
229 
305 
0 
7 
7 
1 
0 
0 
5 
I 
3 
222 
236 
304 
283 
218 
201 
386 
251 
234 
8 
9 
5 
1 
3 
6 
0 
4 
2 
210.3 
205.7 
267.0 
233.1 
198.0 
191.8 
357.5 
239.0 
181.2 
229.9 
232.3 
287.5 
233.4 
222.4 
189.9 
442.1 
265.2 
248.9 
201.2 
203.7 
250.3 
194.1 
181.0 
135.6 
371.5 
220.0 
171.1 
200 
186 
261 
191 
136 
149 
427 
209 
295 
8 
8 
8 
1 
0 
5 
7 
6 
1 
216 
228 
284 
270 
210 
194 
379 
249 
2 
0 
3 
4 
5 
4 
3 
5 
221.9 
225.4 
261.5 
238.6 
216.5 
193.9 
429.6 
252.2 
209 
204 
267 
201 
189 
143 
582 
227 
6 
2 
9 
7 
3 
9 
7 
3 
201 
175 
252 
172 
177 
142 
406 
212 
2 
9 
6 
3 
8 
0 
3 
5 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
239 
215 
223 
161 
197 
179 
314 
16 3 
1 
9 
9 
0 
5 
6 
4 
7 
237 
222 
225 
164 
191 
178 
351 
176 
307 
0 
7 
5 
9 
5 
0 
1 
6 
1 
255.4 
253.5 
233.6 
171.2 
189.1 
207.2 
369.6 
185.9 
349.3 
225.1 
198.7 
211.4 
159.7 
177.7 
173.3 
355.0 
169.2 
293.2 
251 
243 
248 
182 
203 
187 
366 
187 
410 
1 
2 
6 
6 
2 
7 
5 
0 
2 
245 
255 
235 
166 
190 
195 
377 
176 
346 
7 
4 
4 
8 
4 
1 
Ô 
3 
S 
264.9 
276.3 
252.4 
175.4 
200.8 
220.7 
399.6 
187.8 
343.1 
238.8 
215.4 
205.4 
162.8 
172.5 
202.8 
335.6 
179.4 
308.4 
272.3 
266.7 
241.1 
179.7 
192.9 
210.0 
366.1 
200.3 
400.7 
235.7 
256.4 
215.6 
172.9 
171.9 
195.0 
292.4 
174.5 
401.1 
259 
249 
234 
172 
133 
217 
238 
175 
311 
8 
2 
4 
2 
0 
9 
1 
5 
1 
251 
245 
217 
173 
193 
210 
359 
190 
3 
2 
4 
2 
1 
5 
9 
3 
260.8 
263.7 
215.4 
172.3 
187.4 
213.3 
372.5 
194.8 
242 
247 
226 
171 
172 
200 
301 
176 
0 
9 
8 
3 
5 
9 
7 
4 
251 
236 
226 
172 
169 
206 
275 
172 
4 
3 
5 
1 
0 
2 
0 
9 
306.7 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
136.6 
169.6 
-
134.6 
145.2 
--177.3 
138.4 
185.2 
-
136.8 
157.8 
--176.6 
137.7 
204.0 
-
138.5 
169.4 
--193.5 
140.2 
187.4 
-
120.7 
153.7 
--165.7 
150 
192 
155 
17 0 
184 
5 
6 
-
7 
6 
--0 
128.0 136.7 139.7 146.3 
197.7 206.1 204.0 208.0 
131.7 142.2 125.7 154.7 
152.1 173.1 166.0 186.5 
191.7 205.7 180.1 196.5 
121 
210 
135 
171 
208 
8 
8 
0 
8 
7 
133 
189 
222 
0 
0 
3 
138.5 136.8 132.6 133.3 
204.1 208.9 211.8 : 
138.0 137.5 138.3 : 
171.8 176.3 181.8 183.1 
197.1 196.1 204.1 211.1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
92.5 
96.5 
92.3 
85.5 
83.6 
97.6 
87.7 
130.8 
106.7 
87.2 
93.4 
89.2 
81.5 
85.8 
97.6 
77.3 
124.6 
95.8 
84.1 
89.7 
87.7 
76.7 
84.6 
97.7 
73.5 
113.4 
94.4 
86.8 
93.4 
88.8 
81.1 
86.1 
97.6 
76.4 
■125.0 
96.9 
86.0 
92.5 
88.2 
80. 0 
86.5 
96. 9 
75.6 
125. 0 
95.6 
84.9 
90.8 
88.1 
78.6 
85.8 
96.5 
74.2 
118.7 
93.9 
84.4 
90 .0 
88.7 
77.8 
85.0 
97.1 
73.1 
116.1 
95.3 
84.2 
89.9 
87.7 
76.2 
84.7 
99.0 
74.1 
111.6 
94. 9 
82.7 
88.2 
86.6 
74.0 
82.9 
98.3 
72.6 
107.1 
93. 0 
80.7 
85.2 
85.7 
71.8 
80.9 
97.6 
70.5 
106.2 
93.0 
84 
98 
95 
4 
1 
2 
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CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL M E C A N I Q U E 
NACE 32 
1975 = 100 
130 
Í2Í: 
100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
■ aa uai > » aaa 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOI NACE 32 
J I I I I I I I I I I I I I L_ i_ l 80 
140 
130 
1 2 0 
100 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
1982 
07 
1983 
03 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
109.8 
110 .6 
116.6 
102.1 
103.1 
89.5 
32.9 
133.6 
116.9 
71.4 
105.2 
106.6 
93.7 
130.2 
159.6 
109.6 
115.6 
109.4 
106.7 
99.8 
80.7 
72.8 
136.2 
114.3 
73.5 
102.8 
97.2 
106.9 
136.9 
162.7 
106.3 
110.1 
94.4 
105.2 
94.5 
76.5 
75.1 
137.1 
113.1 
6 6.6 
98.6 
89. 1 
129.8 
119.2 
155. 9 
96.3 
95.0 
98.6 
88.0 
72.6 
74.8 
7 2 . 2 
131.5 
66 .0 
60.3 
89.7 
99.3 
165.4 
118.5 
156 .5 
8 6 . 1 
95.0 
25.8 
83.0 
87.8 
53.4 
67.3 
91.1 
112.0 
48.5 
75.6 
25.0 
34.2 
118.2 
143.3 
107.0 
95.0 
96. 1 
97. 0 
96. 0 
76.4 
78.5 
147.1 
128.0 
63.0 
97.5 
104.3 
112.1 
120.2 
169.1 
98.9 
106 .5 
89.7 
94.0 
96 .2 
70 .4 
77.8 
130 .5 
139.0 
69.8 
95.4 
85.4 
110.9 
171.8 
1 0 4 . 6 
90.6 
96.0 
93. 9 
71.9 
66.2 
141.1 
106.0 
59.6 
113.6 
153.9 
102.6 
91.0 
96.0 
98.4 
68.9 
68.4 
154.5 
107.0 
56.5 
115.5 
146.0 
112.3 
89.9 
102.0 
100.2 
70.8 
70.1 
152.5 
135.0 
5 8 . 7 
121.0 
154.0 
9 1 . 8 
92.2 
95.0 
71.3 
70.7 
70.3 
112.4 
58.0 
41.6 
76 
84 
52 
62 
92 
116 
47 
3 
9 
4 
0 
6 
η 
ι 
107 
68 
66 
130 
8 
S 
8 
η 
­ 6 . 3 
-6.3 
-14.2 
-7.2 
-4.3 
-9.4 
-6.9 
-5.5 
-1.5 
-17.8 
-5.5 
-8.8 
18.4 
-12.9 
-6.4 
0.8 
-6.5 
8.0 
-3.3 
-9.9 
-14.8 
1.6 
1 .6 
-2.9 
-0.1 
-4.6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
USA 
J 
97.7 
107.0 
103.7 
39.7 
1G3.3 
97.2 
/ 3 . û 
76.9 
145.1 
113.4 
63.5 
98.1 
79.2 
107.8 
108.7 
95.2 
103.4 
93.1 
79.0 
78.7 
129.9 
118.7 
62.5 
99.2 
87.0 
106.3 
108.7 
91.4 
95.5 
91.5 
73.4 
77.3 
137.7 
117.2 
64.4 
97.6 
90.1 
99.5 
106 .9 
81.4 
97 .7 
92.9 
63 .4 
68.1 
122.2 
119.4 
64.0 
92.2 
83.3 
101.0 
79.7 
90.7 
94.3 
68.4 
63.5 
129.6 
103.6 
58.3 
9 8 . 5 
8 1 . 2 
91.9 
92.4 
65.4 
69.8 
133.9 
112.6 
51.8 
100.4 
80.2 
92.3 
98.2 
66.6 
64.7 
134.8 
114.6 
57.0 
1 0 0 . 5 
82.0 
104.9 
96.3 
70.6 
73.0 
124.3 
105. 0 
48.8 
96 
90 
74 
70 
128 
121 
58 
1 
5 
ι 
3 
j 
5 
3 
104 
66 
65 
116 
8 
■i 
1 
7 
0.5 
­ 0 . 7 
0.5 
1. 9 
5.5 
2 .7 
-0.8 
3.7 
-6.1 
9.1 
2.3 
13.7 
-6 .1 
-10 .2 
-7.5 
3.2 
-4.0 
19.5 
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MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
132.4 
156.3 
259.0 
122.9 
129.3 
184.1 
183.6 
166.4 
145.1 
168.5 
291.0 
131.2 
128.3 
154.7 
171.4 
181.3 
151.4 
183.8 
307.9 
132.4 
129.5 
145.1 
179.5 
209.6 
141.2 
155.1 
255.2 
126.7 
118.4 
136.6 
167.9 
167.3 
167.1 
190.7 
317.9 
160.6 
138.4 
177.5 
184.3 
207.0 
137.5 
176.2 
307.5 
123.7 
134.8 
120.9 
192.4 
189.3 
151.4 
189.2 
326.1 
134.7 
149.0 
137.4 
191.0 
221.7 
153.8 
159.5 
269.1 
121.7 
94.9 
132.5 
186.8 
196.7 
163.0 
210.5 
329.0 
149.6 
139.2 
189.5 
192.3 
230.7 
138.8 
185.2 
310.0 
118.7 
131.6 
122.0 
195.9 
228.0 
148 
139 
186 
231 
3 
9 
1 
3 
156 
178 
305 
123 
113 
143 
194 
226 
6 
2 
4 
1 
9 
3 
9 
0 
147.0 
192.2 
307.4 
129.0 
131.8 
159.2 
191.0 
211.7 
147.6 
188.3 
309.7 
13 0.8 
129.5 
128.4 
192.4 
234.9 
153 
151 
186 
224 
4 
4 
8 
0 
AUFTRAGSEINGAENGE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
166.3 
132.2 
280.1 
117.8 
135.2 
174.7 
180.5 
- GESAMT 
182.8 
141.8 
343.5 
125.8 
135.1 
195.5 
205.7 
178 
133 
349 
129 
134 
188 
227 
2 
9 
2 
5 
4. 
5 
3 
171 
135 
291 
115 
130 
205 
197 
8 
6 
7 
3 
S 
7 
7 
195 
147 
397 
151 
131 
184 
226 
4 
0 
2 
4 
1 
0 
4 
NEW 
187 
138 
363 
133 
135 
199 
240 
ORDERS - TOTAL 
8 
3 
1 
3 
2 
5 
1 
179.6 
129.9 
366.7 
129.3 
139.7 
187.1 
217.7 
EXPORTS 
156 
122 
281 
121 
128 
171 
212 
5 
3 
9 
3 
1 
0 
7 
188 
145 
385 
133 
134 
196 
238 
9 
1 
2 
3 
S 
4 
7 
190 
139 
391 
120 
150 
192 
270 
6 
5 
1 
3 
4 
1 
5 
ENTREES DE 
125.2 
185.2 
250.8 
171.7 
129.0 
333.9 
127 .1 
138.2 
181.6 
232.2 
COMMANDES 
182.6 
141.0 
356.4 
118.7 
135.5 
199.7 
229.8 
- ENSEMBLE 
181.0 
135.8 
366.3 
124.7 
141.9 
178.8 
252.1 
125 
185 
254 
EXPORTATIONS 
4 
7 
0 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
164.7 
173.2 
217.5 
179.2 
159.5 
191.9 
371.2 
170.9 
181.1 
190.3 
262.3 
197.5 
162.0 
207.6 
428.2 
198.7 
469.7 
200.8 
195.0 
278.7 
226.8 
166.9 
209.9 
557.2 
212.7 
449.6 
175.2 
177.5 
268.1 
188.4 
154.2 
213.5 
441.4 
181.7 
461.9 
217 
208 
305 
229 
174 
207 
461 
226 
455 
2 
9 
6 
3 
3 
0 
2 
6 
8 
194 
196 
257 
225 
165 
217 
476 
204 
521 
6 
7 
2 
9 
9 
8 
9 
9 
4 
199.3 
210.8 
310.2 
229.3 
132.3 
218.6 
579.2 
239.3 
386.5 
193.5 
174.1 
256.2 
212.3 
150.8 
200.7 
572.0 
186.7 
520.1 
215.7 
198.6 
291.3 
240.0 
168.7 
202.5 
601 .0 
219.8 
370.5 
175.0 
190.4 
262.8 
220.8 
155.5 
155.5 
429.4 
216 .2 
352.1 
181 
192 
235 
218 
153 
166 
516 
221 
298 
5 
4 
9 
I 
1 
7 
4 
5 
L· 
203 
190 
273 
228 
165 
205 
594 
209 
8 
2 
u 
7 
6 
5 
6 
0 
203 
189 
258 
228 
161 
205 
603 
207 
1 
6 
4 
6 
6 
8 
9 
6 
183 
191 
287 
222 
153 
160 
462 
217 
\ 8 
7 
7 
6 
6 
6 
0 
182 
183 
268 
213 
145 
153 
4 94 
210 
6 
3 
7 
9 
0 
0 
7 
0 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
241 
208 
202 
181 
177 
214 
246 
150 
6 
4 
2 
5 
1 
9 
6 
8 
245.1 
223.0 
215.2 
175.2 
166.7 
227.2 
257.0 
147.6 
140.4 
257.6 
243.1 
212.4 
197.4 
178.9 
264.8 
245.1 
181.9 
164.8 
235.7 
203.0 
222.1 
167.8 
158.5 
236.7 
280.2 
140.9 
152.6 
263 
226 
217 
190 
177 
254 
227 
161 
169 
3 
8 
5 
3 
ì 
3 
5 
0 
8 
247 
239 
220 
177 
176 
248 
266 
161 
156 
2 
9 
2 
7 
6 
1 
2 
9 
3 
266.8 
263.7 
227.9 
198.0 
189.0 
285.7 
286.4 
180.5 
153.7 
250.5 
217.2 
195.9 
194.3 
174.5 
257.5 
234.2 
169.5 
156.1 
266.0 
251.5 
205.3 
219.9 
175.6 
267.9 
193.8 
215.9 
193.1 
225.0 
224.2 
172.5 
189.4 
150.1 
236.7 
225.9 
177.8 
143.6 
261 
218 
188 
189 
171 
260 
230 
178 
157 
2 
5 
5 
S 
δ 
9 
7 
i 
S 
261 
259 
200 
203 
185 
263 
245 
181 
8 
9 
9 
9 
9 
6 
L 
S 
256 
249 
187 
212 
172 
271 
212 
207 
7 
6 
9 
8 
S 
7 
5 
9 
236 
223 
180 
195 
155 
246 
223 
183 
9 
3 
5 
9 
4 
9 
2 
4 
249 
204 
182 
186 
161 
248 
205 
178 
5 
2 
5 
7 
7 
9 
0 
5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
174.0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
136.7 
173.0 
223.8 
127.3 
147.1 
180.1 
172.0 
142.8 
189.6 
263.2 
128.8 
153.5 
163.6 
174.9 
144.2 
203.6 
27 9.5 
135.5 
159.7 
170.8 
196.0 
143.6 
191.7 
261.5 
115.4 
145.9 
162.9 
160.9 
155.4 
196.6 
318.2 
152.5 
169.5 
164.6 
178.6 
153 
198 
241 
131 
146 
166 
194 
9 
9 
9 
3 
9 
4 
0 
144 
206 
263 
137 
167 
164 
207 
7 
1 
4 
7 
0 
1 
0 
144 
201 
274 
122 
143 
177 
183 
6 
6 
1 
9 
8 
0 
4 
153.6 
207.7 
338.5 
150.1 
176.3 
175.7 
199.6 
129.0 
209.8 
254.3 
133.1 
146.4 
172.5 
214.7 
143.1 
165.0 
226.3 
144 
202 
277 
136 
158 
178 
199 
9 
1 
6 
9 
5 
7 
9 
144 
207 
286 
134 
165 
174 
199 
2 
8 
\ 
4 
g 
0 
7 
139 
210 
232 
136 
158 
174 
210 
6 
3 
6 
3 
9 t. 
5 
141 
155 
216 
6 
1 
2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.3 
92.7 
93.9 
89.0 
82.5 
98.2 
90.6 
146.8 
108.1 
95.2 
89.8 
90.0 
86.0 
83.5 
95.9 
80.5 
141.7 
99.0 
92.9 
87.2 
85.2 
81.8 
76.0 
91.5 
75.9 
159.4 
99.7 
95.4 
89.4 
89.5 
85.3 
78.4 
95.6 
79.5 
140.7 
97.9 
94.9 
88.7 
88.0 
84.4 
78.0 
95. 0 
77.6 
140.7 
97.4 
93.9 
88.2 
86.7 
82.7 
76.8 
93.6 
76.1 
140.7 
99.3 
93.0 
88.2 
86 .0 
82.1 
76 .1 
91 .9 
74.8 
138.9 
100.1 
92.8 
86.8 
84.9 
81.8 
75.5 
91.0 
77.6 
138.9 
100.0 
92.0 
85.7 
83.5 
80.7 
75.5 
89.6 
75.1 
158.9 
99.6 
90.2 
84.2 
31.9 
79.7 
73.2 
88. 0 
72.8 
155.5 
100.7 
88.8 
86.1 
100.8 
39 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
NACE 34 
1975 = 100 
15C 
140 
130 
100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 34 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
J_ _L ± I I I I 
150 
140 
130 
110 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
125.4 125.2 123.7 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
123.9 
124.9 
127.0 
133.9 
110.1 
ICO.9 
160.3 
131.8 
148.2 
120.7 
90.5 
166.5 
148.3 
212.1 
121.4 
126 .8 
117.5 
133.4 
101.8 
92.6 
172.1 
127 .3 
151.3 
116.8 
93.4 
169.0 
153.2 
256 .0 
120.6 
150.0 
126.4 
135.8 
102.1 
95.3 
175.5 
134.3 
136.8 
119.1 
87.1 
191.8 
145.4 
254.6 
95.8 
94.3 
127.8 
116.0 
71.5 
90.4 
168.5 
73.0 
103.7 
99.0 
91.6 
172.8 
142.5 
263.4 
93.7 
94.3 
40.0 
112.0 
101.8 
84.7 
145.1 
126.0 
60.3 
86.9 
25.9 
74.3 
144.4 
242.7 
127.2 
136.4 
136.2 
141. 0 
109.6 
96.1 
200.4 
152. 0 
145.1 
125.1 
90.7 
192.7 
145.4 
283. 0 
121.2 
130 .6 
132.4 
133.0 
107 .3 
116 .4 
173.1 
157 .0 
157.7 
125.0 
87.5 
149.8 
314.5 
131.4 
133.7 
126.4 
149.0 
109.7 
89.9 
176.2 
125.0 
146.0 
123.6 
94.7 
151.3 
285.6 
125.7 
132.5 
133.3 
136.0 
110.9 
94.4 
164.8 
134.0 
133.1 
122.5 
102.2 
153.3 
27 3.6 
128.1 
140.6 
131.7 
145.0 
114.0 
95.5 
180.7 
153.0 
151.1 
126.0 
158.9 
301.7 
100 
98 
128 
111 
78 
96 
163 
69 
128 
102 
0 
1 
8 
0 
4 
7 
7 
0 
3 
4 
91 
98 
109 
118 
89 
125 
142 
53 
0 
1 
0 
2 
7 
0 
8 
125 
132 
136 
103 
152 
3 
8 
0 
6 
0 
-3.2 
1.6 
0.2 
0. 9 
6.9 
4.1 
-0.1 
3.6 
-7.4 
0 .1 
-10.3 
13.2 
-2.0 
4.8 
-1 
-2 
0 
-3 
Ιό 
7 
-13 
-2 
3 
6 
19 
5 
6 
8 
5 
0 
8 
4 
5 
4 
8 
9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
120.0 117.4 118.6 120.8 
DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
GR 
USA 
J 
114 
125 
126 
137 
10 3 
97 
185 
131 
124 
3 
ι 
6 
3 
0 
9 
5 
7 
5 
123.7 
125.9 
120.7 
134.2 
100.1 
97.7 
176.5 
124.7 
121.3 
122.1 
131.1 
128. 0 
135.5 
102.5 
97.8 
190.2 
122.9 
135.8 
116 
123 
120 
134 
107 
97 
161 
143 
141 
2 
3 
9 
0 
1 
7 
0 
4 
3 
121.7 
128.7 
115.4 
134.7 
106.0 
98.1 
175.4 
135.7 
137.2 
118.3 
135.7 
125.8 
137.1 
109.2 
100.2 
155.8 
144.3 
124.2 
121.2 
125.6 
126.0 
136.1 
116 .3 
96.7 
169.5 
138.8 
137.2 
118.6 
129.8 
125.8 
135.6 
111.8 
103.1 
179.5 
130.3 
143.1 
120 
130 
132 
116 
100 
157 
142 
125 
1 
4 
4 
3 
3 
5 
S 
0 
120 
128 
132 
103 
130 
2 
1 
2 
4 
9 
-0 
-0 
5 
-2 
6 
4 
2 
-3 
0 
7 
4 
1 
4 
9 
0 
9 
6 
7 
0 
-1 
-0 
-0 
4 
3 
-12 
-8 
-12 
1 
7 
2 
1 
0 
1 
2 
4 
7 
117.3 
40 
NACE 34 
1975 = 100 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I NL 
Β 
L UK IRL 
DK 
143.8 
199.6 
247.5 
150.2 
141.5 
189.3 
170.9 
NGAENGE 
150.3 
226.2 
283.4 
151.7 
140.8 
192.0 
182.2 
155 
254 
330 
155 
153 
210 
208 
- GESAMT 
2 
2 
5 
2 
1 
0 
4 
152 
202 
253 
143 
129 
182 
169 
7 
5 
3 
0 
1 
0 
0 
165 
269 
338 
172 
159 
211 
209 
7 
8 
6 
0 
1 
2 
7 
148 
233 
293 
148 
148 
216 
196 
NEW 
2 
2 
2 
0 
6 
2 
7 
150 
257 
347 
156 
150 
194 
209 
ORDERS -
9 
2 
1 
0 
7 
4 
0 
154 
214 
289 
144 
142 
203 
185 
- TOTAL 
3 
7 
7 
0 
4 
3 
3 
167 
311 
392 
173 
170 
226 
242 
5 
7 
0 
0 
5 
1 
7 
154 
255 
351 
147 
159 
235 
220 
1 
1 
0 
0 
6 
7 
7 
155.5 
213.4 
229.0 
155.6 
248.6 
333.5 
149.7 
162.0 
215.2 
205.5 
ENTREES DE 
155.4 
269.1 
346.2 
155.9 
153.6 
218.1 
220.2 
COMMANDES 
159.5 
263.0 
36 3.0 
155.4 
159.7 
223.5 
221.1 
160 
224 
229 
- ENSEMBLE 
4 
9 
3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
146 
120 
199 
166 
-
6 
1 
7 
8 
149 
125 
208 
184 
-
6 
8 
4 
6 
152 
123 
211 
207 
-
1 
9 
1 
3 
140 
125 
217 
168 
-
6 
0 
9 
5 
155 
127 
210 
199 
-
6 
5 
3 
8 
156 
131 
212 
209 
-
6 
4 
9 
5 
-
151.6 
124.2 
205.3 
203.8 
EXPORTS 
117 
113 
201 
192 
-
7 
1 
5 
5 
182 
127 
224 
223 
-
5 
0 
9 
5 
-
135.7 
141.7 
214.7 
222.9 
-
214.8 
235.5 
128 
127 
208 
212 
-
0 
3 
8 
5 
171 
118 
219 
213 
-
4 
3 
7 
6 
-
136.2 
133.1 
200.8 
216.8 
-
225.7 
232.0 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
201.1 
209.8 
198.4 
176.8 
189.9 
208.7 
355.7 
182.7 
219.4 
238.9 
235.4 
185.0 
196.6 
241.6 
455.5 
206.6 
291.7 
254.4 
256.2 
267.8 
201.1 
139.4 
273.2 
561.8 
240.3 
275.1 
216.3 
219.7 
232.7 
160.5 
183.4 
221.0 
434.8 
192.2 
352.4 
257 
272 
276 
212 
235 
279 
551 
247 
365 
6 
1 
1 
9 
5 
0 
6 
3 
2 
240 
248 
257 
196 
188 
250 
515 
221 
335 
6 
4 
4 
9 
3 
6 
2 
9 
0 
249.5 
274.9 
272.0 
207.6 
190.0 
275.6 
554.1 
229.8 
313.1 
248.3 
221.4 
241.9 
184.9 
168.8 
27 0.1 
556.8 
212.6 
202.1 
279.3 
280.1 
299.8 
214.8 
210.4 
296.4 
621.1 
296.9 
250.3 
238.2 
258.7 
257.3 
177.8 
175.6 
242.0 
555.0 
235.6 
182.9 
248 
277 
284 
133 
171 
270 
630 
247 
212 
0 
9 
3 
5 
5 
6 
4 
1 
5 
258 
245 
262 
200 
138 
280 
577 
229 
2 
4 
6 
9 
4 
4 
3 
9 
263 
261 
268 
200 
187 
287 
602 
264 
7 
0 
7 
9 
1 
3 
0 
7 
246 
259 
276 
181 
179 
252 
570 
243 
0 
1 
2 
6 
6 
9 
2 
7 
252 
266 
276 
181 
173 
260 
617 
251 
5 
4 
4 
1 
1 
9 
9 
6 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
254.0 
240.7 
272.8 
179.0 
181.2 
256.8 
304.2 
155.9 
281.2 
274.8 
238.1 
180.0 
186.2 
350.8 
386.8 
162.7 
196.7 
312.9 
313.3 
323.8 
189.1 
180.6 
374.6 
423.5 
190.9 
226.4 
278.7 
260.2 
294.6 
175.3 
178.2 
376.6 
420.0 
159.9 
180.1 
325 
316 
318 
201 
208 
419 
413 
201 
282 
0 
1 
0 
4 
1 
0 
5 
3 
0 
300 
292 
321 
175 
179 
346 
441 
177 
227 
8 
0 
4 
4 
9 
9 
1 
1 
8 
305.7 
328.5 
340.3 
186.0 
180.2 
366.1 
415.3 
186.5 
212.9 
294.7 
261.7 
278.8 
181.7 
169.4 
371.5 
407.6 
170.1 
200.7 
350.5 
371.0 
354.6 
213.5 
192.9 
414.1 
430.0 
229.7 
264.4 
292.4 
311.0 
268.3 
185.9 
165.5 
369.6 
422.8 
130.9 
217.5 
318 
304 
295 
180 
181 
474 
416 
181 
193 
8 
9 
5 
2 
6 
9 
3 
8 
0 
308 
287 
297 
189 
185 
367 
412 
182 
3 
4 
9 
0 
1 
4 
ι 9 
318.8 
340.8 
314.5 
196.9 
176.5 
395.7 
419.5 
208.1 
300 
317 
282 
192 
167 
386 
419 
186 
7 
4 
4 
4 
3 
S 
3 
8 
323 
300 
294 
183 
179 
465 
422 
139 
1 
9 
4 
9 
3 
7 
4 
3 
291.1 312.6 304.2 331.4 314.9 292.3 349.0 288.2 335.1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.7 
93.8 
92.5 
87.1 
91.7 
149.5 
99.4 
93.0 
90.9 
90.3 
80.3 
83.6 
151.6 
96.6 
89.2 
90.2 
86.7 
78.2 
79.9 
155.3 
93.5 
92.9 
90.5 
90.1 
79.5 
82.8 
151.6 
96.6 
91.9 
90.2 
89.1 
80.5 
81.4 
156.8 
97.5 
90.3 
90.1 
87.9 
79.1 
79.8 
155.8 
93.4 
89.4 
90.6 
87.3 
78.4 
78.8 
158.9 
92.9 
89.3 
90.2 
86.4 
77.7 
80.7 
153.7 
92.2 
87.9 
89.8 
85.0 
77.5 
80.5 
152.6 
94.7 
36.2 
88.7 
84.0 
77.0 
79.5 
145.3 
95.6 
41 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
NACE 35 
1975 = 100 
150 
130 
120 
100 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 35 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 35 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 35 
140 
130 
120 
110 
1 0 0 
90 
80 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
1982 
07 
1983 
03 07 
XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
116.5 124.9 126.3 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
: : -1.2 1.6 
D 
F 
I NL 
Β 
L UK 
IRL 
DK GR 
USA 
J 
D F r 
HL 3 
L 
UK IRL 
DK GR 
EURI O 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 2 2 . 9 
1 3 2 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 4 
8 5 . 9 
116 . 5 
133 . 6 
2 9 3 . 3 
1 1 9 . 1 
165 . 0 
1 7 1 . 3 
1 0 7 . 1 
1 7 0 . 4 
127 
1 2 1 
114 
128 
73 
93 
160 
3 4 3 
113 
1 4 8 
2 0 7 
110 
1 7 3 
BEREINIGT 
0 
1 
0 
1 
ι 
0 
5 
S 
3 
5 
9 
1 
4 
128 
125 
103 
142 
70 
8 5 
166 
329 
113 
1 2 1 
137 
98 
166 
1 
0 
1 
6 
7 
S 
1 
0 
5 
8 
2 
1 0 0 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 0 
1 0 4 . 3 
5 9 . 4 
6 3 . 4 
9 3 . 0 
2 2 0 . 8 
9 8 . 8 
1 4 9 . 7 
2 0 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 3 0 . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 9 . 0 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 6 
1 4 7 . 5 
6 7 . 6 
8 2 . 0 
1 4 5 . 9 
2 6 9 . 3 
1 1 3 . 9 
1 3 0 . 5 
9 2 . 9 
3 1 . 4 
1 8 . 4 
1 1 7 . 7 
4 9 . 0 
4 6 . 9 
1 6 4 . 0 
2 3 9 . 6 
5 6 . 2 
1 2 . 4 
5 7 . 5 
9 3 . 3 
1 2 7 . 9 
1 1 3 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 0 
1 0 3 . 8 
1 3 4 . 6 
6 9 . 0 
8 4 . 1 
1 7 0 . 0 
3 5 5 . 8 
1 1 3 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 9 
1 3 6 . 5 
1 1 0 . 7 
1 5 7 . 1 
6 3 . 1 
6 8 . 1 
197 . 0 
2 7 0 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 8 4 . 7 
9 8 . 0 
1 7 8 . 8 
1 3 2 . 8 
1 5 3 . 8 
l O O . l 
1 5 4 . 4 
8 1 . 4 
9 3 . 0 
1 3 6 . 0 
2 7 1 . 0 
1 2 5 . 0 
1 6 3 . 4 
1 1 7 . 5 
1 9 0 . 9 
SEASONALLY 
1 1 4 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 2 
1 0 9 . 4 
1 4 9 . 4 
7 2 . 3 
6 8 . 2 
1 3 4 . 8 
2 9 4 . 9 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 5 
1 1 2 . 9 
1 2 1 . 2 
1 3 8 . 8 
8 5 . 1 
1 4 5 . 5 
6 9 . 9 
8 1 . 5 
1 6 8 . 6 
2 6 1 . 0 
1 1 2 . 9 
147 . 5 
1 4 0 . 2 
1 4 9 . 9 
1 0 6 . 5 
1 6 6 . 6 
7 4 . 6 
8 3 . 8 
1 5 5 . 0 
3 3 4 . 0 
1 2 6 . 3 
1 4 2 . 3 
1 1 8 . 2 
1 7 1 . 5 
ADJUSTED 
1 1 5 . 3 
1 2 4 . 9 
1 4 1 . 7 
8 3 . 1 
1 5 2 . 8 
6 9 . 2 
7 6 . 9 
1 4 2 . 1 
2 9 9 . 0 
1 1 5 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 6 
1 4 1 . 1 
1 1 1 . 4 
1 5 3 . 6 
8 3 . 4 
8 8 . 4 
166 .0 
306 .0 
1 2 4 . 5 
1 4 6 . 5 
1 2 3 . 5 
1 6 3 . 8 
1 1 4 . 7 
1 2 3 . 6 
1 3 4 . 8 
9 2 . 2 
1 5 1 . 1 
7 7 . 8 
7 9 . 4 
1 6 5 . 6 
2 4 9 . 7 
1 1 4 . 8 
1 3 1 . 2 
1 3 7 . 9 
1 4 5 . 4 
1 1 2 . 7 
1 9 0 . 9 
8 2 . 0 
7 9 . 3 
1 9 3 . 0 
2 9 9 . 8 
1 2 7 . 1 
1 3 1 . 9 
1 8 1 . 0 
1 1 5 . 8 
1 2 7 . 2 
1 3 6 . 6 
9 4 . 2 
1 9 0 . 4 
7 4 . 3 
7 4 . 5 
1 5 2 . 4 
2 6 3 . 4 
1 1 5 . 9 
9 8 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 8 
6 2 . 6 
5 1 . 8 
7 0 . 0 
1 2 5 . 6 
1 0 0 . 4 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 8 
1 3 2 . 5 
1 0 0 . 6 
1 5 1 . 6 
6 9 . 2 
6 8 . 5 
1 2 7 . 8 
1 8 4 . 4 
1 1 4 . 0 
91 
47 
1 2 5 
65 
42 
1 5 1 
2 2 3 
123 
139 
144 
84 
76 
156 
302 
0 
9 
4 
4 
3 
0 
7 
5 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
1 3 1 . 1 
1 3 8 . 6 
7 4 . 2 
1 7 1 . 0 
- 7 . 1 
10 . 3 
- 5 . 7 
8 . 3 
1 . 1 
- 1 3 . 0 
- 3 . 0 
- 2 7 . 5 
- 1 . 2 
- 8 . 3 
- 1 1 . 4 
6 . 0 
- 2 . 6 
DESAISONNALISE 
1 2 7 . 8 
1 3 0 . 2 
8 1 . 1 
1 5 4 . 5 
1 .8 
- 0 . 1 
- 2 . 7 
1 1 . 0 
8 . 2 
5 . 9 
- 7 . 9 
- 4 . 6 
- 7 . 4 
1 .9 
3 . 3 
1 . 5 
1 .2 
6 . 5 
1 7 . 6 
- 8 . 8 
- 1 3 . 2 
- 6 . 6 
1 .6 
1 0 . 8 
1 .0 
- 1 . 7 
3 . 5 
- 6 . 4 
6 . 8 
- 4 . 8 
- 3 . 6 
1 1 . 2 
- 1 . 2 
6 4 . 0 
- 1 . 7 
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NACE 35 
1975 = 100 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
163.6 
218.2 
262.9 
163.2 
195.1 
214.3 
176.3 
235.6 
293.7 
180.3 
186.3 
262.4 
189 
263 
310 
230 
194 
293 
0 
9 
4 
0 
1 
9 
162.9 
204.2 
243.4 
145.2 
185.2 
249.3 
195 
262 
290 
209 
191 
258 
6 
5 
5 
7 
4 
3 
198 
262 
317 
231 
204 
265 
2 
9 
1 
7 
8 
3 
204.3 
265.8 
345.2 
244.3 
196.0 
329.3 
EXPORTS 
165.4 
235.0 
242.1 
182.1 
183.7 
270.7 
188.3 
291.8 
337.1 
261.9 
192.1 
310.3 
197.4 
281.9 
315.0 
280.3 
211.8 
302.0 
214.0 
193.7 
318.7 
185 
266 
296 
237 
202 
299 
8 
6 
5 
8 
0 
1 
186 
274 
331 
249 
201 
300 
1 
2 
6 
5 
2 
8 
189.9 
276.8 
296.9 
256.8 
198.0 
308.5 
202 
188 
291 
EXPORTATIONS 
8 
9 
6 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
227 
205 
162 
222 
216 
172 
801 
274 
2 
0 
0 
0 
5 
7 
0 
2 
266.2 
213.5 
170.8 
236.1 
241.3 
188.4 
785.7 
284.7 
338.5 
331 
222 
167 
266 
284 
181 
1229 
321 
300 
3 
4 
2 
0 
4 
1 
5 
4 
9 
254.6 
191.4 
162.1 
239.9 
205.4 
175.0 
6 53.5 
261.4 
436.5 
326 
232 
182 
265 
272 
217 
902 
237 
392 
3 
2 
8 
9 
5 
0 
8 
8 
5 
323 
232 
163 
261 
288 
186 
932 
319 
403 
8 
6 
9 
4 
3 
0 
3 
6 
0 
347 
223 
193 
271 
309 
200 
1535 
555 
383 
9 
1 
7 
0 
5 
9 
3 
5 
1 
302.0 
184.5 
152.2 
224.6 
219.7 
156.8 
1191.8 
296.7 
168.7 
351.4 
249.4 
159.0 
307.1 
319.8 
180.8 
1210.6 
334.1 
243.8 
336.3 
238.2 
169.2 
299.7 
331.5 
160.8 
1310.5 
346.5 
559.8 
355.6 
247.0 
189.6 
265.2 
366.1 
167.7 
1469.2 
383.1 
188.0 
340 
212 
180 
253 
283 
167 
1313 
306 
9 
5 
4 
1 
3 
2 
5 
4 
339 
232 
149 
291 
299 
178 
1232 
333 
0 
8 
0 
4 
4 
0 
S 
2 
335.9 
229.6 
172.5 
294.7 
308.8 
166.3 
1377.7 
355.7 
341 
239 
165 
264 
340 
155 
1329 
362 
1 
0 
9 
6 
0 
2 
3 
6 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
229 
233 
420 
172 
216 
374 
384 
127 
0 
4 
1 
3 
2 
6 
4 
4 
244.3 
326.4 
457.3 
171.0 
229.1 
417.8 
424.8 
128.6 
192.2 
261.3 
407.2 
469.2 
184.4 
256.7 
555.0 
372.8 
161.1 
279.8 
229.7 
270.6 
444.3 
145.2 
197.1 
423.2 
582.2 
121.6 
235.7 
240.8 
383.8 
492.3 
169. 9 
233.5 
495.4 
450.4 
137.8 
253.3 
267 
376 
451 
173 
256 
556 
463 
146 
232 
5 
3 
3 
7 
2 
7 
6 
1 
5 
277 
435 
539 
207 
273 
625 
447 
138 
258 
4 
9 
4 
9 
0 
4 
1 
8 
3 
232.6 
289.7 
448.6 
162.5 
236.3 
489.3 
265.3 
142.3 
271.0 
267.7 
526.9 
437.2 
193.4 
261.4 
548.6 
315.3 
167.2 
327.3 
311.6 
459.8 
379.8 
223.1 
300.0 
660.3 
461.9 
202.7 
213.8 
384.1 
436.1 
468.0 
236.3 
316 .8 
753.2 
425.8 
215.4 
217.9 
261 
356 
482 
194 
271 
552 
317 
16 5 
9 
3 
9 
6 
4 
2 
3 
0 
273 
477 
400 
187 
258 
593 
356 
178 
3 
6 
1 
7 
5 
6 
3 
6 
296 
446 
408 
216 
286 
626 
414 
201 
5 
8 
3 
T_ 
9 
0 
1 
c. 
346 
418 
441 
218 
296 
689 
362 
'93 
6 
0 
5 
8 
1 
1 
Õ 5 
.„EUR10 4 3 8 . 4 4 7 9 . 3 432 .5 4 6 4 . 9 550 .5 5 9 8 . 1 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
166 
179 
238 
166 
211 
7 
7 
7 
5 
9 
174.5 
186.3 
281.3 
167.9 
223.5 
181.3 
206.3 
296.1 
184.8 
232.5 
185.3 
188.0 
269.7 
143.1 
207.1 
193.8 
192.3 
327.2 
220.6 
222.0 
164 
198 
253 
173 
232 
4 
3 
4 
8 
3 
174 
208 
276 
189 
249 
9 
3 
4 
7 
3 
192.1 
206.3 
306.2 
152.1 
215.0 
193.8 
212.3 
348.4 
223.3 
232.8 
161 
216 
276 
172 
246 
4 
9 
2 
4 
3 
182 
207 
315 
9 
6 
4 
180.7 
213.6 
312.0 
178.5 
218.3 
304.0 
237.6 232 .9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES HOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
118.7 
100.3 
106 .4 
117.0 
91.6 
104.8 
133.1 
116.6 
92.7 
101.9 
105.8 
75.9 
92.9 
127.9 
116.7 
90.5 
96.9 
102.3 
67.2 
82.9 
121.3 
117.0 
91.9 
100.8 
103.8 
73.4 
90.5 
128.8 
117.0 
90.8 
99.3 
103.4 
71.8 
88.9 
125.1 
117.2 
90.5 
98. 9 
103.4 
70.2 
82.5 
117.8 
116 .7 
91 .2 
97 .8 
102.1 
68.0 
82.5 
123.4 
117.1 
90.1 
96.5 
102.4 
66.1 
84.1 
119.7 
116.0 
90.0 
94.5 
101.2 
64.7 
82.5 
124.3 
115.3 
89.7 
92.7 
101.4 
63.8 
77.8 
115.9 
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FAHRZEUGBAU (OHNE BAU V O N KRAFTWAGEN) 
M E A N S OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
NACE 36 
1975 = 100 
140 
130 
1 2 0 
110 
¡oc 
90 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 36 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 36 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 36 
140 
_ 130 
120 
110 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
■1982 
07 
1983 
03 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
108.2 105.8 101.9 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
92.3 
61.5 
156.5 
87.8 
170.7 
100.8 
84.3 
84.8 
33.6 
97.2 
141.3 
107.8 
39.0 
89.3 
67.8 
191.4 
92.7 
161.2 
100.5 
79.7 
87.0 
81.8 
102.0 
118.0 
109.1 
48.9 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
91 
62 
201 
96 
174 
101 
81 
92 
75 
103 
125 
96 
41 
1 
3 
6 
6 
2 
2 
0 
8 
7 
5 
6 
7 
0 
77.9 
64.7 
211.0 
66.0 
132.7 
89.5 
81.6 
62.0 
70.7 
94.7 
139.6 
95.0 
41.1 
102.6 
92.5 
63.5 
205.3 
95.1 
168.6 
93.7 
83.9 
90.3 
78.2 
102.6 
130.6 
86.7 
46.4 
72.9 
99.0 
170.9 
87.7 
76.8 
83.0 
66.5 
79.5 
28.0 
94.8 
42.9 
99.0 
99.5 
60.4 
170.6 
99.4 
169.4 
93.7 
83.4 
86.0 
73.8 
98.8 
123.8 
91.4 
65.4 
222.7 
102.0 
172.8 
103.3 
73.5 
98.0 
71.3 
108.3 
140.9 
96.7 
41.0 
88.9 
61.0 
222.1 
95.0 
167.4 
102.5 
79.8 
102.0 
69.3 
105.9 
173.8 
93.7 
33.1 
SEASONALLY 
101.9 
91.0 
64.9 
203.9 
100.7 
160.9 
92.2 
78.3 
93.7 
74.0 
102.0 
137.5 
103.1 
87.6 
57.3 
200.5 
91.1 
171.0 
104.8 
74.9 
96.5 
61.7 
103.1 
156 .5 
90.9 
57.6 
217.0 
94.0 
170.7 
93.1 
84.6 
93.0 
75.0 
102.0 
159.7 
93.1 
29.8 
ADJUSTED 
98.3 
84.5 
54.1 
190.9 
86.3 
163.2 
99.4 
79.4 
94.4 
69.5 
98.4 
153.5 
87.9 
55.1 
228.0 
95.0 
151.5 
97.1 
84.1 
93.0 
75.7 
102.4 
175.4 
94.7 
30 .0 
99.2 
81.6 
55.4 
205.4 
88.8 
147.2 
99.8 
84.4 
91.6 
65.8 
99.2 
159.8 
86.6 
64.2 
200.1 
89.0 
176.4 
100.3 
92.8 
96.0 
66.9 
102.5 
29.5 
99.7 
84.7 
60.1 
191.4 
83.1 
174.2 
99.8 
90.9 
92.2 
68.3 
99.9 
67.2 
58.3 
220.8 
53.0 
117.6 
96.5 
78.4 
49.0 
63.6 
92.6 
99.9 
82.6 
56.6 
209.4 
82.1 
157.5 
100.6 
81.0 
79.4 
68.6 
100.0 
74 
40 
191 
93 
70 
77 
58 
85 
55 
183 
100 
78 
82 
63 
5 
6 
9 
7 
4 
0 
1 
5 
1 
7 
5 
1 
3 
5 
75.0 
56.5 
111.2 
82.0 
-8.2 
-7.1 
0 .3 
-4.8 
-3.2 
2.0 
-2.4 
-2.6 
-12.1 
-2.0 
15.2 
-8.5 
-27.5 
DESAISONNALISE 
75.9 
55.5 
100.6 
79.1 
-1.5 
-2.7 
-1.3 
3.1 
-5.4 
7.1 
0.9 
4.7 
-13.4 
1.6 
-1.6 
-17.9 
-13.7 
4.6 
-19.7 
12.3 
7.6 
-8.2 
-16.3 
-12.6 
-2.3 
-28.4 
0.2 
-11.2 
0.7 
9.4 
-1.2 
16.7 
0.1 
-3.6 
-3.8 
-7.8 
0.1 
USA 
J 
44 
NACE 36 
1975 = 100 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
248.2 283.8 
D F 
I 
NL Β 
L UK IRL DK 
123 
194 
280 
114 
145 
228 
100 
7 
2 
4 
2 
1 
4 
6 
147.0 
241.7 
401.4 
129.5 
165.7 
236.2 
132.0 
171.5 
313.6 
450.3 
131.2 
156.2 
273.1 
171.8 
158.9 
192.8 
371.8 
140.0 
118.9 
250.3 
98.7 
193.8 
337.1 
442.6 
154.0 
219.1 
257.9 
204.7 
125 
269 
412 
122 
146 
265 
168 
8 
3 
9 
0 
3 
0 
3 
152 
272 
461 
127 
188 
284 
170 
0 
6 
6 
0 
2 
2 
7 
157.8 
261.6 
350.1 
128.0 
113.5 
256.7 
117.0 
250.3 
450.9 
576.8 
148.0 
176.6 
296.2 
231.3 
139.0 
279.2 
454.6 
118.0 
153.4 
271.7 
211.3 
187 
282 
297 
8 
8 
7 
162 
297 
423 
131 
154 
258 
157 
4 
1 
1 
5 
0 
2 
5 
187 
351 
492 
131 
135 
285 
175 
3 
3 
4 
6 
3 
6 
1 
176.4 
308.0 
428.2 
130.6 
174.0 
275.3 
207.1 
193 
287 
294 
5 
8 
5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
132.4 
165.1 
133.0 
118.1 
145.9 
185.2 
123.5 
140.5 
147.7 
205.7 
136.3 
155.7 
144.1 
188.1 
68.1 
127.7 
162.7 
193.4 
147.0 
151.4 
136.4 152.9 143.6 157.8 130.7 148.7 146.2 145.6 142.5 144.1 
200.0 209.0 205.2 208.7 215.9 : 205.6 210.1 216.4 : 
124.9 139.4 125.7 155.0 142.2 147.7 137.5 143.2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL Β L 
UK 
IRL DK 
93.4 
91.3 
85.2 
98.6 
93.0 
87.9 
74.0 
96.0 
90.4 
84.7 
95.5 
89.8 
86.7 
79.2 
96.1 
90.5 
82.0 
84.1 
84.3 
84.3 
78.9 
96.4 
90.3 
85.2 
97.8 
89.2 
85.5 
80.1 
97.5 
90.2 
84.7 
96.3 
88.8 
85.5 
80.7 
96.8 
90.7 
82.9 
92.2 
87.9 
83.9 
80.1 
96.2 
91.3 
82.0 
80.1 
86.0 
83.9 
79.8 
96.3 
90.6 
82.2 
79.6 
82.6 
85.5 
78.5 
95.3 
89.4 
80.9 
84.6 
80.7 
83.9 
77.3 
93.2 
88.2 
79.8 
83.6 
79.0 
82.3 
76.7 72.2 
45 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
NACE 41/42 
1975= 100 
150 
140 
1 3 0 
110 
100 
00 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
_L _L _L 
150 
_ 130 
110 
100 
90 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
1982 
07 
1983 
03 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
110 .7 
109.8 
110.4 
111.8 
119.3 
110 .0 
101.1 
106.6 
119.5 
117.7 
142.2 
111.3 
131.5 
126 .3 
120 .6 
109.5 
113.2 
112.2 
111.5 
122.7 
122.8 
113.9 
101.3 
104.2 
118.2 
122.7 
142.8 
113.7 
136.7 
132.4 
122.4 
110.6 
113.0 
109.3 
111.9 
121.2 
123.1 
119.5 
109.7 
105.4 
125.6 
126.4 
144.6 
115.0 
136.4 
127.3 
121.4 
111.2 
106 
100 
105 
116 
115 
104 
113 
93 
134 
118 
165 
106 
147 
126 
119 
116 
4 
1 
9 
4 
0 
0 
0 
ι 0 
0 
9 
4 
6 
9 
6 
4 
105.4 
100.5 
105.9 
113.1 
112.0 
114.9 
10 9.9 
96.9 
126.8 
130.0 
220.5 
105.4 
117.2 
121.1 
127.0 
103.6 
INDICES OF PRODUCTION 
PER 
116.5 
105.4 
105.9 
155.0 
135.0 
125.2 
120.4 
109.5 
127.8 
128.0 
240.1 
116.5 
152.6 
148. 0 
128.3 
114.2 
WORKING 
111.8 
105.5 
111.9 
120.7 
121.0 
112.1 
125.1 
108.8 
113.0 
137 .0 
116 .7 
111.8 
148.9 
118.7 
116 .8 
DAY 
112.7 
111.5 
117.1 
122. 0 
123.2 
118. 9 
100.0 
128.4 
122. 0 
122.1 
131.0 
119.6 
121.3 
114 
111 
123 
125 
119 
127 
100 
134 
135 
132 
144 
115 
5 
6 
4 
0 
6 
3 
4 
5 
0 
5 
6 
5 
117.7 
119.1 
118.1 
125.0 
124.3 
124.7 
106.1 
142.3 
149.0 
149.1 
114.7 
108 
109 
110 
104 
119 
99 
138 
124 
165 
5 
6 
5 
ί 9 
6 
1 
0 
3 
106 
125 
127 
98 
128 
138 
240 
INDICES DE 
0 
8 
8 
1 
8 
0 
9 
PAR JOUR 
108.3 
109.8 
108.0 
140.0 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
-0.7 
-1.6 
0.8 
-1.9 
0.5 
3.4 
12.5 
0.3 
3.4 
3.1 
9.0 
-1.1 
4.1 
-3.8 
-0.3 
1. 0 
1 
?. 
-5 
9 
-8 
-1 
1 
9 
9 
-5 
9 
7 
1 
-5 
S 
4 
5 
4 
3 
0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
USA 
J 
SEASONALLY ADJUSTED 
114 .6 1 1 3 . 3 111 .6 1 1 2 . 1 
DESAISONNALISE 
108.4 
112.0 
120.1 
125.3 
121.5 
102.7 
104.5 
126.5 
120.7 
139.6 
112.3 
140.0 
131.0 
121.5 
111.6 
108.6 
112.0 
138.8 
121.8 
116 .2 
105.3 
105.4 
124.4 
124.7 
139.9 
114.0 
137.0 
126.9 
121.2 
111.0 
107.8 
112.0 
130.5 
130.6 
122.6 
119.2 
104.9 
125.3 
127. 0 
159.5 
113.8 
141.0 
131.5 
119.5 
113.4 
107.7 
113.2 
121.3 
126 .0 
116 .9 
127.6 
106.2 
123.9 
129.6 
147 .6 
113.5 
149.5 
121.8 
113.5 
106.8 
117.5 
120.8 
121.3 
116.9 
104.8 
127.0 
126.2 
146.5 
139.0 
123.0 
114.9 
106 
124 
124 
116 
118 
104 
121 
131 
147 
143 
118 
? 
? 
0 
6 
9 
2 
8 
3 
3 
5 
7 
112 
118 
123 
118 
110 
104 
125 
131 
140 
111 
5 
5 
9 
6 
9 
3 
5 
0 
7 
6 
116 
113 
120 
114 
106 
129 
127 
140 
0 
7 
7 
2 
3 
1 
1 
6 
112 
126 
124 
106 
125 
132 
152 
8 
1 
? 
4 
9 
7 
8 
110 
110 
103 
137 
7 
9 
9 
? 
- 1 . 8 
- 4 . 0 
- 0 . 1 
4 . 4 
- 1 0 . 7 
- 2 . 3 
- 2 . 5 
3 . 4 
8 . 6 
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NACE 41/42 
1975 = 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
192.7 210.5 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
131.4 
183.8 
244.0 
141.1 
141.3 
134.3 
190.4 
170.2 
144.3 
208.1 
293.2 
157.1 
160.4 
140.1 
209.7 
199.2 
150.6 
228.9 
352.4 
165.9 
184.4 
191.2 
230.8 
222.6 
141.4 
208.4 
287.9 
157.4 
157.4 
149.5 
207.9 
209.3 
151 
221 
327 
169 
168 
136 
223 
209 
8 
4 
3 
4 
6 
4 
1 
3 
148 
220 
308 
158 
165 
138 
220 
210 
2 
9 
5 
4 
8 
2 
9 
7 
151.1 
225.8 
335.4 
167.4 
192.6 
170.4 
211.0 
225.3 
EXPORTS 
146.5 
219.5 
321.8 
164.4 
185.1 
211.6 
224.8 
222.0 
156.6 
249.4 
363.7 
173.4 
194.2 
244.8 
247.2 
232.3 
148.4 
250.8 
348.8 
166.4 
191.1 
255.2 
236.0 
217.7 
153 
258 
235 
245 
4 
8 
3 
3 
150 
226 
335 
166 
189 
199 
228 
220 
2 
2 
9 
9 
7 
4 
9 
6 
152 
240 
345 
167 
193 
249 
233 
234 
6 
6 
6 
9 
3 
0 
3 
0 
149.5 
251.1 
356.2 
171.8 
195.8 
266.2 
236.4 
223.5 
152 
259 
244 
239 
EXPORTATIONS 
1 
5 
0 
0 
219.5 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
237 
211 
216 
189 
208 
214 
212 
169 
3 
5 
8 
0 
0 
4 
2 
9 
298.0 
253.5 
304.5 
235.9 
262.9 
244.4 
213.1 
203.7 
340.2 
322.9 
249.6 
324.4 
257.6 
288.8 
261.5 
245.2 
228.9 
352.6 
290 
254 
284 
239 
266 
209 
254 
220 
404 
2 
0 
6 
4 
1 
8 
4 
7 
6 
302.8 
256.1 
435.8 
251.6 
291. 9 
296.8 
242.8 
210.8 
365. 9 
329 
258 
354 
254 
245 
240 
179 
222 
356 
0 
7 
3 
8 
8 
6 
4 
5 
1 
317 
260 
285 
251 
293 
261 
273 
232 
347 
4 
5 
7 
1 
3 
7 
4 
7 
7 
306.7 
220.0 
283.6 
262.1 
289.7 
252.9 
278.3 
224.9 
358.4 
338.5 
259.3 
374.2 
262.3 
326.3 
290.9 
249.7 
235.3 
368.1 
292.7 
223.4 
252.8 
247.5 
261.7 
237.6 
134.7 
214.2 
261.8 
297 
216 
245 
240 
273 
247 
268 
209 
314 
7 
3 
9 
5 
0 
1 
6 
1 
8 
317 
229 
317 
264 
295 
263 
250 
225 
4 
6 
3 
9 
8 
3 
4 
7 
339 
251 
313 
262 
313 
264 
238 
237 
4 
8 
3 
2 
3 
4 
9 
5 
287 
224 
266 
248 
277 
250 
229 
217 
3 
0 
3 
9 
5 
9 
4 
4 
293.6 
210.2 
258.9 
239.2 
269.0 
252.1 
258.6 
206.8 
EINFUHR IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
188 
207 
179 
227 
212 
142 
233 
214 
4 
0 
2 
1 
0 
6 
0 
3 
213.3 
239.0 
196.0 
251.7 
237.3 
163.1 
355.2 
26 9.2 
292.8 
235 
26 0 
247 
274 
268 
178 
363 
?3 0 
396 
0 
9 
0 
7 
3 
7 
1 
Õ 4 
202.9 
238.2 
184.1 
246.2 
230.2 
173.2 
358.4 
2 58.1 
351.9 
245.3 
267.8 
246.2 
255.0 
263.2 
184.9 
362.5 
289.2 
401.3 
218 
252 
242 
231 
256 
170 
388 
262 
416 
9 
0 
0 
2 
7 
1 
5 
3 
6 
236 
258 
259 
300 
250 
179 
356 
285 
312 
9 
6 
6 
7 
3 
7 
3 
8 
2 
233.4 
253.5 
235.0 
278.3 
264.7 
178.2 
347.4 
277.0 
385.0 
250.9 
279.4 
251.6 
288.6 
301.5 
186.7 
360.1 
294.9 
471 .9 
206.2 
245.7 
217.2 
251.2 
205.2 
154.3 
351.8 
256. 9 
472.4 
206.5 
238.8 
217.4 
285.7 
271.8 
169.4 
360.3 
259.5 
352.1 
242 
262 
247 
284 
274 
177 
■J4 5 
28 9 
8 
7 
7 
9 
9 
2 
5 
3 
239 
265 
236 
285 
285 
178 
57! 
286 
3 
4 
3 
3 
8 
4 
5 
8 
213 
250 
228 
270 
217 
165 
336 
260 
3 
7 
8 
5 
2 
5 
6 
7 
207 
242 
219 
265 
269 
170 
357 
253 
6 
9 
2 
7 
1 
4 
7 
6 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
129 
165 
129 
127 
184 
162 
1 
8 
7 
2 
0 
4 
136 
184 
156 
136 
195 
172 
9 
9 
0 
0 
7 
5 
139 
200 
151 
144 
208 
188 
1 
3 
6 
3 
S 
0 
133.5 
192.6 
123.2 
134.5 
199.5 
169.7 
156 
192 
180 
147 
202 
178 
7 
0 
I 
7 
8 
6 
128 
192 
138 
133 
197 
178 
9 
1 
8 
0 
9 
6 
135 
204 
144 
143 
206 
195 
1 
9 
5 
3 
5 
2 
135.1 
202.9 
136.7 
142.0 
214.2 
185.1 
157.3 
201.3 
186.5 
159.0 
216.6 
193.0 
127 
204 
146 
140 
211 
199 
4 
9 
5 
7 
1 
1 
134 
153 
214 
9 
7 
9 
138 
199 
155 
144 
211 
190 
4 
7 
2 
0 
9 
S 
140 
203 
155 
149 
213 
192 
3 
5 
9 
5 
3 
1 
137 
209 
157 
148 
216 
202 
0 
0 
6 
3 
5 
3 
137.7 
207.3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
93.1 
92.1 
90 .0 
86 .8 
38.5 
93.5 
100.0 
101.8 
92.6 
89.2 
87.9 
85.5 
88.5 
87.5 
95.4 
99.2 
89.5 
87.6 
85.2 
84.2 
87.8 
84.4 
91.8 
97.7 
93.9 
90.6 
89.0 
86.5 
88.9 
87.6 
97.3 
102.1 
92.6 
87.7 
86.4 
85.4 
88.4 
86.2 
94.3 
96.9 
89.7 
86.9 
85.6 
83.2 
86.9 
83.7 
92. 0 
95. 0 
88.9 
89.7 
85.3 
83.7 
87.6 
83.5 
91.5 
99.5 
90.6 
88.5 
86.3 
85.8 
89.0 
85.9 
92.9 
100.9 
89.0 
85.1 
83.6 
84.1 
87.9 
84.6 
91.3 
95.6 
85.9 
34.5 
82.4 
82.4 
87.1 
81.8 
86 .3 
97.3 
85.2 
87.8 
100.8 
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TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
NACE 43 
1975 = 100 
110 
1 0 0 
90 
80 
10 
65 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
I «« « * · ■ ■ * « 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 43 
BESCHAEFTIGUNG NACE 43 
PRODUCTION AND ErlPLOTrlENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOYMENT NACE 43 
PRODUCTION ET ErlPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOI NACE 43 
120 
110 
30 
80 
10 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
1982 
07 
1983 
03 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
100.1 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
102.5 103.9 102.7 100.7 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E U R I O 
E 
Ρ 
USA 
J 
104.5 
100. 0 126. 9 95.8 104.1 
80 .4 
125.3 106.3 127.3 
106.6 
107.5 
126.8 
113.3 
109.2 
95 .5 
92.9 123.7 8 5 . 3 102.2 
73 .2 
120 .9 109.0 127.5 
100.8 
97 .1 
123.3 
111.0 
107.5 
94 .1 
89 .5 117.1 33 .2 101.2 
70 .2 
106.3 110.7 113.8 
96.8 
98.8 
125.6 
101.8 
105.5 
69 .3 
70 .1 123.5 59.0 58.3 
60.6 
3 9 . 8 56. 0 3 6 . 8 
82 .9 
106.5 
130.1 
92.6 
103.9 
63 .5 
34 .3 32 .1 64.0 79 .4 
63 .1 
71.9 124.0 67.3 
51 .2 
34.3 
46.6 
108.4 
99.8 
97 .8 
98 .8 122 .5 80 . 0 110. 9 
75.0 
112.4 139.0 122.8 
102 .5 
104 .1 
136.3 
108 .5 
105.3 
101.4 
99 .3 124.1 86 .0 120.7 
72 .9 
102.3 127.0 117.9 
103.9 
108.7 
108.6 
106.2 
108.3 
97.5 122.2 35 .0 116 .9 
65 .4 
96 .3 108.0 108.9 
102.7 
108.7 
113.0 
107.8 
101.2 
96 .1 121.9 83.0 111.6 
67.9 
99.8 106.0 101 .1 
100.7 
113.0 
114 .8 
105.4 
103.2 
97.4 111.9 78.0 121.1 
71 .2 
102.0 123.0 107.4 
99.7 
109.2 
7 7 . 3 
72 .4 116.4 
62 .3 
64 .4 
75.4 45.0 73.6 
84 .6 
: 
57 
31 
8 1 
64 
78 
128 
71 
3 
3 
4 
7 
9 
0 
3 
98 
97 
78 
145 
1 
7 
0 
0 
- 1 . 2 
- 3 . 5 - 8 . 8 - 8 . 8 4 . 6 
- 1 . 2 
- 1 2 . 4 3 . 9 
- 9 . 5 
- 4 . 9 
1 . 3 
1 .6 
- 1 . 3 
- 1 . 8 
0 . 3 
- 1 . 1 - 5 . 7 - 1 7 . 0 2 . 5 
4 . 0 
9 . 8 
4 . 3 
5 . 9 
1 .9 
1 .2 
SAISONBEREINIGT 
D F I NL 
Β L 
UK IRL DK 
GR 
USA 
J 
98.0 
92.9 87.6 121.0 93.4 97.7 
71 .1 108.3 105.3 109.6 
93.3 
96.3 
96.3 92.5 113.2 79.9 93.1 
70 
107 
106 
107 
SEASONALLY ADJUSTED 
96.2 94.7 92.9 93.1 
92 .7 
8 9 . 9 
1 1 5 . 3 
8 4 . 5 
1 0 2 . 9 
94 .0 
8 8 . 8 
1 1 1 . 0 
7 9 . 0 110.5 
97 .4 
8 7 . 2 104.2 76 .4 
108.4 
9 4 . 2 87 .4 108.6 74.6 108.2 
7 1 . 4 6 9 . 8 6 8 . 5 7 0 . 2 105.4 97.5 94 .3 91.6 116.8 112.4 113.9 114.7 
117 .5 107.8 105.6 93.0 
9 6 . 3 9 4 . 5 9 2 . 8 93 .6 
1 0 0 . 5 1 0 0 . 4 104 .7 1 0 0 . 8 
91.5 
95.7 
8 7 . 9 
101 .6 
6 9 . 3 
109 .6 
6 7 . 8 
98 .4 117.0 103.5 
91 .5 
98 
90 
110 
7 3 . 7 
8 9 . 7 
9 9 . 1 
9 7 . 5 
9 6 . 8 
9 2 . 2 
8 8 . 1 
104.2 101.9 
71 .3 109.8 112. 9 110.3 
DESAISONNALISE 
: 0 .1 5 .5 
9 4 . 0 
8 8 . 6 
- 1 . 0 1.7 - 0 . 6 
5.7 5 .1 - 3 . 8 - 0 . 1 
0 .4 
2 .0 
0.6 
9. 1 
­ 7 . 2 
­ 2 . 3 
2 .8 
2 2 . 4 6.8 13 .1 
5 .8 
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NACE 43 
1975 = 100 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
1982 
III. 
1983 
IV. I. 
SB - ADJ - CVS 
1 
II. i 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 184 .0 187 .6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.3 
162.7 
283.9 
104.3 
127.0 
144.6 
146.3 
AUFTRAGSEINGAENGE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
AUSFUHR 
150.6 
111.7 
262.4 
100.7 
120.3 
134.9 
140.2 
116.4 
171.0 
316.8 
99.0 
134.9 
137.6 
163.0 
115.4 
187.1 
370.6 
100.0 
148.0 
140.9 
186.3 
- GESAMT 
161.5 
112.8 
307.7 
102.2 
128.5 
133.3 
153.3 
177.6 
109.4 
364.2 
101.5 
143.0 
147.0 
175.1 
112.7 
149.8 
281.7 
94.2 
112.5 
134.8 
164.7 
140.4 
103.0 
255.2 
94.0 
105.2 
120.0 
153.2 
121.5 
194.1 
340.3 
102.3 
151.8 
150.7 
173.3 
180.5 
119.4 
341.1 
106.0 
160.7 
155.7 
173.5 
124.6 
199.1 
390.0 
108.5 
150.7 
145.9 
187.3 
112.2 
192.8 
390.6 
101.3 
153.5 
141.4 
173.3 
108 
155 
325 
90 
126 
138 
182 
NEW ORDERS - TOTAL 
195.0 
121.7 
408.5 
117.0 
145.7 
156.4 
174.5 
177.8 
108.8 
384.3 
94.0 
142.6 
132.3 
173.5 
EXPORTS 
150 
96 
294 
91 
118 
132 
166 
4 
4 
3 
2 
0 
0 
0 
8 
3 
3 
0 
6 
4 
9 
116.2 
200.8 
376.5 
100.3 
161.9 
153.5 
202.7 
186.6 
110.9 
369.6 
104.0 
164.9 
167.0 
185.5 
122.9 
217.5 
397.1 
102.3 
178.0 
148.0 
206.7 
199.2 
119.7 
405.1 
108.0 
172.9 
168.7 
191.2 
112.7 114.1 
: 181.7 
: 372.6 
: 99.1 
: 147.3 
150.1 145.2 
200.3 190.8 
ENTREES DE 
177.6 
114.0 109.0 
372.7 
102.8 
139.3 
144.3 147.0 
193.2 176.7 
112.9 
183.3 
377.0 
96.7 
152.1 
146.6 
196.7 
115.4 
200.5 
371.9 
97.2 
165.6 
147.0 
199.5 
117.0 
152.6 
206 .9 
COMMANDES - ENSEMBLE 
178.3 
106.6 
366.0 
101.8 
146. 9 
154.9 
182.0 
178.4 
109.6 
353.8 
97.9 
164.3 
154.2 
178.4 
114.1 
158.1 
199.2 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
197 
177 
200 
147 
175 
202 
217 
186 
3 
8 
6 
9 
0 
3 
7 
7 
214 
191 
240 
154 
181 
209 
246 
213 
298 
0 
0 
3 
7 
5 
8 
5 
4 
1 
240.1 
197.0 
270.0 
135.7 
188.2 
207.4 
233.3 
232.5 
322.1 
213.3 
171.0 
257.9 
142.1 
157.2 
211.7 
235.2 
216.6 
278.0 
236.3 
204.6 
267.7 
170.9 
205.4 
210.5 
277.0 
229.8 
329.8 
246.2 
215.5 
259.0 
142.7 
189.3 
210.2 
226.8 
237.9 
359.6 
240 
203 
270 
139 
193 
205 
239 
223 
350 
6 
7 
1 
2 
8 
3 
6 
5 
3 
226 
164 
281 
120 
159 
204 
213 
226 
269 
6 
3 
4 
5 
3 
8 
0 
9 
1 
246 
204 
269 
140 
210 
209 
253 
241 
329 
9 
5 
6 
4 
4 
3 
9 
8 
1 
240.6 
217.7 
264.8 
143.7 
211.2 
177.4 
195.6 
263.6 
340.8 
239.0 
211.1 
300.6 
135.3 
205.3 
194.3 
194.4 
233.2 
340.1 
239 
189 
280 
131 
184 
206 
227 
230 
9 
5 
6 
4 
3 
4 
9 
3 
242 
199 
258 
131 
192 
203 
238 
235 
8 
3 
4 
7 
9 
9 
4 
6 
233 
200 
273 
136 
203 
184 
199 
253 
7 
8 
0 
7 
6 
2 
8 
6 
240 
203 
299 
133 
201 
190 
193 
244 
6 
7 
5 
9 
2 
4 
1 
6 
EURIO 2 2 7 . 8 2 4 2 . 1 2 3 1 . 1 2 4 4 . 7 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
208 
213 
283 
172 
184 
221 
203 
158 
9 
0 
8 
6 
8 
1 
4 
6 
208 
228 
288 
165 
183 
279 
243 
165 
254 
8 
9 
7 
0 
9 
2 
8 
3 
3 
217 
264 
325 
175 
196 
292 
248 
182 
261 
5 
3 
2 
1 
0 
7 
6 
7 
3 
209.9 
219.6 
266.6 
162.3 
173.1 
299.5 
248.5 
160.1 
256.3 
210.1 
239.5 
330.1 
168.2 
187.8 
28 0.5 
265.1 
187.5 
325.3 
226.8 
280.6 
331.1 
179.5 
216.5 
296.8 
254.8 
184.4 
237.0 
210.1 
282.2 
566.8 
168.0 
195.4 
288.2 
240.9 
175.7 
232.9 
215 
234 
269 
170 
183 
291 
253 
175 
243 
5 
4 
4 
0 
1 
5 
2 
6 
1 
217 
260 
333 
182 
189 
294 
265 
195 
282 
8 
1 
4 
7 
1 
4 
3 
2 
0 
244.7 
284.5 
327.5 
202.0 
216.3 
300.9 
238.3 
196.9 
244.0 
231.2 
26 5.9 
343.0 
173.1 
205.0 
303.2 
234.6 
197.4 
255.3 
217 
26 0 
316 
173 
201 
293 
244 
188 
7 
7 
4 
6 
2 
7 
I 
9 
218 
265 
312 
183 
192 
301 
250 
187 
8 
6 
3 
8 
0 
1 
4 
4 
230 
263 
321 
187 
196 
294 
234 
190 
6 
8 
8 
6 
7 
3 
9 
9 
239 
258 
320 
184 
205 
303 
241 
202 
9 
7 
S 
2 
5 
4 
0 
2 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
116 
161 
210 
106 
146 
5 
6 
2 
3 
3 
113 
173 
237 
106 
148 
2 
0 
7 
7 
4 
108 
190 
253 
111 
165 
9 
6 
4 
0 
8 
111 
175 
234 
87 
134 
6 
6 
9 
6 
χ 
122.7 
182.0 
295.6 
120.4 
157.0 
102.9 
185.7 
223.4 
115.6 
165.6 
109 
192 
235 
116 
177 
3 
6 
6 
0 
0 
106 
188 
252 
99 
149 
7 
6 
3 
5 
6 
116 
195 
302 
112 
170 
7 
.7 
3 
9 
7 
98 
200 
235 
118 
187 
6 
7 
2 
0 
2 
1 0 5 . 4 107.9 
189.4 
255.4 
106.9 
195.7 
260.7 
106 
201 
260 
1 
5 
7 
1 0 5 . 8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
71.1 75.7 74.5 73.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
85.2 
88.0 
82.7 
62.0 
71.9 
80.4 
108.1 
86.6 
79.4 
82.7 
78.3 
54.8 
66.4 
70.9 
98.6 
80.3 
72.9 
80.9 
73.5 
49.6 
63.3 
63.8 
84.2 
81.0 
78.5 
82.0 
77.7 
54.0 
65.6 
70.6 
97.6 
79.8 
77.0 
81.2 
75.9 
52.7 
65.6 
69.7 
97.6 
81.0 
75.1 
81.1 
74.6 
51.5 
63.9 
68.5 
91.0 
81.0 
73.8 
81.7 
73.8 
50.4 
63.5 
67.2 
85.5 
81.2 
72.3 
80.7 
73.0 
49.6 
62.9 
60.2 
82.5 
81.4 
70.6 
80.1 
71.5 
46.8 
63.0 
59.3 
77.7 
80.3 
68.7 
79.7 
70.4 
45.5 
63.2 
58.2 
74.7 
84.5 
49 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
NACE 45 
1975= 100 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
_^­~~— 
ι ι Ι 1 ι Ι ι ¡ | 1 1 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 45 
1 1 I 1 I I 1 1 I 1 1 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
I . ! ! I ! I ! I I I 
­
ι ι I 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
I I I I I I ! I ι ι Ι ι ι I I 
..­
­
­
­
I I I I 
150 
_ 140 
_ 130 
_ 120 
100 
90 
80 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
8 8 . 7 
116 .0 
7 8 . 8 
8 7 . 3 
7 6 . 1 
9 3 . 1 
93 .7 
104 .9 
126 .5 
8 9 . 0 
_ 
8 3 . 1 
1 0 6 . 1 
68 .7 
3 1 . 3 
7 3 . 5 
8 5 . 5 
91.6 
105 .6 
119 .5 
7 5 . 6 
_ 
7 6 . 8 
105 .3 
6 5 . 5 
8 3 . 1 
7 0 . 3 
8 2 . 7 
9 0 . 1 
1 0 5 . 9 
124 .6 
7 9 . 0 
_ 
6 6 . 8 
106 .5 
4 2 . 0 
54 .7 
65 .0 
7 9 . 2 
8 5 . 2 
60 .0 
9 3 . 1 
7 4 . 3 
_ 
7 1 . 7 
32 .0 
5 9 . 0 
78 .4 
5 1 . 8 
7 5 . 2 
5 8 . 0 
148 .0 
7 1 . 9 
5 2 . 2 
_ 
8 7 . 6 
1 1 5 . 8 
7 3 . 0 
1 0 5 . 4 
6 9 . 6 
92 .7 
9 5 . 5 
165 . 0 
1 2 3 . 5 
97 .6 
­
8 5 . 8 
127 .2 
7 1 . 0 
106 .0 
104 .4 
90 .5 
9 1 . 8 
129 .0 
139 .7 
92 .7 
­
7 8 . 1 
1 1 3 . 1 
64 .0 
3 6 . 0 
99 .7 
7 9 . 2 
8 3 . 5 
91 .0 
1 2 7 . 8 
7 6 . 2 
­
6 5 . 6 
98 .7 
61 .0 
74 .6 
4 7 . 6 
76 .0 
8 4 . 5 
75 .0 
99 .4 
6 6 . 6 
­
6 8 . 1 
97 .3 
66 .0 
8 3 . 9 
71 .2 
8 0 . 2 
8 3 . 2 
8 9 . 0 
116 .6 
­
­
6 6 . 1 
9 9 . 3 
36 .0 
8 2 . 4 
8 8 . 3 
3 2 . 1 
77 .0 
60 .0 
91 .9 
­
­
6 9 . 3 
5 7 . 0 
8 7 . 5 
5 9 . 5 
7 3 . 4 
5 2 . 0 
149 .0 
7 3 . 5 
­
­
85 
102 
90 
158 
5 
1 
lì 
0 
­
­
­ 6 . 0 
­ 5 . 6 
­ 7 . 5 
4 . 1 
2 0 . 5 
­ 1 . 4 
­ 7 . 5 
­ 3 . 7 
­ 3 . 2 
­ 2 . 3 
­ 2 . 4 
­ 6 . 8 
­ 3 . 4 
11 .6 
46 .7 
­ 2 . 8 
­ 1 0 . 3 
­ 3 . 1 
2 .2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F I NL 3 
L UK 
IRL 
DK 
GR 
74.7 73.1 72.4 69.9 
103.6 
69 .5 8 5 . 1 62 .5 8 0.5 8 3 . 9 103.5 114.5 
104.6 
65 .3 79.0 75.2 81 .3 89.0 98.7 113.6 
106.7 
66.7 84.0 61 .5 32 .0 89 .7 110.5 125.3 
103.3 
6 2 . 5 85 .7 94.2 8 3 . 8 3 5 . 1 105.8 117.5 
97 .5 
58 .3 76.9 92.9 8 2 . 8 79 .7 102.6 118.6 
94.0 
60 .4 8 1 . 1 48 .9 83 .9 8 0 . 8 105.2 97.8 
96.0 
63 .5 88.7 78 .8 83 .8 32 .9 106.0 113.5 
95 .5 
61.7 106.2 85 .1 83 .6 30 .6 102 .8 109.4 
62 
39 
69 
80 
80 
100 
1 1 3 
9 
2 
4 
0 
1 
8 
3 
96 
8 1 
1 0 1 
1 
0 
1 
- 5 . 7 
3 . 8 
16.5 13.6 - 2 . 3 - 0 . 9 - 2 . 9 0 . 6 
- 0 . 6 
2 . 1 
- 1 6 . 0 33 .3 1 . 3 
- 0 . 6 0 . 3 
3 . 5 
USA 
J 
50 
NACE 45 
1975 = 100 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
1982 
I I I . 
1983 
IV. I. 
SB - ADJ - CVS 
I 
II. i 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
198.5 193.8 
125 
164 
284 
95 
104 
90 
179 
4 
6 
0 
7 
7 
9 
0 
121 
171 
334 
86 
109 
94 
172 
1 
5 
2 ■ 
5 
1 
5 
3 
118.4 
197.3 
391.6 
85.2 
115.2 
93.4 
181.2 
140.9 
159.1 
384.3 
89.2 
107.2 
83.3 
173.2 
109.9 
168.3 
323.1 
78.2 
102.8 
86.6 
182.7 
136.7 
205.2 
426.9 
93.2 
126.4 
89.4 
177.5 
94 
191 
341 
73 
114 
83 
163 
2 
3 
5 
2 
6 
2 
3 
137.4 
194.6 
438.8 
89.2 
114.2 
87.8 
180.0 
105.2 
198.0 
359.2 
80.2 
105.6 
113.4 
188.3 
135.8 
233.9 
480.9 
93.2 
141.7 
114.4 
184.3 
96.6 
88.7 
173.2 
118.2 
201.8 
418.0 
84.9 
116.9 
86.4 
177.1 
114 
203 
391 
8 5 
115 
110 
183 
6 
5 
0 
3 
7 
4 
1 
119.9 
208.3 
429.9 
85.3 
122.2 
109.7 
183.5 
121 
97 
184 
6 
7 
2 
AUFTRAGSEINGAENGE NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
306.4 336.4 405.9 
108.7 121.3 133.7 
163.3 162.5 155.0 
138.4 158.0 172.2 
333 
119 
140 
147 
8 
4 
7 
3 
347 
123 
176 
174 
0 
5 
2 
2 
460 
143 
162 
189 
1 
3 
7 
2 
355.8 
135.4 
146.4 
169.6 
EXPORTS 
403.3 404.6 
123.8 132.2 
143.5 167.3 
144.6 185.2 
48 9 
161 
163 
173 
5 
9 
1 
9 
146.4 
180.2 
431 
131 
161 
171 
1 
1 
5 
S 
414.3 428.2 : 
134.8 149.2 : 
156.8 155.7 147.1 
174.6 163.4 176.1 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
D K 
GR 
249 
178 
258 
176 
152 
235 
202 
204 
1 
2 
4 
8 
6 
6 
ι 3 
273 
182 
296 
178 
152 
310 
223 
231 
294 
1 
7 
7 
5 
6 
4 
0 
8 
3 
303.7 
197.0 
355.1 
199.5 
159.5 
293.6 
242.4 
272.2 
370.8 
330.4 
194.0 
337.2 
185.2 
156.5 
314.0 
215.9 
262.6 
318.1 
262.3 
176.4 
325.1 
187.3 
167.9 
344.4 
257.1 
240.4 
385.4 
319.5 
217.8 
376.2 
212.6 
163.0 
233.2 
238.5 
274.1 
346.3 
242.5 
182.2 
313.2 
179.9 
153.8 
233.7 
236.5 
244.5 
3Ó6 .4 
375 
201 
391 
216 
152 
304 
239 
315 
380 
3 
4 
3 
2 
1 
7 
5 
6 
7 
277 
186 
339 
189 
169 
297 
255 
254 
389 
6 
7 
8 
2 
1 
9 
1 
S 
7 
360.6 
235.0 
423.3 
236.5 
177.4 
253.7 
252.2 
294.0 
340.9 
258.7 
184.1 
335.2 
174.0 
151.8 
272.3 
234.2 
237.7 
352.9 
320 
193 
369 
212 
155 
292 
242 
286 
5 
7 
1 
4 
8 
2 
1 
0 
301 
201 
343 
190 
161 
276 
246 
263 
1 
3 
S 
9 
1 
6 
9 
9 
330 
211 
398 
222 
170 
270 
252 
289 
1 
4 
7 
7 
9 
0 
6 
0 
312 
200 
383 
193 
162 
280 
241 
264 
8 
2 
1 
1 
ó S 
4 
6 
259.7 287.9 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
225 
303 
397 
204 
223 
268 
415 
217 
0 
5 
2 
7 
9 
1 
6 
3 
231 
328 
447 
203 
226 
335 
501 
203 
875 
1 
8 
0 
2 
3 
3 
3 
9 
Ó 
247 
393 
468 
219 
239 
351 
535 
251 
922 
9 
8 
5 
5 
3 
6 
2 
3 
2 
264 
366 
455 
230 
267 
373 
510 
245 
934 
0 
1 
9 
0 
3 
1 
7 
4 
9 
211.6 
326.6 
466.3 
184.8 
198.9 
334.7 
545.9 
212.9 
774.6 
267 
416 
446 
241 
285 
377 
566 
266 
706 
5 
3 
4 
2 
2 
5 
4 
ή 
9 
215 
360 
483 
176 
191 
344 
532 
204 
1015 
2 
1 
6 
\ 6 
1 
9 
5 
3 
287 
428 
473 
260 
277 
562 
503 
307 
1082 
9 
9 
2 
8 
0 
4 
9 
0 
9 
220 
370 
470 
199 
203 
322 
532 
227 
883 
7 
0 
8 
6 
4 
2 
6 
4 
6 
290.7 
483.7 
455.8 
276.4 
294.8 
389.5 
493.3 
302.2 
809.9 
216.3 
348.9 
500.6 
167.8 
195.7 
329.4 
547.4 
205.4 
1184.5 
259 
403 
475 
229 
243 
356 
520 
270 
0 
7 
9 
5 
1 
0 
8 
8 
241 
399 
448 
220 
230 
342 513 
250 
4 
0 
0 
8 
6 
9 
1 
5 
263.5 
433.4 
470.8 
241.0 
247.3 
361.8 
488.0 
269.7 
248 
392 
494 
208 
241 
358 
557 
256 
3 
8 
6 
3 
1 
6 
2 
6 
328.2 267.8 337.9 285.8 346.7 273.8 359.4 282.5 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK IRL 
DK 
87.7 
96.2 
67.5 
64.8 
69.3 
87.4 
89.6 
87.8 
81.5 
91.0 
57.3 
59. 1 
70.7 
79.1 
82.1 
83.2 
74.8 
91.1 
51.2 
55.8 
67.1 
72.3 
76.5 
82.6 
80.6 
90.2 
56.9 
58.4 
69.2 
78.2 
79.7 
83.5 
79.2 
89.8 
54.5 
57.1 
68.5 
77.9 
82.2 
84.6 
77.3 
90.3 
52.6 
56.1 
69.2 
76.0 
79.7 
80.4 
75.1 
91.8 
51.7 
56.1 
65.9 
75.5 
77.7 
82.3 
73.9 
91.3 
50.8 
55.8 
65.1 
68.7 
76.6 
83.9 
72.7 
91.1 
49.7 
55.4 
68. 1 
69.2 
72.1 
83.5 
70.9 
91.4 
48.4 
55.4 
69.1 
67.6 
70.1 
82.5 
51 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
NACE:451+452 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN FOOTWEAR MANUFACTURE INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
USA 
J 
95. 
87. 
109. 
93. 
57. 
87. 
96 
115. 
98. 
96.6 
90.8 
102.3 
91.1 
91.6 
88.6 
99.5 
81.7 
50.5 
77.2 
98.1 
131.7 
106.4 
91.3 
85.4 
104.3 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
92.0 
86.9 
92.4 
104.5 
80.4 
56.0 
71 
92 
146. 
80. 
75.5 
101.8 
80.4 
61.3 
74.9 
110.2 
37.0 
24.9 
63.0 
76.7 
64.0 
54.9 
80.5 
53.7 
85.5 
37.2 
27.7 
31.0 
54.3 
71.1 
70.3 
183.0 
56.0 
53.6 
PER WORKING DAY 
102.3 107.7 94.4 88.2 
97 J 
ΙΟΣ.7 
111.4 
97.0 
65.6 
81.8 
99.2 
213.0 
77.1 
87.4 
108.0 
133.5 
87.0 
73.1 
82.2 
93.1 
154.0 
83.6 
81.2 82.3 
107.5 98.-3 
109.4 98.0 
75.0 71.0 
55.1 55.7 
102.3 107.9 
67.0 
84.3 
120.0 
82.4 
94.5 
65.6 
83.0 
112.0 
59.9 
88.2 
88.9 
74.7 
98.6 
99.4 
82.0 
68.1 
72.1 
67.9 
121.0 
71.6 
89.0 
76.8 
61.5 
57.0 
107.4 
31.0 
29.2 
72.0 
55.6 
60.0 
55.2 
77.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
: -1.9 
80.0 
52.7 
72.0 
63.8 
75.3 
60.5 
187. 0 
55.6 
96.5 
100 .0 
3.4 
-13. 9 
-8. 9 
-21.6 
-1.9 
-4.5 
-0.8 
-2.7 
-2.5 
-11.1 
17.5 
11.0 
-13.9 
-17.8 
-0.7 
-4.3 
64.4 
99.4 
90.5 
83.7 
95.1 
101.7 
79.6 
55.6 
69.1 
91.3 
135.8 
65.7 
76 .2 
92.5 
91.0 
92.9 
87.1 
101.8 
81.2 
52.4 
71.6 
98.6 
145.1 
79.5 
78.2 
104.2 
78.0 
110.6 
SEASONALLY 
94.4 
87.3 
95.4 
109. 0 
85. 9 
59.5 
69.2 
90.1 
161.4 
76.6 
92.2 
76.7 
95.2 
106.5 
82.4 
62.8 
73.1 
85.3 
137.4 
66.9 
73.3 
107.9 
ADJUSTED 
87.7 
75.6 
94.8 
96.0 
72.3 
54.7 
73.7 
79.8 
119.1 
78.0 
78.2 
95.0 
88.8 
78.2 
93.9 
95.9 
71.3 
58.2 
77.7 
81.5 
120. 9 
61. 1 
96.4 
90.4 
87.9 
91.4 
98.8 
30.7 
66.1 
73.3 
71.2 
115.2 
71.1 
87.3 
83.1 
80.1 
97.3 
73.4 
59.4 
78.3 
71.2 
122.9 
64.1 
84 
99 
72 
62 
75 
84 
140 
72 
9 
9 
9 
0 
3 
1 
3 
2 
-7.2 
-3.0 
DESAISONNALISE 
84.9 
92.2 
78.5 
125.4 
-2.6 
4.6 
-2.8 
-6.7 
0.4 
6.7 
3. 3 
-8.2 
9.4 
0.7 
-3.0 
-3.4 
-0.0 
-7.7 
-1.4 
-0.7 
4.3 
4.2 
18.1 
-10.6 
12.7 
USA 
J 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE=453+454+456 
CLOTHING INDUSTRY INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
USA 
J 
83.1 
74 
85 
76 
94.8 
94 
103. 
138. 
118.1 
100.3 
92.1 
82.1 
110.7 
65.2 
84.4 
73.5 
87.8 
91 
100. 
124. 
111.9 
98.6 
75.5 
106.7 
61.5 
85.9 
70.8 
85.8 
92.3 
98.7 
143.5 
88.9 
68.3 
104.1 
44.0 
57.8 
65.0 
33.9 
90.1 
39.0 
116.4 
81.0 
69.5 
34.9 
53.0 
80.9 
51.8 
76.4 
56.7 
142.0 
78.6 
PER WORKING DAY 
101.1 100.5 90.4 
PAR JOUR OUVRABLE 
86.4 
118.8 
67 .0 
107.4 
69.6 
95.8 
93.1 
154.0 
150.7 
86.0 
123.1 
67.0 
109.3 
104.4 
92.7 
94.6 
125. 0 
162.2 
63.7 101.2 100.6 
97.4 
78.0 
115.6 
61.0 
88.3 
99.7 
82.6 
85.8 
86.0 
148.5 
90.5 
62.9 
99.2 
59.0 
76.3 
47.6 
79.0 
87.6 
69.0 
116.6 
78.5 
67.4 
95. 
62. 
85. 
71. 
32. 
90. 
83. 
93.8 
38.0 
88.5 
85 
85 
59 
107 
67.8 
53. 
90. 
39. 
72. 
51. 
143. 
102.1 
89.7 
155.0 
-5.2 
-9.0 
-8.8 
4.0 
20 .5 
-2.7 
-5.0 
-2.4 
2.5 
-6.3 
-5.2 
1.7 
-2.7 
-9.8 
11.5 
46.7 
-6.3 
-10.0 
0.6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
77.6 
105.0 
67.3 
87.2 
62.5 
33.9 
92.2 
104.3 
135.6 
106.4 
60.7 
80.5 
75.2 
84.2 
89.3 
90.6 
126.8 
105.2 
61.5 
85.1 
61.5 
85.9 
93.2 
99.9 
146.4 
99.0 
57.9 
90.9 
94.2 
87.0 
33.4 
97.9 
139.6 
96.5 
54.7 
81.2 
92.9 
85.1 
32.6 
93.2 
137. 0 
91.7 
58.4 
83.4 
48.9 
85.5 
83.7 
102.7 
113.6 
92.7 
59.4 
90.3 
78.8 
86.8 
89.6 
104.5 
131.7 
92.9 
57.1 
110.5 
85.1 
85.2 
36.7 
98.7 
128.8 
60.5 
91.3 
69.4 
81.3 
84.8 
94.1 
130.7 
96 
81 
97 
1 
6 
4 
-4.2 
3.5 
14.5 
13.6 
-3.7 
2.5 
-5.0 
0 .5 
0.1 
6.0 
-17.3 
38.3 
0.4 
-2.2 
3.4 
1.5 
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BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING A N D CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACE 5 
1975 = 100 
120 
120 
110 
100 
30 
10 
so 
PRODUKTIONSINDEX 
TENDENZ 
BAUGEWERBE (NACE 5) 
INDEX OF PRODUCTION 
TREND 
BUILDING & CI WIL ENGINEERING (NACE 5) 
1915=100 
I N D I C E DE PRODUCTION 
TENDANCE 
BATIMENT Ï GENIE C I U I L (NACE 5) 
++ ++ ++ ++ +♦ U K 
ι ι Ι ι ι I ­L -L I I ! I ­L M i l ι ι ■ I 
130 
120 
110 
100 
90 
10 
50 
40 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1982 1 9 8 3 
1982 
07 
! 1983 
09 I 03 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
HL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
116 
96 
75 
91 
99 
-
3 
0 
9 
9 
2 
-
-
107 
96 
62 
39 
89 
-
2 
2 
6 
2 
-
-
97 
91 
59 
86 
90 
-
0 
3 
7 
9 
7 
-
-
99 
88 
25 
89 
94 
-
1 
1 
4 
9 
7 
-
-
96 
47 
66 
33 
94 
-
6 
7 
3 
9 
7 
-
-
INDICES 
PER 
-
114.9 
94.8 
73.0 
85.7 
94.7 
-
-
OF PRODUCTION 
WORKING 
-
88.0 
90.5 
52.5 
80.8 
90.1 
-
-
DAY 
-
109.3 
94.9 
57.0 
85.0 
91.8 
-
-
115 
97 
55 
91 
91 
-
9 
7 
3 
7 
8 
-
-
124 
95 
62 
87 
91 
-
8 
8 
4 
0 
8 
-
-
106 
86 
18 
85 
-
4 
.7 
.7 
7 
-
-
100 
44 
57 
81 
INDICES DE 
-
7 
1 
6 
2 
-
-
PAR JOUR 
-
120.9 
91.9 
81.2 
-
-
PRODUCTION 
OUVRABLE 
0.6 5 
-6.0 -3 
-12.7 -13 
-5.0 -5 
4.1 1 
2 
0 
1 
3 
4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
G?. 
96.4 
90.0 
67.6 
86.8 
90.7 
96.6 
88.3 
54.6 
86. 9 
90.7 
95.8 
89.5 
53.3 
84.2 
90.7 
95.5 
87.3 
48.0 
83.9 
9'.8 
96.4 
84.9 
45.9 
82.7 
91.9 
95.0 
85.9 
43.6 
81 .9 
91.9 
102.3 
85.5 
45.5 
79.3 
91.9 
103.3 
87.9 
51.9 
82.3 
100.7 
85.8 
46.0 
83.1 
101.9 
86.4 
4.2 
1.4 
5.9 
0 .7 
1.2 
0.7 
-11.3 
-3.4 
USA 
J 
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NACE 5 
1975 = 100 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
GENEHMIGTE NOHHUHGEK AUTHORISED DUELLINGS LOGEMENTS AUTORISES 
EUR-9 
D 
F 
I 
HL 
8 
I 
UI 
IRL 
Dt 
104,3 
85.2 
1 
η',ί 
82,5 
86.9 
103,5 
92,3 
97,0 
90,1 
96,9 111,5 
67,2 46,0 
90,6 71,4 
85,4 85.9 110,2 124.2 127,5 135,0 
70,1 64.9 76,6 63,4 66,6 80,6 
29,8 
47,9 
29.1 
50,5 
31,7 
82.7 
39.3 
63,5 44 4 56 
85,4 
77,1 
31,6 
68.5 
83.9 
66,9 
2Β.4 
58.8 
87.1 109.7 107,8 117,3 
71,3 75.2 73.6 75.4 
26.3 
61.1 
36.2 
47.3 39 44 
96,1 72,7 63.3 29,5 29.2 80,7 53.1 126.8 100,5 48,2 49,2 69,2 48,5 95.2 87.0 
BEGONNENE NOHNUHGEN DUELLINGS STARTED LOGEMENTS COMMENCES 
EUR-9 
D 
F 
I 
HL 
B 
L 
UI 
IRL 
DK 
83*. 0 
89.2 
87.4 
68,1 
76*. 9 
94,9 
60.1 
47,9 
77*. 3 
108,0 
42.1 
64*. 5 
31*. 9 
70'.5 
28'.9 
52*,9 
3l',8 
60*. 5 
4ό1θ 
58*. 5 76*. 4 69*4 
51*2 
71*. 1 
41',1 
50',6 
19*. 0 
66'. 8 
29*. 2 
59*3 73*. 
89.4 67.8 56,5 40,6 30.5 64.7 49.1 97.3 83.2 52.6 49,1 69,2 36,7 82,0 70.0 
FERTIGGESTELLTE WOHNUNGEN 
84,6 
82,9 
97 
COMPLETED DUELLINGS L06EMENTS ACHEVES 
EUR-9 
D 
F I NL B L UI 
IRL DI 
76.8 
81.1 
78,4 
63.8 
72.5 4) 
4 
75.8 
98.7 
87.5 
83.7 
88.2 
I 
I * 
94.2 1 
t 
71.8 
103,3 
85,5 61,7 43,3 40,5 79,8 43,5 66,9 85,2 49.9 51,8 70,9 54,6 75,4 73.1 
I 1979 1980 1981 I 
I I 
1982 
ι II 1983 I II III IV 
NUMSER OF EMPLOYEES 
1982 
ι II III IV 
1983 
I II 
ABHAEHGIG BESCHÄFTIGTE NOMBRE DE SALARIES 
EUR-9 
94.4 96,8 93,5 82,8 87,6 89,0 85,5 76.1 83,0 86,5 86,9 86,8 84,1 80.3 82.0 F 
I 
HL 
B 
L 
UI 
IRL 
DI 1) 
4 
4 
1 • 
I 
I 100.4 
92.6 
95.2 116.1 
105.5 
4 
4 
4 
t 
4 
I 
100.0 
93.7 
93.9 117.3 
98.2 
ι 
t 
t 
♦ 
i 
t 86,9 
93,7 
85,1 118,4 
85.0 
I 
1 
I 
I 
f 
72,6 
89.7 
I 
I 
113.2 
69.0 
1 
4 * 
4 
1 
77,5 
92,3 « 1 
110,9 
78,1 
I 
1 
4 
4 
1 
1 
75.9 
90.0 
4) 
4 
106.3 
82.6 
4 
1 
4 
4 
1 
77,4 
89.1 1 * 
99.4 
80.7 
4 
I * 
4 
1 
73.9 
85.6 * 1 
92.7 
66,3 
86 
87 
73.5 
92.8 
I 
114.Ό 
78.1 
76,4 
90,9 
t 
110*5 
76,9 
74,1 
88,6 
I 
106.Ό 
76,8 
76,4 
88,6 
4 
100*4 
77.4 
75.3 
88.1 
4 
93*4 
76,4 
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Gliederung der Veröffentlichungen des Eurostal 
Themenkreise 
1 Al lgemeine Stat ist ik 
(grauer Umschlag) 
* Vo lkswi r tschaf t l i che Geeamt­
rechn ungen, Finanzen u n d 
Zahlungsbi lanzen 
{violetter Umschlag) 
1 Bevölkerung und soziale 
Bedingungen 
(gelber Umschlag) 
t. Industr ie u n d Dienst le is tungen 
[D'auer Umschlag) 
1 land­ und Fors tw i r ts chart, 
Fischerei 
(grüner Umschlag) 
5. Außenhandel 
(foler Umschlag) 
ï Verschiedenes 
(b'aune' Umschlag) 
Einzellhemen 
1. Allgemeine Statistik 
2 Allgemeine Reg lona Isla tistik 
3 Statistik der Drittländer 
1. Volkswirtschaftliche Gesamt­
rechnungen 
2 Konten der Sektoren 
3 Konien nach Produktionsberei­
chen 
4 Geld und Finanzen 
5 Regionalkonten und Finanzen 
6 Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
1 Bevölkerung 
2 Soziale Bedingungen 
3 Bildung und Ausbildung 
4 Beschäftigung 
5 Sozialschutz 
6 Lohne und Gehälter 
1 Industrie. Allgemeines 
2. Energie 
3 Eisen­ und Stahindustne 
4 Verkehr und Dienstleistungen 
1 Landwirtschaft. Allgemeines 
2 Landwirtschaft. Erzeugung und 
Bilanzen 
3 Landwirtschaft. Preise 
4 Landwirtschaft, Gesamtrech­
nungen 
5. Landwirtschaft. Struktur 
6 Forstwirtschaft 
7 Fischeiei 
1 Systematiken 
2 Außenhandel der Gemein­
schaft, Allgemeines 
3 Außenhandel mit Entwicklungs­
ländern 
1 Verschiedene Statistiken 
2 Verschiedene Mitteilungen 
Classification of Eurostat publications 
Themes 
1. General s tat is t ics 
(grey covers) 
2. Nat iona l accounts , f inance and 
balance of paymen ts 
(violei covers) 
3. Popu la t ion and socia l cond i t i ons 
(yellow covers) 
4. Indus t ry and serv ices 
(blue covers) 
S. Agr i cu l tu re , forest ry and f isher ies 
(green covers) 
6. Fore ign trade 
(red cove's) 
9. Misce l laneous 
(brown covers) 
Sub­themes 
1 General statistics 
2 Regional­general statistics 
3 Third­COuntry Statistics 
ι National accounts 
2 Accounts of sectors 
3 Accounts of branches 
4 Money and finance 
5 Regional accounts and finance 
6 Balance o' payments 
7 Prices 
ι Population 
2 Social conditions 
3 Education and training 
4 Employment 
5 Social protection 
6 Wages and salaries 
1 Industry general 
2 Energy 
3 Iron and sleel 
4 Transport and servicGS 
1 Agriculture, general 
2 Agriculture, production and 
balances 
3 Agncullure. prices 
4 Agriculture accounts 
5 Agriculture, structure 
6 Forestry 
7 Fisheries 
1 Nomenclature 
2 Community f ade , general 
3 T'ade with developing countries 
1 Miscellaneous statistics 
2 Miscellaneous inlormation 
Classification des publications de I'Eurostat 
Themes 
t . Stat is t iques generales 
(couverture g r ise) 
2. Comptes nat ionaux, f inances 
et balance des pa iements 
(couverture violone) 
3. Popu la t ion et cond i t ions socia­
les 
(couvonu'e jaune] 
4. Industr ie et services 
(couverture b'eue) 
5. Agr icu l tu re , forêts et peche 
(couverture verte) 
6. Commerce exterieur 
(couverture rouge) 
9 Divers 
(couverture D'une! 
Sous­lhemes 
1 Statistiques generales 
2 Statistiques regionales genera­
les 
3 5!atistique5 des pays tiers 
1 Comptes nationaux 
2 Comptes des secteurs 
3 Comptes des branches 
4 Monnaie et finances 
5 Comptes et finances 'egionau* 
6 Balance des paiement­s 
7 Pnx 
1 Population 
Ζ Conditions sociales 
3 Education et formation 
4 Emploi 
5 Protection sociale 
5 Sa'aires 
t Indusf ie generale 
2 Énergie 
3 Siderurgie 
4 Transports et services 
t Agriculture generale 
2 Agriculture production et 
bilans 
3 Agriculture on« 
■1 AgnCUltU'e Comptes 
5 Agriculture SVuCtu'e 
6 Forêts 
7 Pèche 
1 Nomenclature 
2 Echanges de la Communauté 
general 
3 Echanges avec 'es pays en vo>e 
de d e v e l o p e r n e s 
ι Statistiques diverses 
2 Informations diverses 
Themenkreis 4 : Industrie und Dienstleistungen Theme 4 : Industry and services Thème 4 : Industrie et services 
Einzelthemen 
1. Industr ie : 
Al lgemel­
2. Energie 
3. Elsen­
und 
Stahl in­
dustr ie 
4. Verkehr 
und 
Dienstlei­
s tungen 
Tilel 
Struktur und Tätigkeit der Industrie — Ergebnisse 
nach Größenklassen der Unternehmen — 1976 
Struktur und Tätigkeit der Industne — 1979 & 1980 
Industrielle Produktion 
Rohstoffversorg ungsbilanzen 
Konjunkturindikatoren fur die Industrie 
Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie — 
f975­1980 
Jahrbuch Energiestatistik 
Betrieb der Kernkraftwerke 
Auswertung der Input­Output Tabellen 
fur Energiestrome 
Kohle 
Elektrizität 
Kohlenwasserstoffe 
Jahrbuch Eisen und Stahl 1983 
Vierteijahreshett Eisen und Stahl 
Eisen und Stahl — Monatsbericht 
Statistisches Jahrbuch 
Verkehr. Nachrichtenübermittlung, 
Reiseverkehr 
Erscheinungs­
weise 
J 
J 
V 
J 
M 
J 
J 
J 
n.p. 
M 
M 
M 
J 
V 
M 
J 
Sub­themes 
1. Indus t ry , 
general 
2. Energy 
3. I ron and 
steel 
4. Transpor t 
and serv i ­
ces 
Titles 
Structure and activity of industry — Data 
by size of enterprise 1976 
Structure and activity of industry — 1979 & 1980 
Industrial production 
EC raw materials balance sheets 
Industrial short­term trends 
Annual investments in fixed assets — 
1975­1980 
Energy statistics yearbook 
Operation of nuclear power stations 
Analysis of energy input­output tables 
Coal 
Electrical energy 
Hydrocarbons 
Iron and steel yearbook 1983 
Iron and Steel — Quarterly bulletin 
Iron and steel — Monthly bulletin 
Statistical yearbook transport, communi­
cations, tourism 
Frequency 
A 
A 
Q 
A 
M 
A 
A 
A 
s i 
M 
M 
M 
A 
Q 
M 
A 
Sous­thèmes 
1. Indust r ie 
générale 
2. Énergie 
3. Sidérur­
gie 
4. Trans­
por ts et 
services 
Titres 
Structure et activité de l'industrie — 
Données selon la taille des entrepnses 1976 
Structure et activité de l'industne — 1979 Λ 1980 
Production industrielle 
Bilans CE de matières premieres 
Indicateurs conjoncturels de l'industne 
Investissements annuels en actifs fixes — 
1975­1980 
Annuaire des statistiques de ¡énergie 
Exploitation des centrales nucléaires 
Analyse des tableaux entrees­sorties de 
l'energìe 
Charbon 
Energie électrique 
Hydrocarbures 
Annuaire sidérurgie 1983 
Sidérurgie — Bulletin trimestriel 
Sidérurgie — Bulletin mensuel 
Annuaire statistique transport, communica­
tions, tourisme 
Périodicité 
A 
A 
T 
A 
M 
A 
A 
A 
π s 
M 
M 
M 
A 
Τ 
M 
A 
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Sussex Place, Regent's Park 
London NW1 4SA 
Tel. 0 1 ­ 7 2 3 3 9 0 2 
Livraria Bertrand, s.a.r.l. 
Rua João de Deus 
Venda Nova 
Amadora 
Tél. 97 45 71 
Télex 12709­L ITRAN­P 
SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA 
FOMA 
5, avenue de Longemalle 
Case postale 367 
CH 1 0 2 0 Renens ­ Lausanne 
Tél. (021) 35 13 61 
Télex 2 5 4 1 6 
Sous­agent: 
Librairie Payot 
6, rue Grenus 
1211 Genève 
Tél. 31 89 50 
CCP 1 2 ­ 2 3 6 
SVERIGE 
Librairie C E . Fritzes 
Regeringsgatan 12 
Box 1 6 3 5 6 
103 27 Stockholm 
Tel. 0 8 ­ 2 3 89 0 0 
UNITED STATES OF AMERICA 
European Communi ty Information 
Service 
2 1 0 0 M Street, N W 
Suite 707 
Wash ing ton , DC 2 0 0 3 7 
Tel. (202) 8 6 2 9 5 0 0 
CANADA 
Renouf Publishing Co., Ltd 
2 1 8 2 St Catherine Street West 
Montreal 
Quebec H3H 1M7 
Tel. (514) 9 3 7 3 5 1 9 
FRANCE 
Service de vente en France des publications 
des Communautés européennes 
Journal officiel 
26, rue Desaix 
7 5 7 3 2 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 5 7 8 61 39 
ESPANA 
Mundi-Prensa Libros. S.A. 
Castellò 37 
Madr id 1 
Tel. (91) 2 7 5 4 6 55 
Telex 49370 ­MPL I ­E 
JAPAN 
Kinokuniya Company Ltd. 
1 7­7 Shinjuku 3­Chome 
Shiniuku­ku 
Tokyo 160 ­91 
Tel. (03) 3 5 4 0 1 3 1 
Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) Π Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix publics au Luxembourg (TVA exclue) 
ECU BFR DM FF USD 
Einzelpreis · Single copy · Prix par numéro 
Abonnement · Subscription 
1.76 
15,78 
80 
720 
4,50 
38 
12 
105 
1.30 
11 
2 
15 
Das Jahresabonnement beginnt 
am 1, Januar und 
endet am 31. Dezember. 
The annual subscription runs 
from 1 January to 
31 December of each year 
Les abonnements sont annuels; ils portent sur 
une période allant du 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année 
Zahlungen können nur an die 
auf Umschlagseite 3 angegebenen 
Vertriebs b uro s geleistet werden. 
Payments to be made only to the agents 
in the countries listed on page 3 
of the cover. 
Les versements doivent être adressés 
aux bureaux de vente indiqués à la page 3 
de la couverture. 
Die Versandkosten für Luftpostzustellung sind im 
Preis nicht enthalten. Die Bedingungen für Luftpost­
abonnements sind bei den Vertriebsbüros zu erfragen. 
These are surface mail rates: 
for air subscription rates 
please apply to the agents, 
Les prix ne comprennent pas les frais 
d'expédition par avion; pour les conditions d'abonnement 
par avion, consulter les bureaux de vente. 
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